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l i c h t e n
DECEMBER
uit »4*11
1 V 7.22 15.41
2 Z 7.23 15.40
3 z 7.24 15.40
4 M 7.25 15.39
5 D 7.27 19.39
6 W 7.28 15.38
1 D 7.29, 15.38
8 V 7.31 15.38
9 z 7.32 15.37
10 z 7.33 15.37
1 1 M 7.34 15.37
12 D 7.35 15.37
13 W 7.36 15.37
14 D 7.37 15.37
15 V 7.38 15.37
16 Z 7.39 15.37
17 z 7.39 15,37
18 M 7.40 15.38
19 D 7.41 15.38
20 W 7.41 15.38
21 D 7.42 15.39
22 V 7.43 15.39
23 z 7.43 15 40
24 z 7.43 15.40
25 M 7.44 15.41
26 D 7.44 15.42
27 W 7.45 15 42
28 D 7.45 15.43
29 V 7.45 15.44
30 z 7.45 15.44
31 z 7.46 15.45
H O O G -  
1 W A T E R
DECEMBER
.W ETEN SC H A P . N IJV ER H E ID . H AN DEL .
1 V 2.45 15 02
2 z 3.35 15.52
3 z iö.50
4 M 5.34 1 y .56
5 D 6.42 19.09
6W 7.58 20.24
7 D 9.09, 2131
8 V 10.10 22.27
9 z 10.58 23 15
10 z 11.44 —
1 1 M ___ 12.23
12 D 0.40 12.58
13W 1.19 13.39
14 D 1.58 14.1 7
15 V 2.42 14.55
16 z 3.21 15.33
17 z 4,04 16.14
18 M 4.47 16 59
19 D 5.37 1 7.55
20W 6.38 19.03
21 D 7.51 20.16
22 V 9.01 21.22
23 z 9.59 22.17
24 z 10.45 23.01
25 M 1 1.26 23.43
26 D — 12.06
27W 0.22 12.42
28 D 1 03 13.22
29 V 1.45 14.03
30 z 2.29 14.48
31 z 3.17 15.32
Drukkerij en Bureel : 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910







BINNENLAND : Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.
H e t  M i j n e n g e v a a r  o p  o n z e  
K u s t  e n  d e  B e s c h e r m in g  v a n  





Zooals onze lezers weten, b lijft het m ij­
nengevaar op onze kust even groot en 
heeft volksvertegenwoordiger V in  Glab- 
beke, naar aanleiding van de door ons 
vooruitgezette beweegredenen ever de 
oncoldoende technische inrichting van  
de kustverdediging, een ints v ex a t ie  in­
gediend tot den heer eerste-minister, 
tot den heer minister van Landsverdedi­
ging en tot den heer mini ar,er van Ver­
keerswezen wijzend op de ontoereikende 
maatregelen welke de regeering he-;ft 
genomen in verband met het gevaar, 
waaraan het leven en het bezit van de 
bewoners van de kust zijn blootgesteld, 
tengevolge van het toenemend aantal 
mijnen welke door de zee op de Belgi­
sche kust worden geworpen ; over het 
gevaar dat de aanwezigheid van mijnen  
in de Belgische territoriale wateren op­
levert, zoowel voor de zeevaart als voor 
de eigen visschersvloot ; over de nood­
zakelijkheid, zonder dralen, een dienst 
in te richten belast met het opvisschen 
van de m ijnen en het nemen van alle 
andere m aatregelen om den ernstigen 
toestand te keer te gaan.
Of de interpellatie, op het oogenblik 
dat wij deze regelen zullen neergepend 
hebben, reeds zal doorgegaan zijn, is 
mogelijk.
In elk geval kon geen interpellatie 
voor de gansche kustbevolking van  
grooter hoogdringendheid en nut zijn 
als deze, en we wenschen er het acht­
baar Kam erlid  geluk mee, omdat het 
gevaar werkelijk groot is en allerlei 
moeilijkheden en betreurenswaardige 
oneenigheden of nalatigheden van de 
bevoegde beheeren en het gemis aan sa­
menwerking dit gevaar deze week nog 
komen te verhoogen.
HET WERK VAN DE 
TECHNISCHE LEIDERS
In onze nummers van 25 November en 
2 December wezen we op het gebrek aan  
materiaal waarover men beschikte en 
op de weinig doelmatigheid, waarm ede  
deze gevaarlijke tuigen als gevolg daar­
van konden bestreden worden.
Het ontbreekt de leiders M ajor Decar- 
penterie, bevelhebber van het marine- 
korps en luitenant G raré  nochtans niet 
aan wilskracht en moed. Verleden week 
waren we per toeval zelf ooggetuige van  
hun heldenmoed en zelfopoffering.
Inderdaad, een m ijn was in de omge­
ving van de Pier van Blankenberge nog 
op het water aan  ’t drijven, toen beide 
officieren die op inspectie langs de kust 
waren, daar aankwam en, terw ijl ta lr ij­
ke menschen van op verren afstand het 
gevaarlijk tuig gadesloegen, vreezend 
dat elk oogenblik het tegen een der pa ­
len van dit prachtig gebouw zou te plet­
ter slaan.
Nadat ze aan den reddingsdienst van  
Blankenberge om hulp verzocht hadden  
en niemand het aandurfde hen op dit 
hachelijk oogenblik te gaan  bijstaan, 
gingen ze zelf onder de palen door tot 
aan hun lenden in het water om het 
gevaarlijk tuig, dat tot op enkele me­
ter van daar gekomen was, van richting 
te doen veranderen en het naa r het 
strand te doen drijven, w aar het een 
vijftiental minuten later vast bleef lig-
GEBRUIK
gen en onschadelijk kon gem aakt wor­
den.
W e halen dit op zich zelf genomen, 
kleine feit aan, omdat dit meer zal 
spreken voor de knapheid van deze bei­
de hoogere officieren, dan talrijke lof- 
of afkeurende woorden aan hun adres 
richt. Door den heer Bauwens werden ze 
•i ücn schoot van den veiligheidsraad  
namens de visscherij hartelijk  geluk 
je  wenscht voor deze uitzonderlijke blij­
ken van moed.
W at baten echter dergelijke moedige 
daden, wanneer het die menschen aan  
het noodige m ateriaal ontbreekt waarop  
ze reeds zoo dikwijls hebben aange­
stuurd !
TWEE LOODSBOOTEN IS NOG 
TE VEEL ?
Onze lezers weten hoe sedert een drie­
tal weken een p aar loodsbooten als m ij­
nenvegers optraden en hoe, na m ijnen  
eerst in den grond geboord te hebben, 
men eindelijk er toe gekomen w as ze 
met kanonnen aan stukken te schieten, 
zoodat het gevaar voor ontploffing daar­
door uitgesloten werd.
Thans vernemen we, dat van de twee 
loodsbooten, er eene reeds onttrokken 
wordt om de vliegtuigen bij de lucht­
oefeningen welke vanaf volgende week 
zullen plaats hebben, bij te staan.
Het is ongelooflijk, m aar toch w aar !
D aar w aar dus minstens vier van die 
vaartuigen noodig zijn en er slechts 
twee waren, vindt men nu middel om er 
nog één van te onttrekken om het gevaar 
/our ongelukken en groote schade aan te 
richten, nog van honderd procent te 
vergrooten.
EN V/ELK NUT HEEFT DIT?
Ondertusschen dienen onze lezers te 
weten, dat de loodsboot welke men al­
dus aan een zeer nuttige zending ont­
trekt, moet dienen om bij ongelukken  
van vliegtuigen boven water, deze ter 
hulp te snellen en dus te beletten dat 
er piloten zouden verdrinken.
Op te merken valt dat er nog een 14- 
tal van dje loodsbooten hier in de dok­
ken niets liggen te doen ; dat de diep­
gang van de huidige loodsboot veel te 
groot is en zijn snelheid veel te gering 
(10 m ijl) om soms over de talrijke zand­
banken heen, redding te gaan  brengen  
aan een vlieger in nood.
Men heeft onlangs een paar « full- 
spead » booten laten bouwen welke wei­
nig diepgang hebben, ongeveer 30 m ijl 
in het uur kunnen afleggen en welke uit­
stekend voor dergelijke maneuvers ge­
schikt zijn. Een van die vaartuigen ligt 
reeds volledig uitgerust gereed om zee 
te kiezen, m aar de zeevaartdiensten te 
Oostende weigeren deze in dienst te 
laten treden, onder voorwendsel dat de 
tweede nog niet gereed is.
W ij vragen ons met reden af, o f de 
administratieve oneenigheid welke er 
thans schijnt te bestaan tusschen lands­
verdediging en verkeerswezen moet die­
nen om menschen te zien slachtofferen  
en groote schade door onvolledige in­
richting te zien toebrengen, ofwel, of in 
deze ernstige tijden welke we thans  
doormaken, er in alle opzichten met 
goeden wil en een begrip van samenhoo- 
(Zie vervolg blz. 3).
P. Vandenberghe.
H e t  O o s t e n d s c h  
R o l s c h a a t s s p o r t
Een belangrijk artikel over het Oos­
tendsch Rolschaatssport verschijnt on­
der de Sportrubriek op bladzijde 8.
V a n  h e d e n  a f  z u l l e n  w e  o p  v r a a g  v a n  t a l r i j k e  l e z e r s ,  
d e z e  r u b r i e k  r e g e l m a t i g  i n  o n s  b l a d  l a t e n  v e r s c h i j n e n .
_ ____________  - i - - - -  ______________________ _ ____  ____________  J.
V o o r  o n z e  G a r n a a lv i s s c h e r s








T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE : r U l *uw >uivi 
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G A SO L IE  — ESSENCE 
PETROLEUM
N u de nood meer dan  ooit de armste 
klasse onzer bevolking meer en meer 
heeft aangetast en n aa r de opgegeven  
statistieken in een ander rubriek, men  
kan vaststellen dat de m iddenprijzen  
van den garnaa l wel lager zijn dan ver­
leden ja a r  (voor Oostende 4,42 fr. per 
kg. in Novem ber 1938 tegen 1,94 fr. in 
Novem ber 1939), wordt er weer getracht 
daaraan  te verhelpen.
Talrijke gedachten worden vooruitge­
zet, zooals die van  de minimumprijzen, 
elk op zijn beurt in zee gaan, het be­
perken van den aanvoer, het ziften, het 
beperken van de vloot, en ook het a f­
zetten van den overtolligen garnaal, 
zonder te spreken van de contingentee­
ring van den in- en uitvoer, waarm ee  
het betrokken beheer al last genoeg 
heeft.
TheoretiscH zijn veel van  die middelen  
uiterst aantrekkelijk, mjaar zoodra ze 
in de praktijk  dienen gesteld, valt alras  
op te merken, dat ze practisch geen 
verbetering kunnen brengen ofwel dat 
ze moeilijk of niet uitvoerbaar zijn.
D it is o.m. het geval met het elk op 
zijn beurt uitvaren, het beperken van  
de vloot en het afzetten van den overtol­
ligen garnaa l in de regim enten van ons 
leger.
En toch dient een oplossing gevonden!
DE PLAATS VAN VERKOOP VOOR DE 
OOSTENDSCHE GARNAALVISSCHERS
Vooraleer een stelsel in voege te bren- 
gent dient men te beginnen met^ het 
begin, en dit is : de p laats w aa r de 
garnaa l dient verkocht.
W aa r  in Zeebrugge, B lankenberge en 
Nieuwpoort, dus onze drie kleinste vis- 
schershaven^, de garnaalverkoop een 
regelm atig verloop heeft en deze in de 
m ijn  wordt verkocht, kan zulks van  
Oostende nog niet gezegd worden en is 
dit reeds een van de factoren welke zeer 
nadeelig de prijzen beïnvloeden.
Niettegenstaande het Oostendsch ge­
meentebestuur hier reeds dikw ijls op ge­
wezen werd, heeft dit het nog niet nut­
tig of noodig geoordeeld hiervoor de 
handen uit de m ouwen te steken en luis- j 
tert men m aar al te dikw ijls n aa r café­
p raat of n aa r de stem van  hen, die er 
belang bij hebben den garnaalverkoop  
in de nieuwe vischm ijn niet te zien in­
richten.
De heer Schepen van de visschersha­
ven had  met die inrichting de kustvis- 
scherij een grooten dienst bewezen.
M en brengt in, dat er geen p laats is, 
dat het lossen er m oeilijk kan geschie­
den, dat het verkeer in de haven er door 
gevaar loopt, dat men er niet kan b lij­
ven liggen, dat de prijzen er niet beter 
zullen zijn en tenslotte dat de café ’s van  
de kaai er door zullen benadeeld wor­
den, en dat is de voornaam ste reden !
Zekere politiekers trachten dus voor­
zichtig deze zaak van hun nek te schui­
ven, uit vrees hun eigen verantwoorde­
lijkheid te moeten opnemen, daar men  
hen dit later zou kunnen verwijten, als 
het dan nog als een verw ijt zou mogen  
aanzien worden !
Ondertusschen verliest men uit het 
oog, dat de beschikbare ruim te tusschen  
het sprotkot en de restaurant voor den 
verkoop er gem akkelijk kan gevonden  
worden ; dat thans wel de sprotverkoop 
aan  de nieuwe m ijn  geschiedt en dat de 
garnaalvisschers voor w at den p rijs be­
treft, er veel beter zouden varen en nie­
m and hen zou beletten onm iddellijk na  
den verkoop, n aa r de oude kaai te gaan  
ilggen, zoodat ook de café ’s a ldaar er 
weinig of geen nadeel door zouden on­
dervinden.
Degenen welke op het stadhuis dit a l­
les moeten beoordeelen, schijnen niet 
te weten, dat eiken dag honderden Isg. 
garnaa l nu door de handelaars uit de 
m ijn dienen afgekocht van anderen aan  
wie zij de winst moeten geven jn p laats  
van aan den visscher zelf.
Men verliest uit het oog dat wie thans 
als vischhandelaar geen of weinig gar­
naa l meeneemt, er dan zou bij zijn en 
aangespoord door den aankoop van an­
deren, het ook zouden probeeren, al w as  
het m aar met enkele kilo’s.
Men vergeet dat de kleine zootjes le- 
vend-versche visch, welke men thans te 
koop stelt op de kaai, dan veel duurder 
zouden verkocht worden en men vergeet 
dat de talrijke handelaars uit W est- en 
Oost-Vlaanderen overm ijdelijk gretig die 
levend-versche vischjes en garnaa l zou­
den meevoeren om er goede zaken mee 
te doen !
D  handel zelf zou er dus bate bij vin­
den en voor w at de garnaalleursters be­
treft, voor hen zou het niet moeilijk zijn 
dank zij een welingericht vervoer en 
met een uitbater van den veerdienst zoo­
als thans, het leuren te regelen, zoodat 
ze een m inimum moeilijkheden er door 
ondervinden.
Alles zou zich dienen te bepalen tot 
w at goeden w il in het algem een belang  
van  al onze garnaalvisschers en de stad.
W an t ook de stad zou er profijt uit­
trekken, of heeft men deze bron van  
betere inkomsten misschien over het 
hoofd gezien ?
Kriticeeren is gemakkelijk, zal men 
wellicht zeggen, m aar wanneer we vast­
stellen hoe weinig men zich te Oostende 
bekommert voor lotsverbetering van de 
visschers en de exploitatie van de visch­
m ijn  of de hen met de gouden eieren, 
dan kan er niet genoeg gewezen worden  
op het onhebbelijke, het onmogelijke 
van huidigen treurigen toestand.
Een eerste vereischte om in het gar- 
naa lbedrijf alhier gezonde toestanden  
te scheppen, is dan ook de inrichting  
van den verkoop in de nieuwe vischmijn  
ten spoedigste te bewerkstelligen.
In  een volgende bijdrage zullen we uit­
eenzetten welke regeling verder zou 
kunnen getroffen worden om :
1) de gam aalvisscherij rendeerend te 
m aken ;
2) de hoedanigheid van den aangevoer- 
den garnaal te verbeteren ;
3) de uitbatingskosten te verminderen;
4) of het wenschelijk en m ogelijk is 
aldus een m inim um prijs vast te stellen, 
w aardoor de visscher en de kooper niet 
benadeeld worden ;
5) of de aanvoer per vaartu ig dient be­
perkt en hoe.
W e hopen dat deze overwegingen al­
dus aan de hoogere overheid en in ’t 
bijzonder den nieuwen visscherijdienst 
zullen toelaten er het beste uit te ra­
pen om eens en voor altijd  al de kleine 
kustvisschers te helpen redden uit het 
moeras, w aarin  ze thans aan ’t verstik­
ken zijn, terw ijl ook vrouw en kindererf 




TRAWLER IS REEDS 18 DAGEN 
OVER TIJD
Men begint zich ernstig ongerust te 
m aken over het lot van stoomtrawler 
Silvain IJM. 116 van de fa. Wed. S. I. 
Groen. Deze traw ler is op 18 Nov. voor 
zijn eerste oórlogsreis n aa r zee gegaan, 
nadat een voordien gedane poging, hem  
naar zee te krijgen, door moeilijkheden  
met de bem anning w as mislukt.
N aa r w ij vernemen, is het reeds ge- 
ruimen tijd  geleden, dat men zoowel via 
Scheveningen-Radio als van andere 
traw lers radiotelefonische verbinding  
met de « Silvain »  heeft gehad. N aa r  de 
laatste van den schipper M. den Heijer 
ontvangen berichten te oordeelen, had  
men de « Silvain »  het laatst van de vo­
rige week in IJm uiden kunnen verwach­
ten. D at is dus al weer een dag of vijf 
geleden en toen de traw ler ook Zondag  
nog niet binnen was, begon de ongerust­
heid die deze week gaandeweg toenam.
Natuurlijk  is nog alle niet alle hoop 
gevloden. De traw ler heeft voldoende ko­
len en proviand aan boord om het nog  
eenige dagen op zee te kunnen uithou­
den en dat men radiotelefonisch niets 
meer gehoord heeft, kan het gevolg zijn  
van een defecte installatie. E r kan na ­
tuurlijk  van alles gebeurd zijn. W e ho­
pen van ganscher harte, dat schipper 
Den Heijer en zijn 12 mede-opvarenden  
spoedig behouden binnen mogen zijn.
Op het oogenblik van het ter pers 
gaan, wordt het vaartu ig als verloren 
beschouwd, daar Oostende Rad io ’s op­
roepen gedurende twee dagen ook vruch­
teloos blijven.
G E B R U I K T
' S h e l l !
P R O D U C T E N
Gij zult tevreden zijn
Door een V laardingsche combinatie is 
een houten m otorvisschersvaartuig aan­
gekocht te Oostende. Het is de 0.61 «Del­
phine», toebehoorende aan schipper 
Dasseville, K aaistraat, 34. Het vaartu igje  
w as gebouwd in 1925 te Oostende en was  
voorzien van een motor Anglo-Beige van  
25 PK . Het schip wordt bij de Scheeps­
w erf Firm a A. de Jong te V laardingen  
onder de Scheepvaart-Inspectie gebracht 
en zal bij de kusttrawlvisscherij in de 




ÏC  KuJf» GEVRAAGD 
Uit Engeland vraagt ons een 
groote reederij dringend groote 
9  motortreilers van een lengte van  
•  30 à 33 meter te op komptante 
|§ betaling.
O Schrijven adres van hetj blad  
§  met al de noodige inlichtingen en 
•  voorwaarden onder letters H. C.
§  Onnoodig voor dit land  kleinere 
2  vaartuigen aan te bieden.
Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende „ 
en Folkestone
WEEK VAN 11 TOT 17 DECEMBER 1939
V an  Oostende naar Folkestone (W in - 
teruur) :
M aandag  11, te 9.30 uur, door «P r in ses  
Joséphine-Charlotte ».
W oensdag 13, te 10 uur, door «P rin ce  
Charles ».
V rijdag 15, te 10 uur, door «P rin ses  
Joséphine-Charlotite ».
V an  Folkestone naar Oostende (E n ­
gelsch W interuur) :
D insdag 12, te 11 uur, door «P r in ses  
Joséphine-Charlotte ».
Donderdag 14, te 11 uur, door «P r in ce  
Charles ».
Zaterdag 16, te 12 uur, door «P r in ses  
Joséphine-Charlotte ».
Geen dienst op Zondag, 17 Dec. 1939.
Deze uurregeling werd vastgesteld 
volgens den hoogwaterstand, ten einde 
aan de passagiers het m axim um  van vei­
ligheid te verzekeren.
In  geval van storm of mist kan de af­
vaart verdaagd en zelfs afgeschaft wor­
den.
V is c h -  e n  G a r n a a l a a n v o e r  i n  
N o v e m b e r  1939
TE OOSTENDE H AR ING .
VISCH.
De opbrengst van den verkoop van ver­
sehen visch te Oostende bedroeg, voor de 
m aand November 1939, 1.804.082 kg., ver­
kocht voor 5.538.181 fr., ’t zij tegen ge­
m iddeld 3,07 fr. per kg.
Voor Novem ber 1938 bedroeg de aan ­
voer 2.812.349 kg., verkocht voor 7.207.569 
fr. 50, ’t zij tegen gemiddeld 2,42 fr. per
kg. X
Op te merken valt, dat hierin de aan ­
voer van haring begrepen is, w aarvan  de 
aanvoer in Novem ber 1939, 511.290 kg. 
bedroeg verkocht voor 1.025.748 fr. of te­
gen gemiddeld 2,01 fr. per kg., w aar in 
Novem ber 1938, 198.880 kg. werd aange­
voerd verkocht voor 188.192 fr., t zij tegen 
gemiddeld 0,95 fr. per kg.
Er werd dus in Novem ber 1939 voor 
1.320.677 kg. visch m inder aan ;evoerd  
dan tijdens dezelfde m aand van het vo­
rig jaar.
Voor de eerste elf m aanden van het 
jaa r  1939 bedroeg de aanvoer 27.930.698 
kg., verkocht voor 82.265.229,60 fr., ’t zij 
tegen gemiddeld 2,94 fr., tegen 27.602.780 
kg. verkocht voor 81.885.705,40 fr., ’t zij 
tegen gemiddeld 2,97 fr. per kg. in het­
zelfde tijdperk van het jaa r  1938.
Gedurende de m aand Novem ber 1939, 
werd 511.290 kg. haring aangevoerd en 
verkocht voor 1.025.748 fr., ’t zij tegen 
gemiddeld 2,01 fr. per kg. Gedurende de 
m aand November 1938, bedroeg die aan ­
voer 198.880 kg., verkocht voor 188.192 fr., 
’t zij tegen gemiddeld 0,95 fr. per kg.
Voor de eerste elf m aanden van het 
ja a r  w as de totale haringaanvoer 5 m il­
lioen 514.525 kg., verkocht voor 11.865.287 
fr. 70, ’t zij tegen gemiddeld 2,15 fr. per 
kg.
Voor dezelfde periode van het jaa r  
1938 bedroeg de aanvoer van haring  
4.241.780 kg., verkocht voor 3.567.796,20 fr. 
’t zij tegen gemiddeld 0,86 fr. per kg. 
SPROT.
Tijdens de m aand November 1939 be­
droeg de aanvoer van sprot 610.057 kg., 
welke verkocht werd voor 552.029,35 fr., 
’t zij tegen gemiddeld 0,90 fr. per kg.
Voor de m aand Novem ber 1938 bedroeg 
die aanvoer slechts 133.512 kg. .verkocht 
voor 221.741,90 fr., t zij tegen gemiddeld 
1,66 fr. per kg.
Er werd dus tijdens de m aand Novem ­
ber 1939, 476.545 kg. sprot meer aange­
voerd voor een m eerwaarde van 330.287 
fr. 45.
(zie vervolg blz. 3)
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
—  N A A M L O O Z E  V E N N O O T S C H A P  
B1JHUIS OOSTENDE : 3, WAl’ENFLAATS 
B U R E E L :  V I S C H M I J N  B E S T U U R S G E B O U W
B e w a r in g  v a n  E f f e c t e n  —  V e r h u r in g  v a n  B r a n d k a s t e n  —  
B e w a r in g  v a n  k o s t b a r e  w a a r d e n ,  o n d e r  o m s la g , in  p a k k e t ­




12 DEC. —  Te 11 u., oen stadhuize te 
Ouóoenue, ieggcil a t i ücnoicue veiw.ai'- 
M uig in Heb me awe pom-ieuaieau, vva- 
penpiaató. öouivü.en fcei' inzage OX te 
auup, y n js  zu il .  op oui', »a, ücaunuis. 
iiiueiii. uij ueu h. stauamgr., iu -iz u. 
Actiigeij. nidciii'ij v. op a uecemoer.
iz  u ilC. —  re  i l  u., op aec noofdoe- 
stuur van het zeewezen, yu, Wetstraat, 
ürut>äei, leveren, te uostenue, van âne  
nouten motoroooten voor looasûoot. o p -  
roep tot m eaeaingiiig n. i - n o  en plans, 
prijs üu ir. op posten. 3d4.ö4 (KeKenpiicn- 
tige en I'iuvcbuooi/tii te urussei;. im icn- 
tuigen op voor in. oureeien.
10 u t u .  —  Te 1U.3U u., in de M agdale - 
nazaai, öo-Jansstr., lirussel, leveren in 
la^u van a.uuu ton iuei-on, voor ae pa- 
K.etooocen van ue n jn  oostenae-uover. 
üijz. ïastKon. n. 1-7, p rijs 4 Ir.
13 UüiC. —  l e  il.ou u., m  ae M agdale - 
nazaai, dt-Jansstr., te jbrussel, leveren  
m  194U, van gasoil voor net ötaatszeewe- 
zen, te Oostenae, Zieeorugge en Antwer­
pen, en aan ae oesturen van lucntvaarc 
en posterijen. Bijz. lastKon. n. 1-8, prijs
o ir.
lö  DEC. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Oostenae, leveren van Denzine, oiiën, 
enz. voor de gemeentediensten in 1Ü4U. 
btukken ten scaahuize, Kamer 92, 2e 
verdiep. Aanget. inschr. 13 Dec.
is  DEC. —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysseioerghe, e.a.w. ïngenieur-bestuur- 
der van Bruggen  en W egen, 12, V rijd ag ­
markt, Brugge, vervangen door een be­
tonweg van de huidige keibestrating, 
met stutoanden in steensiagwerk, van  
het vak njicsweg Vijfwege-Jabbeke, be­
grepen tusscnen V ijlw ege en de Oosten- 
aevaart. Bestek n. 167 van 1939 (Ned.), 
prijs 20 fr.
19 DüC. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Nieuwpoort, bouwen van  een kerktoren. 
fcstuKKen, prijs 35 lr„  ten stadssecreta- 
riaat, y-iz u. (.postch. 25490), en bij 
bouwm. J. Vierin, Langerel, Brugge.
20 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, hoofdingr.-bestr. van Bruggen  
en W egen, 69, Langestraat, Oostende, 
bouwen van strandnoold n. 4 op het 
strand te Westende-Bad., langs de kust 
van Nieuwpoort. Bestek n. 171 van 1939 
(Ivied.), p rijs  15 fr. p lan  5 fr.
22 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, hoofdingr.-bestr. van  Bruggen  
en W egen, 69, Langestraat, Oostende, 
verlengen der strandhoofden n. IV  en V 
ten W esten van de havengeul van Oos­
tende. Bestek n. 170 van 1939 (Ned.), 
prijs 10 fr., p lan  15 fr.
11 DEC. —  Te 11 u., leveren van  twee 
koelkasten in het kam p van Lom bartzij- 
de. Stukken ter inzage (niet te koop), 
27, Hooistraat, Brugge en 16, Loxumstr., 
Brussel. Aanget. inschrijv. 8 Dec.
15 DEC. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Blankenberge, riool- en waterleiq/aigs- 
werken in twee straten tusschen de K o­
ning A ibertlaan  en de Stationstraat. 
Stukken, p rijs 20 fr. ten stadssecreta- 
riaat.. Aang. inschrijv. 13 Dec.
UITSLAGEN
25 NOV. —  Te 10.30 u., voor h. M. De 
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provincie­
bestuur, 4, Burgplaats, Brugge, gewone 
onderhoudswerken voor 1939 aan de 
prov. banen der om schrijving Veurne—  
Diksmuide. Bestek 187.885 fr.
Gebr. Taveirne, Ruddervoorde, fr. 153 
duiz. 058 (zandsteen) en 160.548 (por­
fie r ) ; Vandewyngaerde, Oostende, 161 
duiz. 590 (porfier) of 167.475 (zand­
steen) .
1 DEC —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysselberghe, e.a.w. ingr. van Bruggen  
en W egen, 12, Vrijdagm arkt, Brugge, 
herstellen van het wegvak Nieuwpoort- 
Oudenburg te Snaaskerke.
Vandewyngaerde A., Oostende, fr. 201 
duiz. 517,66 porf. R. 12-18-11 T. 12,
198.753.91 gew. 12-18-13 T. 15 porfier,
199.028.91 zandsteen 12-18rl3 gew., 197 
duiz. 296,41 porf. 12-18-15 gew. ; Persin  
Ph., Oostende, 201.061,52 porf. 12-18-13 T.
15 ord. ; T jonck H., Oostende, 205.428,20 
porf. R. T. 12-18-11, 204.328,20 porf. 12- 




De dieptebom b lijft tot dusver het ee­
nige wapen, dat een schip op zee kan  
aanwenden tegen een schip onder zee.
H erhaaldelijk  is beweerd, dat de mo­
derne dieptebommen de duikbooten uit 
de zee zouden kunnen verdringen. Even­
wel beperkt een eenvoudige natuurwet 
de uitwerking van de dieptebom en het 
schijnt niet mogelijk, deze natuurwet  
üuiten werking te stellen. D aa r de 
dieptebom onder w ater moet ontploffen, 
äjaat h aa r uitwerking in opwaartsche  
richting.
Zij verschilt in haa r nadeel van de 
luchtbom, doordat zij bij het uiteen- 
oarsten den weerstand van den geheelen  
Oceaan heeft te overwinnen. De uit- 
oarsting, welke u iteraard den weg van  
den minsten weerstand volgt, werkt on- 
/eïm ijdelijk opwaarts, w aa r die weer­
stand een lichteren w aterdruk ontmoet 
Jan ter weerszijden. De dieptebom kan  
daarom  een duikboot nooit ernstig be­
schadigen, behalve wanneer zij onder 
aaar ontploft. L igt de duikboot op den 
jeebodem, dan kan zij h aa r in het ge- 
-ïeel niet deren, tenzij door h aa r te 
.reffen. M aar dit lijkt een schot in de 
oos bij een volkomen onzichtbaar doel 
jn  zooiets is uiterst zeldzaam.
Het vraagstuk komt dus voor een 
jovenzeeschip hierop neer, dat het de 
duikboot dicht genoeg moet naderen  
om de bom daaronder te leggen of juist 
ar boven o p *
MEKANIEKE TOUW-, GAREN- f* 
'ï EN NETTEN FABRIEKEN
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G a s o l i e  
S m e e r o l i e  
B e n z i n e
EEN KWALITEIT: DE BESTE
D E P O T .O O S T E N D E
TANKAGE & TRANSPORT S.A.
Dépt. Cial «RADIAN»
REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93
Men weet dat m inister Delfosse bin­
nenkort een nieuw ontwerp zal indienen  
betreffende de verplichte verzekering 
tegen werkloosheid.
Om in de eerste 60 dagen dat men  
werkloos is, steungeld te kunnen beko­
men, zou men, luidens dit ontwerp, moe­
ten aangesloten zijn bij een vrije kas. 
De niet-verzekerde, om na  die eerste 60 
dagen gesteund te worden, zou eveneens 
tot een kas moeten toetreden en eerst 
ó0 dagen gekontroleerd moeten worden  
zonder steungeld.
Het steungeld zou trouwens enkel wor­
den verleend aan  wie in staat van be- 
noefte verkeert.
De bijdragen  zouden aan  de bron door 
den werkgever worden ingehouden, w at  
dus beteekent dat men, niettegenstaande  
de vroegere betwistingen, het zooge­
naam de stelsel van de « précompte » zou 
behouden.
De b ijdragen zouden beloopen : 35 cen­
tiemen per dag voor de arbeiders van  
ten minste 18 ja a r  en 25 centiemen voor 
de jongere ; 50 of 40 centiemen per dag  
en per arbeider voor de werkgevers.
Arbeiders die meer dan 23 dagen per 
m aand  bij eenzelfden werkgever w er­
ken, zouden een forfaitaire bijdrage van  
onderscheidenlijk 8.75 fr. of 6.25 fr. be­
talen ; in dit geval zou de werkgevers­
bijdrage 12.50 fr. of 10 fr. beloopen.
Voor de vrijw illige verzekering vcui 
de eerste 60 dagen, zou een bijkomende  
storting worden geëischt van 1 fr per 
week o r 4.25 fr. per m aand  van  arbei­
ders van ten minste 18 jaar, «n  van  
75 centiemen per week of 3.25 fr. per 
m aand voor de jongere arbeiders.
M en zou een geldelijke tusschenkomst 
voor werkloozenzorg blijven eischen van  
de gemeenten en van de provn'ciën, tus- 
‘jchenkcmst die onderscheidenlijk 40 f.n 
60 millioen per ja a r  zou beloopen.
HUISWAARTS ZENDEN VAN 
RESERVISTEN MET VIER IN LEVEN 
ZIJNDE MILITAIREN
Wederopgeroepen m ilitairen ,die vier 
in leven zijnde kinderen hebben, zullen  
welke hun jaark lasse ook weze, voorloo­
pig naa r huis gezonden worden op 9 De­
cember, of zoo spoedig m ogelijk na de­
zen datum  voor degenen die tijdelijk  
bij hun eenheid afwezig zijn (verlof, 
hospitaal, enz.).
De belanghebbenden zullen ontslagen  
worden mits zij een schriftelijke verkla­
ring aan hun eenheidskom m andant voor­
leggen. Binnen acht dagen na  hun ont­
slag moeten zij zich, voorzien van hun  
trouwboekje en van een door den burge­
meester hunner gemeente afgeleverd le- 
vensbewijs voor elk van  hun kinderen, 
aanm elden bij den kom m andant van  
het R ijkswachtkanton tot welks gebied  
hun verblijfp laats behoort.
De m ilitairen die, mits overlegging  
van een schriftelijke verklaring aan  hun  
eenheidskommandant, hu isw aarts ge­
zonden worden en die het levensbewijs, 
w aarvan  hierboven sprake, binnen acht 
dagen aan hun kantonkom m andant niet 
bezorgen, zullen als onwettig afwezig  
bij hun korps beschouwd worden en als 
zoodanig vervolgd.
De korpskom m andanten zullen de 
naam lijst van de krachtens vorenstaan­
de bepalingen n aa r huis gezonden m ili­
tairen aan den distriktkom m andant der 
Rijksw acht overmaken.
Vorenstaande bepalingen zijn niet 
toepasselijk op de reserve-officieren, 
welke hun gezinstoestand ook moge we­
zen.
De bepalingen van deze aanschrijving  
zijn zoowel van toepassing op de m ili­
tairen w eduw naars als op de gehuwde  
militairen. B ij de berekening van het 
aantal kinderen komen ook al de kinde­
ren in aanm erking, zelfs die welke uit 
een vroeger huwelijk  gesproten zijn. Ze 
zullen niet toegepast worden op de m i­
litairen van lageren rang, die alhoewel 
aan voormelde voorwaarden beantwoor­
dend, niet verlangen huisw aarts gezon­
den te worden.
De m ilitairen die hu isw aarts keeren 
zullen adm inistratief weer overgaan  
n aa r de depot- en parkeenheid of de de- 
poteenheid van het betrokken korps, om 
bij aigemeene mobilisatie (faze E ) zich 
aldaar te vervoegen.
Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT, 14 
Tel. 12312
V ISCHM ARKT , 28 
Telegr. Berkmoe
M E C H E L E N
----------- ■ -----------
Vischfacteur -- Haringrookerij —  Inleggeri
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
Paravanen beschermen 
tegen mijnen
Paravanen, een middel ter beveiliging 
van zeeschepen tegen het gevaar van  
geankerde m ijnen is een vinding van  
Engelschen oorsprong, die het eerst toe­
gepast werd in den oorlog van  1914—  
1918. Reeds spoedig na de uitvinding  
werd een groot aantal zeeschepen met 
deze vrij kostbare installatie uitgerust. 
Nu in den oorlogstijd is er natuurlijk  
een groote vraag naar deze beveiligings- 
methode gekomen. Zij is inmiddels aan ­
gebracht aan  vrijwel alle schepen van  
de M aatschappij «Nederland », de R ot- 
terdamsche Lloyd en van alle schepen 
van de Stoom vaart M ij. Oceaan. De toe­
stellen worden ook in H olland ver­
vaardigd volgens een Engelsch patent, 
terwijl den laatsten tijd ook een Duitsch  
patent den w eg n aa r H olland gevonden  
heeft. In  België is er volgens onze wete 
nog geen sprake van, althans niet langs  
de kust.
Natuurlijk  zijn  ook de groote m arine­
schepen en de groote m ijnenvegers van  
parvanen voorzien. De installaties aan ­
gebracht aan de tot m ijnenvegers om­
gebouwde traw lers zijn  van een eenvou­
diger constructie.
Tot nu toe hebben zij geen toepassing 
gevonden op de IJmuidensche trawlers, 
m aar het zal niet onm ogelijk zijn, dat 
kostbare schepen als de H aarlem  en de 
Delft ermede worden uitgerust. Voor de 
trawlvisscherij levert het gebruik van  
deze toestellen technische m oeilijkhe­
den op, daar zij alleen werken als bo­
ven een bepaalde m inimum snelheid  
wordt gevaren.
Paravanen  zijn  het eenvoudigst te 
vergelijken met een zweefvliegtuigje ter 
grootte van een man, doch dan zeer 
sterk geconstrueerd, met een stevigen 
vleugel. Ter weerszijden, op ongeveer 40 
meter van  het schip .worden de parava ­
nen aan sterke kabels door het w ater 
gesleept. B ij het sleepen vieren zij uit 
door den vleugel : als w are het vliegers 
onder water. Een inrichting op de pa- 
ravaan, welke werkt op den waterdruk, 
zorgt door m iddel van een roer, dat de 
paravaan  op een ingestelde diepte loopt. 
De ongeveer 50 meter lange sleeplijnen  
eenige meters onder w ater aan den boeg 
bevestigd, vormen een V  met de punt 
naar voren. L igt nu een m ijn  op den 
weg van het schip, dan zal de ankerka- 
bel door de sleeplijnen worden wegge­
drongen van het schip a f tot tegen de 
paravaan. D aar is deze van messen voor­
zien, die den m ijnkabel doorsnijden. —  
Hierdoor komt de m ijn  boven drijven, 
achter of naast het schip, zonder scha­
de aangericht te hebben.
W anneer een schip eens met den neus 
recht op een m ijn  liep ? In  dat geval 
wordt de m ijn door de boeggolf op zij 
geworpen vóór deze het schip raakt.
De paravanen  geven aan  schepen een 
groote mate van veiligheid hoewel ze 
uiteraard niet elk gevaar uitsluiten.
VI55CMED5 !
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B il l  D O P
SAM  )N V A T T E N D E  ST A A T  DER  
D R IN G E N D E  B E R IC H T E N  AAN
—  ZEE V A R E N D E N  —
Week van 25 November tot 1 December
B E LG IE  —  V E IL IG H E ID  
R A D IO V E R B IN D IN G E N
Art. 31 van het Algem een reglement 
der radioverbindingen luidt dat alle ra -  
diotelefonische uitzendingen in den go lf- 
lengtenband 179,6 m. -  184 m. gedurende 
de drie eerste m inuten van elk uur ver­
boden zijn. Deze tijdperken zijn voor 
nooduitzendingen op de golflengte 181,8 
m. voorbehouden.
Ten einde de veiligheid op zee te ver­
hoogen is het noodig, dat, gedurende de 
drie eerste m inuten van het uur, de lu i- 
sterdienst regelm atig verzekerd wordt.
B E LG IE  —  V U U R T O R E N  O O STENDE
Binnenkort wordt de zichtbaarheid van  
den vuurtoren van Oostende op zjin nor­
male draagw ijdte van 22 m ijlen terug­
gebracht.
De verduisterde sektor langs de land ­
zijde b lijft behouden.
De radiobaken van Oostende wordt 
eveneens terug in werking gesteld.
Verder bericht volgt.
B E LG IE  —  V A A R W A T E R  W IE L IN G E N
Een lichtbrulboei zal binnenkort h a lf-  
wege tusschen de «W est-H inder» en de 
«W an d e laar» boeien geplaatst worden. 
Verder bericht volgt.
N ED ER LA N D  —  N AB IJ  BE R G E N
M et ingang van 24 Novem ber worden  
op alle werkdagen schietoefeningen ge­
houden op de m ilitaire schietbanen beN. 
Bergen.
N ED ER LA N D  —  H O EK  V A N  H O LLA N D
Ligging : 51°58’40” N. en 4°7’30” E.
In  de Berghaven te Hoek van Holland  
is een radiobaken in dienst gesteld, go lf­
lengte 950 m.
Sein : morseletter é (..— ..) gedurende
2 3/4 sec., pauze 1/2 sec., streep 9 7/8 sec. 
Dit sein wordt 4 m aal gegeven (onderling  
gescheiden door een pauze van 1/2 sec.) 
w aarna  een pauze van 6 sec. volgt.
Deze seinen worden gegeven:
a ) bij slecht zicht : voortdurend.
b ) bij goed zicht : elke uur, op de m i­
nuten 20, 26, 50 en 56 gedurende 2 m i­
nuten.
SC H O TLA N D  —  F IR T H  OF SO RTH
Scheepvaarthindernissen bevonden 
zich in het gebied begrensd als volgt : 
vanaf Pettycur baken 2.39 m ijlen in rich ­
ting 155° naa r Pallas rock lichtboei d aa r­
na 0.75 m ijl in richting 81°5; daarna 0.98 
m ijl in richting 129° naa r Herwit licht­
brulboei; daarna 2.4 m ijlen in richting
0°; ten slotte in richting 303° naa r den 
wal.
Ankeren, korren of het bezigen van  
Seinenetten is volstrekt verboden in dit 
gebied.
E N G E LA N D  —  O O ST K U ST  
Moet als gevaarlijk  aanzien worden  
het cirkelvormig gebied bepaald door 
een straal van 3 m ijlen vanuit eea punt 
53°19’18” N. en 0°38’ E.
Eveneens het cirkelvormig gebied be­
paald door een straal van 5 mijlen, van  
uit een punt 54°42’ N. en 0°38’ E.
E N G E LA N D  —  O O STK U ST  
Vaartuigen mogen de havens der En­
gelsche oostkust gelegen tusschen 51°20’ 
N. en 54° N. niet naderen bij nacht.
E N G ELA N D  —  TEEM S  
Op 4 mijlen richting 115° van het licht­
schip «Sunk» ligt het gevaarlijk  w rak  
van het s/s «Bo livar». In  de nabijheid  
van het w rak  bevinden zich nog mijnen.
E N G E LA N D  —  T E E M SM O N D IN G  
Twee wrakken, gevaarlijk  voor de 
scheepvaart, bevinden zich in de vol­
gende posities .
51°28’38” N. en 1"25’20” E.
51°27’35” N. en 1°26’48” E.
E N G E LA N D  —  TE E M SM O D IN G  
LO O D SD IE N ST  
De loodsboot van Dungeness werd  
overgeplaatst n aa r de Downs.
Nabij Sunk lichtschip bevindt zich 
eveneens een loodskotter.
E N G E LA N D  —  D O VER  S T R A IT  
Twee lichtschepen en twee lichtboeien 
werden nabij Folkestone geplaatst : a ) 
een rood geschilderd lichtschip dragen ­
de den naam  «N orth  Folkestone» en too­
nende een rood schitterlicht (van  be­
perkte sterkte) elke 20 sec. op 51°03’,4 N. 
en 1°14’,6 E.
M isthoorn gevende twee stooten elke 
90 sec.
b ) een zwart geschilderd lichtschip 
dragende den naam  «South Folkestone» 
en toonende een w it schitterlicht (van  
beperkte sterkte) elke 20 sec. op 51°02’,75 
N. en 1°15’,5 E.
M isthoorn gevende een lange stoot 
elke 60 sec.
c) een zwarte lichtbelboei genaam d  
«S.W . G ate» toonende een w it schitter­
licht elke 5 sec. op 51°01’ N. en 1°13’,1 E.
d ) een zwart lichtbelboei, genaam d  
«N . W . G ate» toonende een wit schitter­
licht elke 2,5 sec. op 51°03’,7 en 1°19’,6 E.
E N G E LA N D  —  W IT H E R N SE A  
Op 3,63 m ijlen richting 129° bevindt 
zich een gestrand wrak. Een lichtboei zal 
binnenkort in de nabijheid geplaatst 
worden.
E N G E LA N D  —  SEAH AM  
Een gevaarlijk  w rak bevindt zich op 
54u50’ N. en 1°12’30” E.
(Vervolg)
Op 10 Juni ’90 w as men begonnen met 
de uitbaggering van de westelijk kil door 
de Stroom bank om er, op een breedte 
van 600 m„ een diepte te bekomen van
4 m. 50 beneden het gemiddeld peil van  
eb. Toen de werken in Januari ’91 ten 
einde waren, had  men 342 duizend m3 
uitgebaggerd en de schepen vaarden  
zelfs bij eb door de nieuwe geul n aa r  
de haven. B ij vloed w as er daar 9 m. 10 
mét springtij en nog immer 8 m. 20 met 
doodtij. De grootste zèilschepen konden 
dus gerust onze haven aandoen. E r be­
stond geen gevaar meer ! Nog geen zeven 
ja a r  nadat een minister h ad  durven ver­
klaren dat de stad m aar h aa r haven  
moest opgeven en leven van haar zeeba­
den, w as ingenieur De Mey er in ge­
s laagd  den toegang tot de haven bij alle 
tij te verzekeren. N a  zijn proefnem ing  
van 1880, w as h ij steeds verder gegaan  
op den ingeslagen weg, dien hij met 
zooveel scherpzinnigheid had  weten te 
ontdekken en met evenveel voorzichtig­
heid had  bewandeld. Toen de diepte van  
de kil n a  eenige m aanden nog niet ver­
anderd bleek en dus voor verzanding niet 
te vreezen was, liet de Regeering, die een 
eerste crediet van  200 duizend fr. voor 
de baggerw erken h ad  toegestaan, deze 
thans voortzetten voor een nieuw bedrag  
van honderd duizend fr. De uitbaggering  
zou echter aan  0 fr. 40 per m3 uitgevoerd 
worden, in p laats  van  0 fr. 58, zoodat 
weer een groote hoeveelheid zand uit de 
kil zou gehaald  worden. In  October ’91 
w as dit werk k laar en de kil overal op
5 m. diepte gebracht.
A an  de verdieping en verbreeding van  
de killen door de Stroom bank zou enkele 
jaren  later de daling geweten worden  
van het strand bij den hippodroom, m aar  
hiervan w as er nog wel een andere oor­
zaak, zooals w ij zien zullen.
M elden w ij eerst dat in 1891 een steen- 
glooiing m et afrit ten westen van de zee­
sluis van  Helst gebouwd w erd en in ’95 
een steenglooiing met wandeling van  
141 m. lengte ten oosten van  de pier van  
Blankenberge, welke bouw een uitgave 
van 50 duizend fr. vergde.
In  M ei ’95 liet kolonel North, de ni- 
traatkoning, die ook in veel Kongolee- 
sche ondernem ingen financieel betrok­
ken was, op aanraden  van koning Leo­
pold II, aan  de Regeering weten dat hij 
een nieuwe badplaats wenschte te stich­
ten tusschen Oostende en M ariakerke en 
dat, indien hij de duinen kon aankoo­
pen tusschen den hippodroom  en A lber­
tus gelegen, hij d aar een villaw ijk  zou 
oprichten, N orthstad  geheeten, met een 
reusachtig groot en weelderig hotel, dat 
het Casino zou zijn van de nieuwe bad ­
plaats. De m inister van financiën, zeer 
ingenomen met dit voorstel en vooral 
met het aanbod van  zeven millioen en 
half, w aarvoor North  23 ha. duingrond  
wenschte te koopen, bekwam  ten slotte 
ook de toestem m ing van het parlem ent 
om den verkoop verder te regelen, niette­
genstaande de felle oppositie van  hen  
die vreesden of althans beweerden dat 
de nieuwe badplaats, die het M onaco van  
de Noordzeekust moest worden, den on­
dergang zou veroorzaken van Oostende. 
De Staat had  zich echter ook verbonden  
om den wandelw eg ten westen van den 
hippodroom, w aa r  het hotel moest ver­
rijzen, 45 m. meer zeewaarts te verleggen  
en aan  den w eg dezelfde breedte te ge­
ven als vóór het koninklijk chalet.
In  April ’96 werd begonnen met den 
bouw van dezen nieuwen dijk van 603 m. 
lengte en reeds in  Juni daaropvolgend  
schreven de dagbladen  dat het strand  
vóór den hippodroom  zoo verlaagd en 
vernauwd w as dat m en er geen baden  
zou kunnen inrichten. Gevreesd werd dat 
de verbreeding van  den dijk tot aan  M a­
riakerke en de w eghaling van het zand  
uit de duinen aan  dezen kant en daar­
bij ook nog de opening van  de oostelijke 
kil door de Stroom bank nog meer kw aad  
zouden verrichten.
De bouw  van den nieuwen zeedijk kost­
te 380 duizend fr., m aar w as ook een 
prachtig werk. Een w andeling van 14 m. 
breedte w as met tegels van Sarreguem l- 
nes bevloerd en er nevens lag  een rijw eg  
van 7 m. breedte, met scorie-bricks gepla- 
vleid, terw ijl de voetpaden 4 m. breed 
waren. De A lbertusdijk  werd in 1896
; eveneens bevloerd met ceramiektegels op
I een lengte van 424 m. en 5 m. breedte, 
hetgeen 17 duizend fr. kostte. Voor den 
bouw van een dijk bij het kerkhof van  
Oostende werd nog 26 duizend fr. uitge­
geven. V an  Juli ’96 a f werden de duinen 
tusschen Albertus en M ariakerke in orde 
gebracht, w at een uitgave vergde van  
235 duizend fr. en voor de inrichting van  
de duinen te W enduine w erd  49 duizend 
fr. betaald.
De tijd  van de groote uitbreiding en 
van de stichting van badplaatsen was  
toen aangebroken. In  April 1891 w as een 
overeenkomst met (Jen Staat gesloten 
om rond den vuurtoren van Knokke nieu­
we straten en een groot plein aan te leg­
gen. In  Juli ’97 had de opening plaats 
van den K u rsaa l van Westende, de pas 
door den financier Otlet gestichte bad­
plaats. Felix de Breux, alias baron de 
Hauleville, hoofdopsteller van  het «Jour­
nal de Bruxelles», die in October ’95 nog 
deed opmerken dat de nieuwe badplaats  
van Den Haan, w aa r  de duinen aan Col- 
linet en Cie voor 99 ja a r  waren  afge­
staan, niet veel b ijval had, vermits er 
sedert v ijf ja a r  slechts een h a lf dozijn 
huurders waren  gevonden, zag nu in dat 
de kust langzam erhand volgebouwd zou 
geraken en hij verdedigde in December 
'97 de gedachte dat van Duinkerke tot 
Knokke een dijk moest gebouwd worden, 
die vroeg of laat vol hotels en villa ’s zou 
staan, w aarvan  de eigenaars echter den 
bouw van den dijk zouden moesten be­
kostigen in verhouding tot de belang­
rijkheid van hun  eigendom. Felix de 
Breux schijnt daar een gedachte te heb­
ben vooruitgezet die door menigeen werd  
goedgekeurd en die Leopold I I  met zijn 
grootsche bouwplannen, ook zou trach­
ten te verwezenlijken.
Toen in Novem ber ’97 de ondernemer 
De Clercq van Roeselare k laar w as met 
den bouw van  de nieuwe steenglooiing 
met hellingen en trappen tusschen den 
W ellingtonhippodroom  en den Albertus­
dijk, zag men reeds dat de voortzetting 
van dezen dijk zeer zou b ijdragen  tot de 
uitbreiding, niet alleen van Oostende, 
Northstad en M ariakerke, m aar ook nog 
van M iddelkerke en Westende, die door 
dezen prächtigen wandelweg langs 
strand en duinen met Oostende veree- 
nigd, de aantrekkelijkste badoorden zou­
den worden van gansch onze kust.
In  1897 werden de duinen tusschen den 
hippodroom  en A lbertus geëffend, het­
geen 39 duizend fr. kostte, en een bed­
ding van 25 m. breed w erd gem aakt in 
de duinen tusschen M ariakerke en M id­
delkerke om n aa r de zeezijde helm te 
planten, w at een uitgave vergde van  
278 duizend fr. Te W enduine werd een 
gemetselde afd ijk ing met een uitsprong 
gebouwd voor 177 duizend fr.
Het onweder van Novem ber ’97 bescha­
digde echter veel kustwerken en vooral 
tusschen Oostende en Middelkerke, w aar  
dringende versterkingen en herstellingen  
moesten uitgevoerd worden tot een be­
drag van 32 duizend fr. Het volgend jaa r  
zou men op dit gedeelte van de kust 
een nieuwe wijze van strandverdediging  
beproeven, door een Engelschen inge­
nieur, met nam e Case, uitgedacht. Op  
de Engelsche kust w aa r de storm even 
erg gewoed had, bleken de strandhoof­
den door hem uitgevonden, het strand  
van Dym church, aan de baai tusschen 
Dungeness en Folkestone gelegen, zoo­
danig te hebben opgehoogd, dat voor 
dijkbreuk niets te vreezen was, terwijl 
in 1894 de zee nog zoo het strand had  
w eggehaald, dat ze bij eb slechts 90 m. 
van den dijkvoet verw ijderd bleef. Door 
ÏL? nieuwe hoofden was het strand 1 m. 80 
gerezen en door de gelijkm atige verlen­
ging van deze hoofden, had  de zee 120 m. 
achteruit moeten wijken. Terw ijl vroeger 
het strand vol killen lag  en slijkactaGg 
was, had  het nu een effen, zacht Hel­
lend vlak van schoon, hard  zand.
(wordt vervolgd).
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Pierre Huysseune
Specialiteit in 
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righeid dient opgetreden om de weinige 
technische middelen waarover we be­
schikken, te zien aanwenden om het 
land tegen grooter onheilen te behoeden.
Wat zal in godsnaam  een dezer loods­
booten daar verrichten, moesten de in­
zittenden van een vliegtuig op een der 
talrijke zandbanken in zee terecht ko­
men ?
Het zou heel gem akkelijk kunnen ge­
beuren, dat niet alleen reeds de vliegers 
verdronken zijn wanneer de loodsboot er 
bij komt (h ij loopt 10 m ijl per uu r), 
maar dat de betrokken dienst te Oosten­
de zelf hulp zou mogen zenden naar de 
loodsboot, die ondertusschen op een de­
zer talrijke zandbanken is blijven ste­
ken.
Anderzijds w are het onaannem elijk de 
Staat beroep te zien doen op andere 
schepcn van private m aatschappijen die 
opliggen, daar w aa r  ze zelf nog over het 
noodig getal vaartu igen beschikken om 
het te verrichten werk te doen en hunne 
vaartuigen zoo in te richten, dat ze de 
huidige aang.estelde bekwam e officieren  
nuttig kunnen zijn, w aa r anderzijds
voor de uitrusting van onze vischtreilers 
groote en nuttelooze onkosten zouden 
dienen uitgegeven.
Onze treilers zijn niet gebouwd om in  
dien zin nuttig te zijn. Het zal in de 
toekomst bij m ogelijken bouw van nieu­
we vaartuigen van belang zijn hieraan  
te denken.
Thans echter hoeft men zich te hou­
den aan w at de werkelijkheid ons ge­
biedt, in het belang van het land  en de 
bescherm ing van onze kustbevolking en 
zijn mooie gebouwen.
En dat vergeet men m aar al te dik­
wijls, om dat ook in administraties, w aar  
men meer tijd  heeft en m en zeker zijn  
centen verdient, men er soms m aar al 
te gem akkelijk n aa r streeft e lkaar te 
dwarsboom en in p laats van nuttig voor 
de sam enleving te zijn.
Mochten deze regelen en de interpella­
tie van volksvertegnwoordiger V an  G lab ­
beke er toe bijdragen  om deze klippen  
te zien omzeilen, dan zou zeer nuttig  
werk voor de veiligheid van de scheep­
vaart langs onze kust en voor onze 
kustbevolking kunnen verricht worden.
P. Vandenberghe.
V is c h -  e n  G a r n a a l a a n v o e r  in  D e  R e s u l t a t e n  d e r  H o l l a n d s c h e
N o v e m b e r  1939
Nieuwe Uitvoerregeling van 
Visch naar Duitschland,
maar... er is geen visch
.—  ■ ----------
Sedert 1 December is er voor den uit­
voer van visch naar Duitschland een 
nieuwe regeling getroffen, welke elkeen 
voldoening moet schenken.
Inderdaad 75 t.h. van de deviezen w or­
den aan de vroegere uitvoerders toege­
kend. Bij die groep uitvoerders, ten ge- 
talle van een tiental, wordt de H olland­
sche firm a Dekker gevoegd, die destijds 
van uit België veel haring naar Duitsch­
land uitvoerde.
Aan de nieuwelingen, dus groep B, 
wordt 25 t.h. van de dezievenuitvoer toe- 
gekend en wel volgens hun aankoopen  
alhier met een m inim um  van 200.000 fr. 
en op voorwaarde dat ze minstens een 
jaar in het handelsregister ingeschreven  
zijn.
Deze regeling geldt voor gansch het 
jaar 1940.
We kunnen deze regeling, welke de ou­
deren en de nieuwelingen moet tevreden  
stellen, gelukkig achten en hopen dat de 
jongeren van het hen toegekend aandeel 
ruimschoots gebruik zullen m aken als er 
visch genoeg op de m arkt zal komen.
Abonnementen 
voor 1940
Het postbestuur is thans bezig met de 
inning van de abonnementen, welk voor 
België 30 fr. en voor het bu iten land  
50 fr. bedragen.
Onze lezers zullen vaststellen dat de 
abonnem entsprijs van v ijf frank  per 
jaa r werd verhoogd. De tijdsom standig­
heden hebben ons verplicht dit te doen, 
omdat we niet willen doen zooals talrijke  
andere bladen. W e zullen trachten m  
plaats van op zes, op acht bladzijden  
voort te verschijnen. Voor die v ijf frank  
per ja a r  of tien centiemen in een week, 
zullen we er voor zorgen dat onze lezers 
degelijk ingelicht blijven.
Abonnenten die wegens afwezigheid  
verzuimden van te betalen mogen hun  
abonnementsgeld storten op postcheck 
1070.98 van «H et V isscherijblad» of hun  
abonnement ten bureele of op het post­
kantoor betalen.
(vervolg van bladzijde 1)
Op het einde van het seizoen zullen we 
de resultaten van die vaartu igen laten  
kennen voor elk vaartuig.
G A R N A AL.
In  Novem ber 1939 werden 74.262 kg. 
garnaal aangevoerd, verkocht voor fr. 
144.114,60, t zij tegen slechts gemiddeld  
1,94 fr. per kg.
Voor dezelfde m aand van  het jaa r  
1938 bedroeg de aanvoer 56.662 kg., ver­
kocht voor 250.398,40 fr., ’t zij tegen ge­
m iddeld 4,42 fr. per kg.
Voor de eerste elf m aanden van  het 
ja a r  1939 bedroeg de aanvoer 890.113 kg„ 
verkocht voor 3.684.963,10 fr„ ’t zij tegen 
gemiddeld 4,14 fr. per kg., terw ijl voor de 
eerste elf m aanden van  het ja a r  1938 die 
aanvoer 982.934 kg. bedroeg, verkocht 
voor 4.628.515,80 fr., ’t zij tegen gem id­
deld 4,70 fr. per kg.
A
Uit voorgaande cijfers vallen voor 
vischhandel, groote visscherij en de 
kustvisscherij zeer interessante beschou­
wingen a f te leiden, waarop we liever in 
een afzonderlijke rubriek terug komen.
O PB R E N G ST  DER G A R N A A L -  
V ISSC H E R SV A A R T U IG E N  IN  
NO VE M B ER  1939.
LEEST EN VERSPREIDT 
« DE VRIJHEID  »
D e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  
V o o r d r a c h t e n  o v e r  
Z e e v is s c h e r i j  t e  B l a n k e n b e r g e  
e n  t e  H e i s t
III. DE LEVENSLEER VAN DE SCHOL
1. — Verblijfplaats.
De schol bewoont de Europeesche kus­
ten van den Atlantischen Oceaan, van  af 
het Zuiden van Portugal, langs het K a ­
naal, de Noordzee, de Baltische Zee, de 
IJslandzee, tot de W itte Zee.
De jongste schollen leven in de kust­
wateren die, omzeggens, de wieg zijn van  
de meeste platvisschen.
De oude leven meestendeels op bodems 
die 30 tot 40 meter onder w ater liggen.
2. — Verhuizingen.
a) De trek van de kust n aa r dieper w a ­
ter, die terzelfdertijd de trek is n aa r  
voedsel : Op één jarigen  ouderdom verla­
ten de schollen de onmiddellijke nab ij­
heid der kusten. De tweejarige ontmoet 
men op diepten van 5 tot 15 meter. De 
driejarige op bodems die 15 tot 25 meter 
onder den zeespiegel liggen. De oudere 
komen het dichtst voor van 30 tot 40 m. 
diepte.
b) De trek om te paaien : Deze ver­
oorzaakt jaarlijk s een m assatrek, van  
geslachtsrijpe individuën, n aa r streken 
waarvan de wateren het noodige zoutge­
halte bevatten en den bepaalden w arm ­
tegraad om te paaien.
De Vlaam sche Zee bevat deze gunstige 
voorwaarden, en belangrijke samenscho­
lingen, die het paaien voor doel hebben, 
doen zich hier gedurende den W inter 
voor.
c) De trek om te overwinteren : Gedu­
rende het koude seizoen verbergt de 
schol zich in m odderachtige bodems om 
te overwinteren, en men heeft w aargeno­
men dat de kleinste platvisschen het 
diepst in ’t slijk dringen.
Door de werkingsm ethode is men er 
toe gekomen na te gaan  met welke snel­
heid de schollen zich verplaatsen en de 
afstanden die ze afleggen.
De schollen zijn bekwaam  groote a f­
standen af te leggen in enkele dagen. Een 
gemerkte schol legde in 10 dagen een 
afstand af van 160 zeemijlen. Een andere 
had 3 dagen noodig om 30 zeemijlen ver 
te zwemmen.
Men m ag zeggen dat over ’t algemeen  
de verste afstanden die door de schollen 
bereikt worden, zelden de 300 zeemijlen 
overtreffen.
3. — Voedsel.
Het voedsel van de schol bestaat uit 
zeedieren, die tot de visschen niet be- 
hooren. De weekdieren, de slijk wormen, 
de stekelhuidigen en de schaaldieren  
maken de voornaamste soorten van haa r  
voedsel uit.
Het is gedurende den Zom er dat de 
schol het meeste voedsel verbruikt. Van  
November tot Februari zijn de m agen le­
dig.
4. — Voortplanting.
Een voorname paaip laats vinden we in 
de Vlaamsche Zee, in de zoogenaamde 
«Diepe R av ijn », tusschen 51° en 53° 
breedte Noord, ten N. W . van Heligoland, 
aan de Groote Visschersbank, aan F lam ­
in  de Noordzee begint de paaip laats in 
Januari en duurt tot begin Juni.
B ij een w ijfje  van 22 cm. op 4-jarigen  
ouderdom, telde men 9.000 eieren ; bij 
een w ijfje  van 64 cm. en 17 ja a r  oud, tel­
de men er 715.000.
De eieren van de schol zijn van 1.62 
tot 2.2 mm. dik. De eieren worden aan de 
strooming overgelaten en drijven land­
waarts.
Het uitbroeden van de kiem vereischt 
20 dagen in w ater van 5 centigraden  
warmte ; in w ater van 10 centigr. w arm ­
te vereischt het ontkiemen slechts 10 da­
gen.
5. — Ontwikkeling.
De schollarve is bij het ontkiemen 7 
tot 8 mm. lang  en wordt van de wijde  
zee, door de stroomen, landw aarts ge­
voerd, w aa r zij het bodem stadium  aan ­
vangt. B ij het ontkiemen is de larve vol­
ledig symmetrisch en 7 tot 8 mm. lang. 
Het asymmetrisch stadium  begint met de 
ontwikkeling der darmen. D aa rn a  begint 
de verschuiving van den mond en den 
schedel, w aardoor de larve h aa r even­
wicht verliest en de kop n aa r de zw aar­
ste zijde helt. De asymmetrische bouw is 
m aar volledig, wanneer beide oogen zich 
aan de rugzijde bevinden. Nu  verlaat de 
schol het larvestadium  en het plankton- 
leven en verkiest nu de bodem w aaruit  
ze h aa r voedsel put. Deze jonge schol is 
nu 40 tot 50 dagen uitgebroed en 14 tot 
15 mm. lang.
6. — Snelheid bij den groei.
Deze hangt a f van den overvloed van
het voedsel, de tem peratuur en het zout­
gehalte van het water.
In  de Vlaam sche Zee bereiken de schol­
len, op éénjarigen ouderdom : 7 cm. ; op 
tweejarigen : 12 cm. ; op drie jarigen : 19 
tot 20 cm. ; op vierjarigen : 23 tot 24 
cm. ; op v ijfjarigen  : 26 tot 27 cm. en op 
zesjarigen : 30 tot 32 cm.
De leeftijd van de schollen wordt be­
paald  bij m iddel van de gehoorsteentjes 
(otolithes).
De oudste schollen welke men ont­
moette, waren  :
In  de Noordelijke Noordzee, 38 ja a r  ; in  
de V laam sche Zee, 27 ja a r  ; in de IJs­
landzee, 29 ja a r  ; in de Baltische Zee, 
27 ja a r  ; in de Barentszee, 50 jaar.
De grootste schollen werden gevangen : 
in de Schotsche wateren, 89 cm. ; in de 
Barentszee, 80 cm. ; in de Noordelijke  
Noordzee, 77 cm. ; in de V laam sche Zee, 
73 cm. ; in de Baltische Zee, 50 cm.
7. — Economische waarde.
In  de Noordzee is de schol de belang­
rijkste der platvisschen. Ze bekleedt, na  
den haring, den schelvisch en den ka­
beljauw, den vierden rang.
Gedurende het tijdperk 1907— 1913 be­
reikte de jaarlijksche vangst, in de 
Noordzee, gem iddeld 50 millioen kg. ; 
kort na den oorlog nam  deze vangst toe, 
m aar sedert de m odernisatie van de vis­
schersvaartuigen en vischtuigen, is de 
scholenvangst snel afgenomen. Ook  
schijnt de schollenvoorraad ernstig aan ­
getast en m aatregelen dienen toege- 
borrough Head, in de F irth  óf Forth, in| past te worden ter bescherm ing van de 
de Morray Firth, enz. ontmoet men ookl onvolwassen visschen en van de schol 
belangrijke paaiplaatsen. I in ’t bijzonder.
0.1 3.882,50 0.63 995,90
0.2 3.906,30 0.64 3.447,10
0.4 4.865,— 0.68 5.543,40
0.5 24,20 0.69 1.066,90
0.7 1.770,20 0.79 156.70
0.9 982,90 0.79b 690,60
0.11 3.353,30 0.82b 151,50
0.11b 592,90 0.87b 2.547,00
0.12 125,40 0.91 1.031,90
0.14 711.40 0.91b 470,80
0.15 1.149,60 0.93 326,40
0.16 1.539,— 0.94 3.786,60
0.17 514,70 0.95 3.576.00
0.18 839,30 0.95b 2.002,60
0.19 314,50 0.96 3.686,40
0.22 729,30 0.100 2.085,20
0.23 4.823,90 0.101 604,40
0.24 4.493,50 0.110 1.940,90
0.25b 258,— 0.113 1.186,20
0.26 912,40 0.123 2.759,40
0.26b 437,— 0.129 1.755,60
0.27 5.211,40 0.139 1.731,90
0.28 1.685,50 0.144 2.860,70
0.29 3.844.70 0.162 496,60
0.31 340,10 0.182 4.772,50
0.37 1.244,30 0.190 884,00
0.39 3.529,90 0.193 2.610,10
0.39b 2.917,20 0.197 4.901,70
0.40 1.173,30 0.206 3.817,80
0.41 592,20 0.208 863,30
0.43 1.260,— 0.248 1.864,60
0.44 4.061,40 0.253 2.097,90
0.46 4.534,70 0.330 915.30
0.47 2.655,00 0.331 166.60
0.49 2.273,80 0.84 852.00
0.52 836,70 0.64b 668,90
0.53 117,30 B.41 698,80
0.60 1.597,60
EEN IN T E R E SSA N T E  S T A T IS T IE K
M aand November
H a r i n g
Jaar Gewicht Prijs  M iddenprijs
1929 46.990 192.237,00 4,10
1930 38.644 126.697,00 3.28
1931 133.915 244.280,00 1,82
1932 195.975 455.685,50 2,33
1933 — —
1934 316.521 484.473,50 1,53
1935 106.230 300.470,50 2,83
1936 536.541 740.289,50 CO OO
1937 264.930 334.695,— 1,25
1938 207.165 193.751,00 0,93
1939 513.105 1.029.137,50 2,01
S p r o t
Jaar Gewicht Prijs  M iddenprijs
1929 175.247 502.249,21 1,87
1930 893.703 2.056.081,90 2,30
1931 2.614.865 897.642,00 0,35
1932 675.940 446.242,95 0,66
1933 — — —
1934 104.399 147.706,35 1,41
1935 8.251 27.397,70 3,32
1936 264.910 310.220,70 1,17
1937 74.942 24.586,85 0,33 1
1938 133.512 221.741,90 1,66
1939 610.072 552.058,35 0,90
G a r n a a l
Jaar Gewicht Prijs  M iddenprijs
1936 87.105 141.937,90 1,62
1937 113.140 211.730,20 1,87 j
1938 56.662 250.398,40 4,42 J
1939 74.262 144.114,60 1,94
V i s c h
]
Jaar Gewicht Prijs  M iddenprijs
1929 1.060.966 5.054.644,50 4,76
1930 1.086.360 4.904.363,00 4,51
1931 1.225.807 3.984.623,75 3,25
1932 1.405.903 4.669.350,00 3,32
1933 — — ]
1934 1.410.461 4.768.998,00 3,38 j
1935 1.212.242 6.131.645,50 5,05 c
1936 1.799.591 6.611.060,90 O £»03,68 ^
1937 2.667.588 8.329.404,70 3,12 j
1938 2.638.946 7.203.467,90 2,73 e
1939 1.363.244 4.645.963,10 3,41
verkocht tegen 16.314,25 fr., ’t zij tegen 
gemiddeld 0,96 fr. per kg.














































N. B. —  Het aantal booten welke ge­
durende de eerste halve m aand ter gar­
naalvangst zijn uitgevaren beloopt 50 
eenheden. W at betreft het overige der 
nsaand waren er nog enkel 25 booten, 
welke garnaa l hebben aangebracht. Het 
overige is ter sprotvangst uitgevaren.
TE BLANKENBERGE
Gedurende de m aand Novem ber werd  
32.556 kg. visch aangevoerd en verkocht 
voor 139.303 fr., ’t zij tegen gemiddeld  
4.27 fr. per kg. Hiervoor waren  39 reizen 
noodig.
2.851 kg. garnaa l werd aangevoerd, 
verkocht voor 6.810,05 fr., ’t zij tegen ge­
middeld 2.37 fr. per kg. D it werd door 26 
reizen aangebracht.
H a r in g v i s s c h e r i j
U, ö  w
TO TA LE  AA NV O E R  O NGEVEER  
200.000 K ANTJES
In  de afgeioopen weken heeft de h a ­
ringvisscherij bevredigende resultaten  
opgeleverd. Het stemt tot dankbaarheid  
dat tot nu geen moeilijkheden zich heb­
ben voorgedaan. Voor ram pen bleven 
wij gelukkig gespaard, aldus «Toenade­
ring».
In  de eerste periode van 6 weken w a ­
ren er schepen, welke drie - en vierm aal 
binnen zijn geweest en over deze periode 
besomden f 30.000 à f 40.000. Er zijn n a ­
tuurlijk ook slechtere besommingen.
Bovendien is er m aar een deel der 
schepen in de vaart, zoodat er wel goede 
besommingen gem aakt moeten worden  
om de onkosten voor dit seizoen te dek­
ken.
De totale aanvoer van dit seizoen be­
draagt ongeveer 200.000 kantjes tegen
720.000 in dezelfde periode van het vorig 
jaar. Er is dus een achterstand van
520.000 kantjes.
De haringprijzen bedragen thans on­
geveer het dubbele van 1938 en kunnen 
dus wel w at goed m aken m aar of alle 
verliezen kunnen worden gecompenseerd 
betwijfelen wij.
V an  M aandag 20 Novem ber af werkt 
een nieuwe opvangregeling.
De regeering verstrekte eer) crediet aan  
de Reedersvereeniging van f 500.000.
Met dit geld financiert de Reedersver­
eeniging den aankoop van haring, welke 
den vastgestelden m inim um prijs niet op­
brengt.
Veel haring is nog niet opgenomtn, 
daar de meeste partijen  door den har del 
gekocht worden.
T.a.v. den export schreef de N. R. Ot. 
als volgt :
«  Duitschland zal van het vierde kw ar- 
taalscontingent 50.000 à 60.000 vaten h a ­
ring koopen. Deze aankoop en het vTer-
V e r b o n d  d e r  B e lg is c h e  R e e d e r s  
e n  V is s c h e r s  t e r  
Z e e v is s c h e r i j  D o s t e n d e
VERSLAG VAN DE VERGADERING 
VAN HET BESTUUR GEHOUDEN OP 
DONDERDAG 30 NOVEMBER 1939, 
OM 10.30 UUR, IN DE BUREELEN DER 
N.V. OSTEND STORES & ROPEWORKS 
TE OOSTENDE
De vergadering wordt voorgezeten 
door heer Lucien Decrop, voorzitter.
Aanwezig : hh. John Bauwens, onder- 
eere-voorzitter ; Lam bregt, ondervoorzit­
ter ; Vanderrol, secretaris ; Blondé, De­
er, Ghys, M aes H., Seghers V., Ver- 
banck P., Vercouteren, Viaene, Vieren.
Het verslag van de vergadering van  
13 M ei wordt voorgelezen en goedge- 
d. Er wordt een overzicht gegeven
Aldus wordt aan de vergadering ken­
nis gegeven van  een brief van 6 Juli van
den prijs der Verbandkasten, ver-
aan volksvertegenwoordigers met
REGIEM VERGUNNINGEN
Lezing wordt gegeven van de tele- 
ram m en en brieven van 5 October ge- 
Lcht tot de heeren Sap en M arck, res- 
ectievelijk m inister van  Economische 
aken en van Verkeerswezen, w aardoor 
rotest aangeteekend wordt tegen het 
ieuwe ingevoerde regim e van vergun-
leenen van het regeeringscrediet hadden  
een zeer günstigen invloed op de markt. 
Door België wordt veel steurharing ge­
kocht. De verzending naar deze landen  
levert geen moeilijkheden op. Anders is 
het gesteld met den export, die overzee 
moet plaats vinden. De export naar  
Am erika en de M iddellandsche Zee on­
dervindt groote belemmeringen door de 
ongeregelde afvaarten en de lange r ei- 
zen die de booten maken.
De IJmuidensche m arkt is regelm atig  
van versehe haring voorzien, hoewel de 
aanvoeren belangrijk kleiner zijn dan in 
de voorgaande jaren. De meeste schepen 
houden hun laatste vangst versch; ze 
Komen echter niet zoo dikwijls n aa r huis, 
wanneer zij een groote vangst doen, zoo­
als dat vroeger het geval was. De schip­
pers geven er de voorkeur aan zoo min 
m ogelijk heen en weer te varen. Er 
.-;wamen nog enkele partijtjes treilharing  
aan de markt, van niet al te beste kw a­
liteit. De prijzen voor de drijfnetharing  
waren dan ook belangrijk  hooger; h ie r­
door werd besteed van f 8 tot f 11 per 
kist.
In  de faciliteiten-regeling van de v,e- 
geering is een belangrijke verslechtering 
gekomen. W anneer de term ijn van zes 
^eken van de oude regeling verstreken 
is, kunnen slechts schepen voor de ver­
goedingen in aanm erking komen, w an ­
neer de betrokken reeder zich verbindt 
5 pet. van de bruto-besom m ingen te be- 
taien voor de extra-verzekering der be­
m anningen bij Zee-Risico. De beperking 
van het aantal schepen, dat m ag u it­
varen, is opgeheven. De nieuwe regeling 
geldt voorloopig tot 1 Januari 1940. »
Bemanning gered
— ■ —  
Donderdagm orgen is de 0.295 « M em ­
iin c », van de reederij Motorvisscherij 
New lyn binnengevaren met aan boord  
25 drenkelingen, w aarvan  verscheidene 
gekwetsten. Deze komen voort van het 
Noorsch tankschip « B rita », metende 10 
duizend ton en tot de haven van  Oslo 
behoorende. Het schip w as in het Z. W. 
van Landsend gezonken tengevolge van  
een m ijnontploffing. Het is te vermoe­
den dat zes leden van de bem anning ver­
m ist blijven.
De gansche bem anning werd aan  
boord van de 0.295 uiterst goed verzorgddie m ogelijk zouden blijken om een ja a r  # 
lijksch budget te bereiken, dat naar een -|en  schipper Boeyden Henri, Poststraat, 8, 
ieders meening 100 à 150.000 frank  moet verdient allen lof voor zijn w aard ig  op­
doen, op alle visschersschepen, 
iigdheden, olie en
TE ZEEBRUGGE
Gedurende de m aand Novem ber 1939 
werd 182.179 kg. visch aangebracht en 
verkocht voor 1.160.054 fr., ’t zij tegen 
gemiddeld 6,36 fr. per kg. Hiervoor waren  
155 vangsten noodig.
Voor garnaal bedroeg het aanvoer­
cijfer 70.722 kgr., verkocht voor 138.298,50 
fr., t zij tegen gemiddeld 1,96 fr. H ier­
voor waren  441 vangsten noodig.
Er werd 17.035 kgr. sprot aangevoerd,
HUIS DE3RA
.............. T






f  ZEEBRUGGE - DUINKERKE |
f  Tel. ZEEBRUGGE 44033 \
De heer voorzitter meldt dat tengevol-
Op alle schepen van 200 HP. en m in­
er, kunnen de scheepsvoorraden aan  
oord gebracht worden mits het voor-
3 m aanden geldig is. De heer J. 
vens w ijst er op en iedereen gaat 
ver akkoord, dat deze tegemoetko- 
i  absoluut niet beantwoordt aan  
w at mocht verwacht worden. E r werd im ­
mers geprotesteerd tegen het tijdverlies 
en het heen en weer geloop voor het be­
komen van de genoemde vergunningen. 
Er is hierin niet de minste verandering  
gebracht, aangezien voor alle oliën een 
afzonderlijke vergunning vereischt wordt 
per reis.
Er zal dus verder met kracht aange­
drongen worden om deze form aliteiten  
te zien vereenvoudigen.
PROPAGANDA VOOR VISCHVERBRUIK
De heer voorzitter zet uiteen, hoe het 
op dit oogenblik gesteld is met de vrij­
w illige bijdrage voor deze propaganda.
Tot hiertoe werd deze bijdrage alleen  
gestort door de groote Reederijen. Er 
blijft nu aan de vergadering te beslis­
sen of deze actie dient gesteund te wor­
den en op welke w ijze dit best kan ge­
schieden met de m edewerking van alle 
visscherij middens en ook met steun van  
de gansche kust.
Uiteenloopende meeningen worden ge- 
uit over de om standigheid, wie het mees­
te belang heeft bij deze propaganda van  
algemeenen aard. Een gedachtenwisse­
ling volgt over de verscheidene middelen
bereiken om rendeerend te zijn. Er wordt 
tenslotte beslist dat een beperkte com­
missie zoo spoedig mogelijk zal vergade­
ren om deze aangelegenheid speciaal in 
te studeeren en te komen tot concrete 
voorstellen, die na goedkeuring van het 
bestuur, aan de propagandavereeniging, 
zouden voorgelegd worden. |
LOONEN
De heer voorzitter geeft een uiteenzet­
ting van de onderhandelingen die op dit 
oogenblik rond deze kwestie aan gang  
zijn. Deze onderhandelingen worden  
verder toegelicht door den h. Vanderrol.
De h. Dekeyser geeft verschillende 
voorsteljlen diie voor discussie vatbaar 
blijven. Z ijn  betoog en zijn wenschen  
zijn gemotiveerd, op het verhoogde ge­
vaar verbonden aan het werk van de 
visschers ter zee en op allerlei om stan­
digheden, die het visschen zelf kunnen 
onm ogelijk maken of vertragen.
Verscheidene leden wijzen er op hoe 
moeilijk het is in de huidige om standig­
heden en in het bijzonder voor de kleine 
visscherij, zwaardere lasten op zich te 
nemen.
Verscheidene mogelijkheden worden  
nochtans in het vooruitzicht gesteld om  
langs den weg van verminderde exploi­
tatiekosten aan  deze kwestie een zekere 
oplossing te kunnen geven.
E r wordt tenslotte ingezien dat er 
eerst en vooral een grondig onderscheid 
dient gem aakt te worden tusschen de 
verschillende kategoriën reeders en vis­
schers. Er wordt aldus overeengekomen 
dat er onm iddellijk een documentatie 
zal verzameld worden over de huidige 
uitbetaalde gemiddelde loonen eenerzijds 
en de juiste draagkracht van de huidige 
wenschen anderzijds ten overstaan van  
de mogelijkheden.
treden.
St. Niklaas in 
Ibisschool
de
Donderdagm orgen was de goede Sint 
ook aanwezig in de Ibisschool, w aar hij 
den leerlingen buiten talrijke lekker­
n ijen  ook nuttig speelgoed bracht. Een 
fijne pick-up speelde er aangenam e  
deuntjes, w aarvan  vele in koor door de 
leerlingen werden meegezongen.
Benevens het onderwijzend personeel, 
waren ook de heeren Bauwens, onder­
voorzitter, Courtens, afgevaardigde -be- 
heerder en directeur A. Aspeslagh van  
den zeevisscherij dienst tegenwoordig.
De heer Ct. Goor had zich laten ver­
ontschuldigen.
De heer Courtens sprak de jongens ge­
moedelijk toe. Hij wees op het doel van  
St. Niklaas, die de jongens voor hun ge­
hoorzaam heid en vlijt kwam  beloonen 
en anderen desnoods kwam  bekijven, 
daar alleen uit oplettende leerlingen  
goede visschers groeien.
Hij herinnerde aan w at de oude be­
schermers voor de kleinen deden en 
hoopte dat zij dit indachtig zullen zijn.
Een leerling bedankte en betuigde de 
erkentelijkheid van al zijn makkertjes 
met te beloven hun best te doen om 
sterke, knappe visschers te worden.
W at Sinterklaas hen daarna allem aal 
ten geschenke gaf, was een nieuw bewijs 
van het geluk welke onze arme vis- 
schersweezen daar genieten.
W ij kunnen de heeren leden van den 
beheerraad, directeur Cam bier en zijn 
personeel, hiervoor slechts gelukwen­
schen.
« HET VISSCHERIJBLAD »
A m b t e t i j k e  e n  N o t a r i e e l e
A a n k o n d i g i n g e n
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYNTER
43, Kerkstraat — Oostende
OP WOENSDAG 13 DECEMBER 1939
om 3 uur ’s nam iddags, ter afspanning  
St. Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.
INSTEL, met 1/2 % premie, van :
STAD OOSTENDE
(Opex)
Woonhuis mei hangar, 
werkplaats, boei en 
nij verheidsterrein
gelegen Voorhavenlaan. Oppervlakte : 
5288 m2. Onm iddellijk genot.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemden notaris.
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYlNTER
Kerkstraat, 43 —  Oostende
VRIJWILLIGE 
OPENBARE VERKOOPING
Op DONDERDAG 7 DECEMBER
1939, te  15 u u r ,  t e r  a f s p a n n in g  S t -  
S e b a s t ia a n ,  S t -S e b a s t i a a n s t r a a t ,  




T E  O O S T E N D E
H o e k  K a p e l le s t r a a t ,  N r  35bis  
O o s t s t r a a t ,  N r  20. O p p e r v la k t e  
m 2. V e r h u u r d  m e t  p a c h t  o p z e g b a a r  
d e n  15 J u n i 1942, m it s  34.000 f r a n k  
’s  j a a r s .  D e  h u u r d e r  h e e f t  v e r z a a k t  
a a n  h e t  v o o rd e e l  d e r  w e t t e l i jk e  
s c h ik k in g e n  te n  v o o rd e e le  v a n  d e  
g e m o b i lis e e rd e n .
G E N O T  : m e t  15 M a a r t  1940. 
B e z o e k  : W o e n s d a g  e n  V r i jd a g ,  
v a n  10 to t  12 u u r .




OP DONDERDAG 14 DECEMBER 1939,
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende. 




verdeeld in vier koopen, als volgt :
K O O P  I. —  Woonhuis, Veldstraat. Op­
pervlakte 205 m2.
K O O P  II. —  M agazijn , Veldstraat. Op- 
oervlakte 90 m2.
K O O P  III. —  Werkhuis, Veldstraat. 
Jppervlakte 434,16 m2.
K O O P  IV. —  Perceel grond, Veldstraat. 
Jppervlakte 217,80 m2.
Verm ogen van sam envoeging voor 
voopen I I  en III.
Onm iddellijk genot.
De roerende goederen, onroerend bij 
oestemming, zijn uit den verkoop ge­
sloten.
Oostendsch Nieuws Wat is er gaande op ?..
VISSCHERS, VOOR UWE
Medecijnkasten, vlotters, booten, vol­
gens de gegevens der Zeevaart-inspectie, 
te bezichtigen bij : R. Panesi, Werfkaaï, 
8, T/S.
NUTTIG WERK VAN DE FEDERATIE 
VAN ONDERWIJZERS
De Federatie van den Algem eenen Bel­
gischen Onderwijzersbond heeft dit ja a r  
eens te meer voor niet m inder dan tien 
duizend St. N iklaasgeschenken ten beste 
gegeven om de bestuurders der scholen 
in de gelegenheid te stellen alle kleinen 
het geluk van St. N ik laas te laten ge­
nieten.
W e kunnen dit prachtig initiatief 
slechts huldigen, w ant wie weet hoeveel 
kleine hartjes er dien dag niet overvol 
van vreugde zijn geweest, daar w aa r ta l­
rijken onder hen er misschen dit jaa r  
thuis van zouden verstoken zijn geble- 
van.
De heeren Decock, Vanwynsberghe en 
hun medehelpers, Parette, enz. verdie­
nen hier allen lof.
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYlNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende




ce O o s t e n d e -W e s t ,  T r o o n s t r a a t ,  N r  
-i28. O p p e r v la k t e  114 v ie r k a n t e  m e ­
ter.
O n m id d e l l i jk  g e n o t .
Ingesteld : 54.000 fr.
OPENBARE AANBESTEDING
V -------------
Op V rijd ag  15 Decem ber 1939, om 11 
uur voormiddag, zal er in het stadhuis 
overgegaan worden tot de openbare aan ­
besteding, onder voorbehoud van goed­
keuring door de bevoegde overheid, van  
de rioleerings- en waterleidingswerken  
uit te voeren in de twee straten gelegen  
tusschen de K oning A lbertlaan en de 
Stationstraat.
Lastenkohieren, begrootingen en plans  
liggen ter inzage van de aannem ers in 
de bureelen van het gemeentesecreta- 
riaat, w aa r zij ook kunnen aangekocht 
worden tegen 20 fr.
De met de post ingezonden inschrij­
vingen, moeten als aangeteekeride brie­
ven, onder dubbel omslag, aan het adres 
van den Heer Burgem eester der stad  
Blankenberge, ten postkantore afgege­
ven worden, uiterlijk den 13 December 
a.s. met de verm elding «aanbesteding».
De kosten van aanbested ing/inschrij­
ving, enz. zijn ten laste van de aanne­
mers.
Blankenberge, den 30 Novem ber 1939.
De Secretaris : D. V an  Hooren. * 





Op V rijd ag  22 Decem ber 1939, om 11 
uur voormiddag, zal er in het stadhuis 
overgegaan worden tot de openbare aan ­
besteding, onder voorbehoud van goed­
keuring door de bevoegde Overheid, van  
de rioleerings- en waterleidingswerken, 
uit te voeren in het vak der Oudstrij- 
dersstraat, gelegen tusschen de H out- 
hulststraat en de Kem m elbergtraat.
Lastenkohieren, begrootingen en plans 
liggen ter inzage van de aannem ers in 
de bureelen van het gemeentesecreta- 
riaat, w aar zij ook kunnen aangekocht 
worden tegen 20 fr.
De met de post ingezonden inschrij­
vingen, moeten als aangeteekende brie­
ven, onder dubbel omslag, aan het adres 
van den Heer Burgem eester der stad 
Blankenberge, ten postkantore a fgege­
ven worden, uiterlijk den 20 December 
a.s., met de verm elding «aanbesteding».
De kosten van aanbesteding, inschrij­
ving enz. zijn ten laste van de aanne­
mers.
B lankenberge, den 7 Decem ber 1939.
De Secretaris, D. Van  Hooren.
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Radio
Een radio «B e l l » ,  model 1937 wissel­
stroom, w aarde 2.000 frank, is te verwis­
selen tegen een «  continu », ofwel te koop 
aan zeer genadigen prijs. Bel hiervoor 
de 724.53 op.
REEDERS, V ISSCH ERS !
Voor aankoop of verkoop van oude 
of nieuwe schepen, visscherssloepen, enz. 
wendt U  iUn volle vertrouwen tot :
J e a n  D E R Y C K
DE WERKSTAKING BIJ DE FIRMA LE- 
GAEY
Zooals men weet, is er bij de kolenfir- 
m a Legaey een werkstaking uitgebroken: 
Donderdagvoorm iddag moest de politie 
ingrijpen op den Nieuwpoortsteenweg, 
w aar enkele niet-stakers dezer firm a
_______g _______  1 door grevisten werden lastig gevallen.
OP D O N D E R D A G  21 DECEMBER KORTSLUITING
1939, o m  15 u u r  t e r  a f s p a n n in g  S t. I Door een kortsluiting der electrische 
ie b a s t ia a n ,  S t . S e b a s t ia a n s t r a a t ,  \ Stadsleiding in de Hertstraat, sprong een
f deksel stuk.
INHULDIGING VAN DE STADSSCHOOL 
ALFONS PIETERS 
Dinsdag 5 December werd het nieuw  
gebouw van de A lfons Pietersschool, ge­
legen aan de Fregatstraat, ingehuldigd.
In  aanwezigheid van den h. Burge­
meester Moreaux, de hh. Directeur-Ge- 
neraal van het O penbaar Onderw ijs ; 
V an  Glabbeke, schepen van Onderw ijs ; 
Serruys, gemeenteraaslid, opende de heer 
Caenen, bestuurder van deze school, de 
reeks spreekbeurten.
De h. Van  G labbeke ga f een kort over­
zicht over het ontstaan en den groei van  
de A. Pietersschool, en richtte een dank­
woord aan  het Gem eentebestuur en den 
h. directeur Caenen.
De h. D irecteur-Generaal wees in een 
bondige rede op het belang van  het ste­
delijk vakonderwijs.
D aarna  betrad de h. Burgem eester 
M oreaux het podium en bracht een al- 
gemeene hulde aan w ijlen burgemeester 
Pieters, stichter van  de school die zijn  
naam  draagt.
Spreker feliciteerde daarna de perso­
nen die zich dienstig hebben gem aakt 
bij den heropbouw van de A. Pieters- 
school en in het bijzonder den h. be­
stuurder Caenen. Hij richtte een woord  
van oprechten dank aan  M evrouw Pie 
ters, Mevr. Cluzeaux, Mevr. Brulé, Mevr. 
Henri Serruys en Mevr. V an  Outryve, die 
zooveel voor de scholen doen en het feest 
met hun aanwezigheid vereerden.
Tusschendoor werden door de kinde­
ren liederen gezongen.
Alle aanwezigen brachten daarn a  een 
bezoek aan de lokalen van  de prachti­
ge, moderne instelling.
Tot slot werden aan de leerlingen cho­
colade en boterkoeken aangeboden.
ST. NIKLAAS IN DE GEMEENTESCHO­
LEN
M aandag  en D insdag w as St. N ik laas  
in talrijke gemeentescholen te gast.
In  de H. Conscienceschool heeft de h. 
Vandew alle zijn rol in de school van den 
h. Savonie en van Mej. Decloedt zeer 
goed vervuld en de honderden ouders 
welke er hun kinders kwam en gade­
slaan en St. N ik laas kwam en bewonde­
ren, moeten uiterst voldaan naar huis 
zijn gekeerd.
Ook zij waren tevreden, w ant het m ag  
gezegd dat de kinderen zeer veel nuttigs 
ontvingen.
In  de school van de K roon laan  werd  
er M aandag  een schitterend feest gege-
TOONEELFEEST
Op Zondag 17 December, te 7 uur, 
geeft de Kon. Tooneelm aatschappij 
« Hoop in de Toekomst »  een tooneel- 
feest ten voordeele van de noodlijdende 
oorlogsinvaliden, in café «P r in s  Boude­
w ijn  », St. Sebastiaanstraat, 22.
W ordt opgevoerd : «  M ijn  Oom uit 
Holland », én balletten. Tot slot, tombola 
en bal. Algemeene ingangsprijs : 3 fr.
W ILT GE —
VOOR N I E U W J A A R
met enkele franks winnen
T i e n  duizend frank 
Twintig duizend frank 
VIJFTIG DUIZEND FR. 
HONDERD DUIZEND FR. 
E E N  M I L L I O E N  
61.100 andere loten van 100 
—  tot 2.500 fr. —














B A U E R
m akelaar in schepen en assurantiën  
Pastoor Boelstraat, 11, Temsche. —  
Telefoon : 253 Temsche.
Société Anonyme 
Belge du 
g^ roid Industriel 
à Ostende
Registre du Commerce No 99
----------- ■ ------------
M .M . le s  a s s o c ié s  s o n t  p r ié s  d ’a s ­
s is te r  à  l ’A s s e m b lé e  G é n é r a le  E x ­
t r a o rd in a ir e ,  q u i se  t i e n d r a  le  16 
d é c e m b re  1939, à  11 h e u re s ,  a u  s iè ­
g e  so c ia l,  à  O s te n d e , Q u a i  d e  l 'A r -  
m e m e n t , 36.
ORDRE DU JOUR :
1) R é é v a lu a t io n  d u  P o s te  « I n ­
s t a l l a t i o n s  n o u v e l le s »  f i g u r a n t  a u  
B i la n  d u  31 d é c e m b re  1938 p o u r  
iin e  v a le u r  d e  q u a t r e  -  m il l io n s  - 
sep t -  c e n t  -  q u a t r e  -  v in g t  -  s ix  -  
m ille  -  c in q  -  c e n t  -  q u a t r e  -  v in g t  
f r a n c s ,  e n  p o r t a n t  ce  p o s te  à  la  
so m m e  d e  s ix  -  m i l l io n s  -  s e p t  -  
ce n t  -  q u a t r e  -  v in g t  -  s ix  -  m il le  -  
c in q  -  c e n t  -  q u a t r e  -  v in g t  fr a n c s .
2 ) A u g m e n t e r  le  C a p i t a l  d e  q u a t r e  
m il l io n s  à  s ix  m il l io n s , p a r  in c o r ­
p o r a t io n  d e  la  r é é v a lu a t io n  d e  d e u x  
m ill io n s  d e  fr a n c s .
3 ) C r é a t io n  d e  q u a t r e  -  m il le  
p a r t s  s o c ia le s  n o u v e lle s ,  s a n s  v a ­
le u r  n o m in a le ,  jo u is s a n t ,  à  p a r t i r  
du  l r  j a n v ie r  m il le  n e u f  c e n t  q u a ­
r a n te ,  d e s  m ê m e s  d ro it s  e t  a v a n t a ­
g e s  q u e  c e u x  a t t a c h é s  a u x  p a r t s  
so c ia le s  a n c ie n n e s  à  a t t r i b u e r  g r a ­
tu it e m e n t  a u x  p o r t e u r s  d e s  h u it  
m ille  p a r t s  s o c ia le s  a n c ie n n e s ,d a n s  
la  p r o p o r t io n  d ’u n e  p a r t  s o c ia le  
n o u v e lle , p a r  g r o u p e  d e  d e u x  p a r t s  
so c ia le s  a n c ie n n e s .
4 ) M o d i f ic a t io n  d e  l ’A r t ic le  C in q  
d e s  s ta tu ts ,  p o u r  le  m e t t r e  e n  c o n ­
c o rd a n c e  a v e c  le s  d é c is io n s  p r ise s .
5 ) M o d i f ic a t io n  d e  l ’A r t ic le  16 
d es  s ta tu ts . R e m p la c e r  le  t e x te  d e  j ven, w aarop  niet m inder dan 700 kinde- 
1’a v a n t -d e r n ie r  e t  d u  d e r n ie r  a l i ­
n é a , p a r  le  t e x te  s u iv a n t  :
C e s  p r e m ie r s  a d m in is t r a t e u r s  
a in s i  q u e  le s  p r e m ie r s  c o m m is s a i ­
re s  n o m m é s  r e s t e r o n t  e n  fo n c t io n s  
ju s q u ’a p r è s  l ’A s s e m b lé e  G é n é r a le  
O r d in a i r e  d e  M i l le  n e u f  c e n t  v in g t .
A  c e t te  a s s e m b lé e , i l  s e r a  p ro c é d é  à  
u n e  ré é le c t io n  g é n é ra le .  A  p a r t i r  
d e  ce tte  é p o q u e  le s  m a n d a t s  s e ro n t  
r e n o u v e lé s  e n  v e r tu  d ’u n  r o u le ­
m e n t  d é t e r m in é  p a r  u n  t i r a g e  a u  
s o r t  e t  é t a b l i  d e  m a n iè r e  q u e  le  
m a n d a t  d ’a u c u n  a d m in i s t r a t e u r  
o u  c o m m is s a ir e  n ’e x c è d e  s ix  a n ­
n ée s , s a u f  ré é le c t io n .
L e s  a d m in is t r a t e u r s  e t  c o m m is ­
s a ir e s  s o r t a n t s  s o n t  t o u jo u r s  r é é -  
lig ib le s ,  le s  m a n d a t s  d e s  a d m in i ­
s t r a t e u r s  e t  c o m m is s a ir e s  n o n - r é -  
é lu s  p r e n n e n t  f in  im m é d ia t e m e n t  
a p r è s  l ’A s s e m b lé e  G é n é r a le  O r d i ­
n a ire .
P o u r  a s s is t e r  à  l ’A s s e m b lé e ,  M .M .  
le s  a s s o c ié s  d o iv e n t  se  c o n fo r m e r  à  
l ’A r t ic le  V in g t - s i x  d e s  S t a tu t s  e t  
d é p o s e r  le u r s  t i t r e s  a u  p o r te u r ,  
c in q  jo u r s  f r a n c s  a u  m o in s  a v a n t  
la  d a te  d e  l ’A s s e m b lé e ,  s a v o ir  :
A  O s t e n d e  : 1 ) A u  s iè g e  s o c ia l  ;
2 ) A  l a  B a n q u e  d e  B ru x e lle s ,  s u c ­
c u r s a le  d ’O s te n d e , 3, P la c e  d ’A r -  
m es.
A  B r u x e l le s  : A  la  B a n q u e  d e  
B ru x e l le s ,  2, R u e  d e  la  R é g e n c e .
U n e  p r e m iè r e  A s s e m b lé e  a  é té  
te n u e , a v e c  le  m ê m e  o rd r e  d u  jo u r ,  
le  20 n o v e m b r e  1939, m a is  n ’a  p u  
d é lib é r e r  v a la b le m e n t ,  f a u t e  d ’a ­
v o ir  r é u n i  le  q u o ru m  re q u is .
L a  p ré s e n t e  a s s e m b lé e  d é l ib é r e r a  
v a la b le m e n t  q u e lle  q u e  so it  l a  p o r ­
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BIJ DE UNIVERSITEITEN
De Oostendsche Hoogeschoolstudenten  
aan de Rijksuniversiteit te Gent zullen 
op Zondag 17 December, door de zorgen  
van hun overbekende club «  De Zandloo- 
per », w aarvan  de eerevoorzitters de hh. 
Gouverneur Baels en Burgem eester M o­
reaux zijn, een thé-dansant geven. De 
dansnam iddag gaat door in de salons 
van de Scala, V an  Iseghem laan, van 15 
tot 20 uur. Het lijdt geen tw ijfe l dat ook 
dit feest het gebruikelijk puik publiek  
zal genieten, dat we gewoon zijn te ont­
moeten op al de feesten ingericht door 
onze Vlaam sche Universitairen.
ERGERLIJKE FEITEN
W oensdag werd de genaam de H. M„ 
van Breedene, vervolgd voor ergerlijke  
feiten op een 12-jarig meisje, door de 
Rechtbank van B rugge veroordeeld tot 
3 ja a r  gevang en de ontzegging zijner 
burgerrechten. Hij werd onm iddellijk  
aangehouden.
ROUWBEKLAG
W e vernemen het afsterven, in 
den ouderdom van 42 jaar, van  
M evrouw Joris Vansteenland, ge­
boren
MAGDA VEREECKE
echtgenoote van den heer Joris 
Vansteenland, V laam sch-nationa- 
listisch volksvertegenwoordiger 
der kust, wonende te Gistel.
De begrafenis had Donderdag te 
Gistjel onder een zeer grooten  
volkstoeloop plaats.
«  Het V isscherijblad » biedt aan  
het achtbaar lid en diepgetroffen  
fam ilie zijn innig rouwbeklag aan.
ren en evenveel ouders, een prachtig  
feest bijwoonden.
Een schitterend program m a w as op­
gesteld en het w are te lang  om er hier 
over uit te wijden. Directeur V. Van - 
I houtte dient geluk gewenscht met zijn  
prachtig initiatief.
Ook de huisbewaarder die er een 
handje van heeft om alles tot in de 
puntjes te verzorgen, dient geciteerd.
N.V.I. OOSTENDE
Ter gelegenheid van het St. N ik laas- 
feest ontving N.V.I. Oostende de volgen­
de giften :
M. A. Demoulière, eerevoorzitter, 300 
fr. ; N. V. K ursaa l Oostende, 300 fr. ; 
naamloos, 200 fr. en een getal sjerpen ; 
M. G. Pede, 50 fr.
Aan  allen, onze beste dank.
—  W oensdagnam iddag begaf zich een 
afvaard ig ing van N.V.I. n aa r het m ilitair 
hospitaal om er het K laasgeschenk af 
te geven aan de invaliden die er ver­
zorgd worden.
De afvaard iging bestond uit de hh. 
Ch. Calmeyn, voorzitter ; L. Glorieux, 
M. Caerdinael en G. Decuyper, leden van  
het bestuur en werd er ontvangen door 
Luit.-Kol. Roelens, bestuurder. V an  de 
gelegenheid werd gebruik gem aakt om 
de zilveren herinneringsm edaille a f te 
geven aan kapitein-geneesheer Calu - 
waerts ; aan  Antoine Heselmans, maS- 
seur en aan de Zusters Godelieve, G a -  
brielle en M aria-Joanna, die sedert meer 
dan  20 ja a r  hun beste zorgen geven aan  
de invaliden. Gelegenheidstoespraken  
werden gehouden door Voorzitter C al­
meyn en door Kolonel Roelens. De na ­
gedachtenis van  w ijlen  Kolonel Lem - 
mens werd ook niet vergeten en aan de 
gedecoreerden werden zilveren eerelepel- 
tjes met het w apen van N.V.I. overhan­
digd.
DRONKENSCHAP
V. d. P ... A lbert, soldaat bij de Genie­
troepen, werd wegens dronkenschap op­
geleid en aan de legeroverheid uitgele­
verd.
—  Van  O... Jozef, uit Brugge, dronk 
een stuk in zijn k raag en werd in de Ed­
m ond Laponstraat aangehouden.
EEN MOOI GEBAAR
A an  de le  Kom pagnie van het 3e Linie 
w erd door de bekende boekhandels Cor- 
m an en Degryse, van  de stad, een zen­
ding interessante boeken gestuurd.
Deze boeken worden in een bijzondere 
bibliotheek verzameld, waaruit de m an­
schappen gedurende de lange w inter­
avonden een aangenam e lectuur kun­
nen putten.
Deze zending boeken is een schoon ge­
baar van menschlievendheid, en verdient 
navolging.
Comdt. Peeters 
le  Cie, 3de Linie 
B.P.S. n° 7 
Te Velde
VOOR ONZE SOLDATEN
M aandag  11. 4 December hield de 
Spaarm aatschappij «  De W are  Huis­
vrienden », Schaafstraat, 2, h aa r ja a r ­
lijksch K laasfeest voor hare leden. N a  
onder een vijftigtal leden de K laasge- 
stchenken te hebben vercjeeldj, werden  
een p aar prijzen verspeeld, geschonken 
door den Jokaalhouder, ten voordeele 
van drie gemobiliseerde leden der Spaar­
kas. Zulks bracht de mooie som op van  
105 frank  die zal verdeeld worden om 
deze drie soldaten met een schoon pakje  
te gedenken.
Mooi zoo, Spaarders ! Proficiat !
«  HET ZAL WEL GAAN »
Zondag 11. had in het lokaal der vis­
schersgilde een St. N iklaasfeest p laats  
voor onze visscherskinderen. De belang­
stelling w as overgroot. St. N ik laas had  
meer dan driehonderd cadeautjes mee­
gebracht, die door de jeugd dankbaar  
aanvaard  werden. N a  het gouter werden  
er nog enkele kinderfilm en afgedraaid  die 
veel succes oogstten. W e danken hier al 
degenen die m eegewerkt hebben aan dit 
w elgeslaagd  kinderfeest.
OPGEROEPENEN
V rijd ag  moesten een groot aantal Oos- 
tendenaars het soldatenpakje aantrek­
ken, om zich naa r hun onderscheidene 
regim enten te velde, te gaan  vervoegen. 
De pas-gem obiliseerden behoorden meest 
al tot de jongste klassen, w ant alleen 
ongehuwden en getrouwden met één of 
zonder kind werden opgeroepen. Het 
schijnt dat deze jongens hun gemobili­
seerde collega’s met 4 en meer kinderen  
zullen vervangen.
DE ZAKJES ZAND
Donderdagm orgen werd een aanvang  
genomen met het treffen  van voorzorgs­
m aatregelen om de uitrafeling van de 
zakjes zand tegen te gaan. De twee on­
derste lagen zakjes werden met cement 
bestreken, om hen alzoo te vrijwaren  
voor de vochtigheid.
Deze m aatregel wordt vrijwel overal 
goedgekeurd.
Zondag 10 December
Om 14 u„ op net plein A. S. O. : vrien- 
denwëdstrijd A.S. Oostende-F.C. Roese­
lare.
Om  16 u., in den Schouwburg : opvoe­
ring van  « L ’Avare », van Molière, door 
de groep van den Parkschouwburg te 
Brussel, ingericht door de «Am itiés F ran ­
çaises».
Maandag 11 December
Om 15 u., in het Stadhuis : Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heer 
Prof. Koch over «  V isscherijproblem en », 
met lichtbeelden.
Om 20 u., in de zaal K erlinga : Z ang ­
avond ingericht door het V laam sch N a ­
tionaal Zangverbond, met medewerking  
van W . Demeyer en Mej. Aerts.
Donderdag 14 December
Om 20 u„ in het Theater : een Gent­
sche klucht door Henri V an  Daele : «Een  
Soldaat zonder meisje, is een soep zonder 
zout ».
Zaterdag 16 December
Om 8 u., in «  Oud Oostende »  : opvoe­
ring van een Oostendsche mobilisatie- 
revue van Leonard Reynaerts : «  Zie je 
nog nie binnen, té », door de Oostend­
sche Vereeniging der Politiebeambten, 
ten voordeele van het W erk Elisabeth.
Zondag 17 December
Te 14 u., op het V. G .-plein : voetbal­
w edstrijd  V. G. Oostende— St. Moeskroen.
Om  14 u„ in het Hotel Central : uit- 
deeling van speelgoed, gevolgd van een 
goûter voor de kleinen, ingericht door 
de « Coloniale du L ittoral ».
Om 15 u., in de «  Scala »  : thé-dansant 
ingericht door de Oostendsche Hööge- 
schoolstudenten van Gent.
Om  16.30 u., in den Schouwburg, 
spreekt G. Duham el over «  L a  Vie et 
l ’Equilibre », ingericht door de << Amitiés 
Françaises ».
In  het Badpaleis : Feest in gerich tdoor  
de Politie.
Maandag 18 December
Om  15 u., in het stadhuis : Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heer 
Prof. Koch, over «  De W eilanden  van den 
de bevolking ».
Om  20 u., in de zaal « K e r l i n g a » :  
voordracht door den heer Vereist over 
Finland, met lichtbeelden.
Dinsdag 19 December
Om  15 u., in het stadhuis : Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heer 
Prof. Koch, over «  Visschen als zwerven- 
O ceaan », met lichtbeelden.
C i n e m a ’s
Vermindering van 
Dok-en Sluisrechten
Ten gevolge van den slechten toestand 
w aarin  veel reeders verkeeren en de b ij­
zonder groote onkostenwelke thans op 
het bedrijf wegen, werd door den heer 
Decrop, voorzitter van het Reedersver- 
bond, aan het Gem eentebestuur een 
schrijven gericht vragend een w ijziging  
te brengen aan het in voege zijnde re­
glement en wel in dien zin, dat de dok­
en sluisrechten zouden gedekt zijn voor 
een periode van een veertiental dagen, 
voor zoover een schip de visscherij niet 
zou kunnen bereiken.
In  andere woorden, elk schip dat bin­
nen de 14 dagen een m aal deze rechten 
zou betaald hebben, zou de haven koste­
loos kunnen terug aandoen, indien het 
ondertusschen vruchteloos getracht 
heeft, de visscherijgronden te bereiken.
W e hopen met de reeders dat het Ge­
meentebestuur het billijke van dezen 
m aatregel zal inzien en het niet aarzelen  
sal de v raag  van het Reedersverbond in 
te willigen.
a |n À u P a r a H |B
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure
3. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplom eerde Specialiste 
Pedicure —  M asseerder
Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE
V raag  rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behandeling  





«  Vroolijke Bedriegers », met Rudy  
Vallee, H ugh  Herbert. —  « De W eerspan­
nige », met Bette Davis, Henri Fonda.
K inderen niet toegelaten. 
CAMEO
«D e  opgewonden M en ig te », met Ro­
bert Taylor, Edw ard  Arnold. —  «D e  Tor­




K inderen altijd  toegelaten. 
RIALTO
« Le Château des quatre Obèses », met 
André Brulé, Sylvia Bataille. —  « G e ­
miste Jon gen », met Jane W hiters.
K inderen niet toegelaten.
REX
«  M et den Helm  geboren », met Jefke 
Bruyninckx, N and je  Buyl.
K inderen toegelaten. 
RIO
«  Land  zonder Muziek », met R. T au ­
ber. —  « G ungu  Din », met V ictor M ac  
Laglen, Douglas Fairbanks Jr.
K inderen toegelaten.
ROXY
Zelfde als in RIO.
PALACE
«  Het was om te lachen  », met Victor 
M ac Laglen, Beatrice Roberts. —  «D e  
Patriot », met H arry  Baur, Suzy Prim.
M aandag kwam  professor Koch op het 
stadhuis een voordracht geven over de 
schatten van de zee.
W ij hielden er in ’t bijzonder aan deze 
serste voordracht bij te wonen.
Deze was in alle opzichten voor alle 
visschers en buitenstaanders leerrijk.
P laatsgebrek belet ons er breedvoerig 
over uit te wijden. W e komen er dus 
volgende week op terug.
Het program m a van die interessante 
/oordrachten, welke telkens te 15 uur 
doorgaan, luidt :
M aandag  11 Decem ber : Visscherijpro- 
jlem en (onderm aatsche visch en net­
ten).
M aandag  18 Decem ber : De visschen 
als zwervende bevolking.
D insdag 19 December : De W eilanden  
van den Oceaan (de vischgronden).
Deze voordrachten zullen gepaard  
gaan  met het geven van lichtbeelden, 
zoodat het aan belangstelling niet zal 
ontbreken.
TE HEIST EN TE BLANKENBERGE
Het vervolg van deze voordrachten zal 
doorgaan te Heist, in het stadhuis, te 
16.30 uur en te Blankenberge, te 18.45 u. 
in de feestzaal van het St. Pieterscollege.
De heer Gilis, van het Zeewetenschap­
pelijk Instituut te Oostende, zal volgen­
de onderwerpen bespreken en met licht­
beelden opluisteren :
15 December. —  Levensleer van de 
mooie meid en de vischgronden van de 
Noordzee en het K anaal.
Toegang vrij en kosteloos.
=:-:i
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE
(rechtover de C inem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste 
; prijzen. —  Groote keus van Barometers.
F i l m k r o n i e k
De nieuwe film  van M aurice Tourneur Patriot» het best. Opm erkelijk is ook de 
«D e Patriot» (in  de Pa lace ), n aa r den ro- i muziek van Jacques Hert. 
m an van Neum ann, behandelt het d ra - 1 De m in of meer historische film  : 
m a van graa f Pahlen, den raadsm an van 1 «Jezebel» of «D e Ontem bare» (Forum ),
Tsaar Pau l I, opvolger van K atharina II. 
De Tsaar werd tenslotte onm ogelijk ge­
acht, ingevolge zijn onsam enhangende  
voortvarendheid in de binnenlandsche  
en buitenlandsche politiek, w aaru it men  
afleidde dat de m an den waanzin  nabij 
was. N iem and voelde zich in zijn  om ge­
ving veilig, eenieder moest voor hem  
sidderen. Alleen uit den mond zijner 
laatste m innares vernem en w ij dat hij 
veeleer m edelijden verdiende. G ra a f P ah ­
len w as één van  de leiders van het kom- 
plot tegen den Tsaar. H ij wist den Tsaar  
steeds om den tuin te leiden en zijn w an ­
trouwen te temperen. In  den grond ech­
ter kon hij het met zijn geweten niet 
heelem aal klaarspelen; w ant na den 
moord op den Tsaar pleegt hij naast het 
lijk  zelfmoord. De Tsarevitsj, die aan ­
vankelijk de samenzweerders genegen  
was, m aakt op het eiricle volte face en 
beschuldigt Pah len  van moord, w anneer 
deze laatste reeds zieltoogend bij den 
dooden Tsaar ligt. E enfvan  de raadslie ­
den antwoordt hem QG «Neen, hij was  
een patriot».
Het gewetensconflict van Pah len  had  
b lijkbaar het kernpunt der dramatische 
uitdieping moeten zijn. De aanwezigheid  
van den grooten speler H arry  Baur, 
die geen andere eerste-p lan -figuren  
naast zich duldt, heeft echter de figuur 
van Pah len  —  nochtans meesterlijk ver­
tolkt door Pierre Renoir —  verdrongen. 
B aur heeft wel grootsche momenten in 
de rol van Pau l I, doch tot een alzijdige 
levende gestalte is zijn uitbeelding niet 
uitgegroeid. Als spectaculaire voorstel­
ling, met p raal en schittering, doet «D e
bevat een treffend getuigenis voor de 
kennis van de grondtrekken dr Am eri- 
kaansche geschiedenis omstreeks 1850. 
B ijaldien  het gebeuren rond een drie­
hoeksverhouding cirkelt, beklemtoont de 
regisseur W illiam  W yler in menig frag ­
m ent het konflikt tusschen Noord en 
Zuid, het feodale Zuiden in zijn tegen­
stelling tot het industrieel en handel­
drijvend Noorden met zijn aristokrati­
sche aanstellerigheid. D it konflikt komt 
in de film  tot uiting in de individueele 
karakterteekening der drie hoofdvertol­
kers: de jonge bankier Dillard, de hoo- 
vaardige en onafhankelijke Julie en 
h aa r tweeden kavalier Cantrell, een iet­
wat verloopen type van de «Society».
Jezebel (Bette D avis) beheerscht door 
h aar uitdagende en uiterst onsympathie­
ke persoonlijkheid geheel het gebeuren, 
ook van  den dram atischen kant be­
schouwd. D it is ongetw ijfeld  de prach­
tigste vertolking van Bette Davis’ car­
rière. Henry Fonda is h aa r knap tegen­
speler.
De film  «Jezebel» of «D e Ontem bare» 
staat boven het peil der middelmaat 
verheven, ook w at de artistieke vormge­
ving betreft.
Over de andere film s van de week 
kunnen we kort zijn. «M et den helm  
geboren» (R ex ) is een prettige V laam ­
sche film. w aarin  men met genoegen de 
populaire figuren van Jefke Bruyninckx  
en N and je  Buyl terugziet. «Heit kasteel 
der vier zw aarlijv igen» (R ia lto ) is een 
am usante detektief-film  ,flink gespeeld. 
«D e  Tornade» (Cam éo) en «G u n ga  D in» 
(R io en Roxy) zijn reprises die velen 
welkom zullen zijn.
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
Les Frigorifères du Littoral
I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
________________________ N. V
r
Groote koelkamers i 
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Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 1 December 1939.
Eén vaartuig van het K anaal met een 
30 b. visch was ter markt. De visch 
werd duur verkocht.
0.214 K anaal 3 d. 700,—
Zaterdag 2 December 1939.
Niets binnen.
Maandag 4 December 1939.
Spijsden de m arkt : 1 treiler van Y s ­
land, 1 m otorvaartuig van Spanje en 4 
motorvaartuigen van het Kanaal.
De «Y slander» bracht 20 bakken visch 
met weinig kabeljauw  en geen schelvisch. 
De hoedanigheid liet te wenschen over.
Het vaartuig van Spanje had 2000 kg. 
tongen, met een mooie partij roggen, 
roobaard en vooral mooiemeiden.
Van het K anaa l waren het kleine 
vangsten.
De visch werd duur verkocht.
0.297 Ysland 21 d. 226.490,50
0.288 Spanje 20 d. 95.137,50
0.186 K anaal 4 d. 15.125,—
0.120 K anaa l 4 d. 5.660,—
0.318 K anaa l 5 d. 10.635,—
0.314 K anaal 5 d. 10.790 —
0.67 Kust 1 d. 1.610,—
Dinsdag 5 December 1939.
Bijzonder geringe aanvoer : 1 stoom­
trawler van Ysland en 4 m otorvaartui­
gen van het Kanaal. De Yslander had 18 
bakken visch, wel gevarieerd en van  
gemengde hoedanigheid. Van  het K a -j 
naai, weinig opvallende vangsten.
Alle vischsoorten werden zeer duur 
verkocht.
0.290 K anaal 10 d. 38.280,—  !
SS.0.159 Ysland 20 d. 241.043,—
0.349 K anaal 10 d. 24.487,50
0.155 K anaal 6 d. 21.835,—
0.338 K anaal 7 d. 20.350,—
0.277 Kust 1 d. 1,525,—
Woensdag 6 December 1939.
Steeds geringe aanvoer : 1 m otorvaar­
tuig komende van Spanje en 5 komende 
van het Kanaal. Het vaartuig van Span­
je had een mooie vangst: 1500 kg. tongei 
7V>hààrd en mooiemeiden. Van  
het K anaal waren de vangsten weirr 
belangrijk. Alle vischsoorten werden an” 
rekordprijzen verkocht
STEDELIJKE GARNAALMIJN
Donderdag 30 Nov. geen aanvoer
V rijdag 1 December geen aanvoer
Zaterdag 2 615 kg. 4.90— 6.80
Zondag 3 595 kg. 3.20—4.30
M aandag 4 1371 kg. 2.90— 3.90
Dinsdag 5 1697 kg. 3.10— 4.30
W oensdag 6 1912 kg. 2.90— 4.90
AANVOER VAN SPROT
W oensdag 29 Nov. 740 kg. 332— 450
Vrijdag 1 Dec. 
Zaterdag 2 Dec. 
Zondag 3 Dec. 
M aandag 4 Dec. 
Dinsdag 5 Dec. 
W oensdag 6 Dec.
5.400 kg. 259— 384 
4.820 kg. 278— 351
1.870 kg. 303— 382 
760 kg. 98— 400 
4.100 kg. 339— 400
4.135 kg. 105— 440
r  imst laÈÉr-!
0.*,ovj ouànje 18 d. 78.165,—
0.55 West 2 d. 11.660.—
0.329 K anaal 7 d. 24.375.--
0.102 K anaal 3 d. 3.900,—
0.255 K anaal 3 d 3.900,—
0.270 K anaal 5 d. 17.545,-
Donderdag 7 December 1939.
Niets binnen.
VERKOOP VAN DE WEEK
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in ’t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789 —
Verwachtingen
Vrijdag 1 December 
M aandag 4 December 









Consortium der beste Engelsche
 —  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
— _  _o----
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust:
OSTEND STORES & ROPEWORKv j
N. V. j
R E E D E R  IJ K A A I  — O O S T E N D E
Maandag 11 December. — 0.55 van de 
Noordzee, 0.295 van het Kanaal van 
hst Kanaal van Bristol, met 3 bakken 
visch. .
Dinsdag 12 December. — SS.0.92, van 
IJsland, met 3.000 kools, 200 bennen 
visch, 120 bennen gullen, 150 kabeljau­
wen, 150 bennen boonen, in totaal : 13 
bakken. 0.292, van het Kanaal van Bris­
tol.
Woensdag 13 December. —  0.87, van 
het Kanaal van Bristol. Vangst niet op­
gegeven ; SS.0.298 van IJsland, 14 bak­
ken, waarvan 3.000 kools, 200 b. wijting, 
150 bennen gullen, 100 bennen boonen, 
200 kabeljauwen, 10 bennen heilbot, 300 
lingen en 50 bennen lingen. 0.238, van 
het Kanaal van Bristol.
SS.0.160, van het Noorden, vangst 
niet opgegeven.
2  VISSCHERS ! Weet U datS
ö DE BESTE GASOIL© 
2 HETBESTE MAZOUT®
•  voor VISSCHERSVAARTUIGEN ®  
®  GEFABRICEERD wordt door de d
2 Belgian Cracking Cy %
0  die nooit de belangen van den 0
Q  kooper uit het oog verliest Q
^  Al hare producten komen voort 0
£  van de Belgische Werkhuizen q
Jl — te Langerbrugge —  q
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. q
PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 2 TOT 7
DECEMBER 1939.
Zaterd. M aand.
Turbot —  Groote t a r b o t .........................  — ,—  20.00
Mid. t a r b o t ..............................  ... ,—  16.OO
Kleine tarbot .......................... ... ,__  j.3,,00
Barbues —  G r i e t ......................................  ...  15.00
Soles —  Allergroote tongen .................... __  i2 ’oo
Groote tongen ........................... 17.00
Midd. groote tongen ............... JL*__  2T00
Voorkleine tongen ....................  ... ’__ _ 23 00
Kleine tongen ...........................  __  jgoo
Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) .............  ,_______________
Midd. p la d i js ........................ ... ’__  __
Derde slag p ladijs .............. ... ’__  LLL'LL
Kleine p lad ijs ..................... ... ’__  __ ’ -
Limandes —  Schar ... ..............................  ... ’__  __ ’__
Limandes soles —  Groote tongschar ... __ ’__  g’00
Kleine tongschar ... __ ’__  g qq
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... __ ’__
Kl. Schotsche schol ... ’ fi nn
Flottes —  S c h a te n ....................................  ... ’__  q0
Raies —  Groote rog ................................  ’ 7 nn
Kleine rog ................................  = on
Tacauds —  S teen p osten ..........................  ’__  4V 0
Merlans —  Gr. w ijting ............. . ... ... • ‘
K l. w ijting ............................  400
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ... __ ’__  __ '__
Gr. g u l le n ..............  ... ’__  __ ’__
Kl. gullen ............... __  __’__
Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw  __ ’__  7^00
Gr. g u lle n ........ ... ’__  5.50
Kl. g u l le n ........  ... ’__  4.00
Sébastes —  K lip v is c h ...............................  ... ’__  2.75
Charbonnier —  Koolvisch ..................... __  2.25
Lieus —  V lasw ijting ................................  ... ’__  ß'oo
Lingues —  L e n g e n ....................................  ... ’__  3'oo
Eglefins —  Gr. schelvisch .....................  — )—  — ,—
Gr. mid. schelvisch .........  — ,—  — ,—
Kl. mid. schelvisch .........  — ,—  — ,—
Kl. schelvisch .....................  ... ;—  — ,—
Braadschelvisch (totten) ... —  — ,—
Colins —  Gr. mooimeisjes .....................  ... ,__  7.00
Mid. m oo im eisjes .................... — ,—  5.00
Kl. mooimeisjes .....................  — ,—  4.00
Vives —  P iete rm an n en ........  ................... — ,—  — ,—
Grondins —  K norhaan  ...........................  — ,—  3.00
Grondins rouges —  Engelsche soldaten — 5.00
Rougets —  R o o b a a rd ...............................  — ,—  5.00
Emissoles —  Z e e h a a i ...............................  — ,—  5.00
Roussettes —  Z eeh o n d en ........ ... ........  — 5.00
Dorées —  Z on n ev isch ............................... — ,—  6.00
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .........  — ,—  8.00
Kl. zeeduivel ................... ... — ,—  6.00
Congres —  Gr. z e e p a lin g ......................... —-,>—  5 00
Kl. zeepaling .........................  — .—  3.00
Maquereaux —  M akreel ... ... ............... — *—  — •—
Harengs —  H aring ... .........  ... ... ... — ,—  — ,—
Esturgeons —  Steur ... ...........................  — >—  15.00
Flétans —  Gr. h e i lb o t ............................. .—  14.00
Kl. h e i lb o t ............................... —  —  H  00
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D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003 Oostende
B L A N K E N B E R G E
Prijs  per kg. van verkochte visch ge­
durende de verloopen week.
Tarbot 16; griet 12; gr. tongen 15 ; 
bloktongen 20; fruittongen 24; kleine 
tongen 12; gr. platen 8— 9; kleine p la ­
ten 8— 9; kleine visch 6; schar 6; pie­
term an 12; w ijting 3.70; rog 5.50; kabel­
jauw  7; garnaal 4— 5 fr. per kg.
G E N T
26 Nov.— 2 Dec. 1939. —  G arn aa l 11—  
12; griet 15; kabeljauw  15; makreel 7 ; 
pladijs 11— 12; paling 16— 18— 20; schel­
visch 10— 11; rog 7— 8; tarbot 17; tong  
16— 20; w ijting 7; zeepost 8— 9; zonne­
visch 8 fr. per kg
N I E U W P O O R T
Maandag 27 November 1939.
N.46, 674 fr.
Maandag 4 December 1939.
N.64, 3307 fr.
AANVOER VAN GARNAAL
29 Novem ber 395 kg. 3.30— 5.60
4 Decem ber 421 kg. 3.00— 4.20
5 Decem ber 1602 kg. 1.30— 3.30
AANVOER VAN SPROT
25 Novem ber 30.683 kg. 61— 135
28 Novem ber 4705 kg. 215— 240
2 Decem ber 2905 kg. 260— 315
3 Decem ber 730 kg. 290— 315
4 Decem ber 184 kg. 265— 300
5 Decem ber 1448 kg. 325— 380
Z E E B R U G G E
Vrijdag 1 December 1939.
G arnaa l 4.80— 5.80 fr. per kg. 
Zaterdag 2 December 1939.
G arn aa l 4.20— 5.80 ïr. per kg. 
Maandag 4 December 1939.
Groote tong 17— 18; bloktong 21— 22; 
fruittong 24— 25; sch. kl. tong 25— 26 ; 
kleine tong 12— 22,50; pieterm an 12; gr. 
plaat 8.50— 9; midd. p laat 9— 10; platjes  
9; schar 6; w ijting groote 4.25— 4.50; w i j ­
ting kleine 3— 3,25; rog 4— 6.50; tarbot 
15— 20; griet 12— 18; garnaal 3.50— 5 fr. 
per kg.
Dinsdag 5 December 1939.
G arn aa l 3.80— 4.70 fr. per kg. 
Woensdag 6 December 1939.
G arn aa l 1.10— 2.70 fr. per kg. 
Donderdag 7 December 1939.
Gr. tong 20— 21; bloktong 21— 22.50 ; 
fruittong 26— 27; sch. kl. tong 27— 29 ; 
kleine tong 12— 19; gr. p laat 10— 10.50 ; 
midd. p laat 10.70; platjes 10.25; schar 7; 
gr. w ijting 4.50— 5.25; kl. w ijting 4— 4.25; 
rog 5— 7; tarbot 20; griet 18; garnaal 
1.20— 2 fr. per kg.
A N T W E R P E N
V rijd ag  1 December 1939. —  Heilbot
12— 17; kabeljauw  10— 12 (n etto ); 8— 10 
(b ru to ); klipvisch 4; koolvisch 5— 7; p la ­
dijs 9— 10; rog 6— 8; schar 10; vleet 9—  
12; schelvisch 6— 10; S -:h  tsche schol 6 — 
8; tong 14— 23; haringshaai 10; bakha­
ring 0.50— 1,25 fr. per stuk; gerookte h a ­
ring 0.75— 1.25 fr. per stuk; gestoomde 
haring  1 fr. per stuk; m akreel 5— 6,50; 
sprot 9; garnaal 6— 8; mosselen 1; kreu­
kel 3; paling 10— 13 fr. per kg.
B R U S S E L
VISCHMARKT
27 Nov.— 2 Dec. 1939. —  Griet 8— 12; 
zeeduivel 7— 10; kabeljauw  6— 8; gullen  
6— 7 ; zeezalm 3— 4 ; zeepaling 3— 4 ; zon­
nevisch 5— 7; schelvisch 6— 8; heilbot 
14— 18; schaat 6— 10; knorhaan 3— 4 ; 
latour 7— 10; schar 4— 6; len g  3— 4 ; 
m akreel 4— 6; w ijting 3— 4; heek 5— 7; 
plad ijs 4— 7; rog 4— 7; roobaard 4— 6 ; 
klipvisch 3— 4; tarbot 10— 16; pieterm an
13— 15; tong 10— 23 fr. per kg.
VISCHMIJN 
27 Nov. —  2 Dec. 1939. —  Zeeduivel 
6.79; kabeljauw  6.07; gullen 4.09; zee 
Kalm 3.22; zonnevisch 5.40; Schelvisch 
4.28; zeepaling 2.40; versehe heilbot 1.97 
knorhaan 3.93; versehe haring 2.15; 
kreeften 9; latour 6.06; schar 3.39; leng 
4.38; m akreel 4.25; w ijting 3.41; heek 
3.60; p ladijs 3.65; rog 3.34; riviervisch  
3.50; roobaard 3.66; klipvisch 3.80; tong 
14.60; tarbot 10.15; pieterm an 10.55 fr. 
per kg.
Het gebrek van 
visch
GEGRONDE KLACHTEN VAN HANDE­
LAARS — HET OORDEEL VAN EEN 
REEDER — MAATREGELEN DRINGEN 
ZICH OP
Dit belangrijk  artikel moesten we we­
gens plaatsgebrek tot fo lg e n d e  week 
verschuiven.
Terloop melden wij dat tengevolge 
van het gebrek aan aanvoer van visch, de 
Syndikale K am er van V ischhandelaars  
aan den eersten minister een telegram  
gestuurd heeft, w aarin  zij de toestand 
aanklaagt, verzoekend dat er aan de­
zen toestand zou verholpen worden.
Door de reeders wordt aangebracht dat 
wegens de groote gevaren die thans de 
zee onveilig m aken en daar de Engelsche 
visschershavens en vischm arkten d ich­
ter bij de vischgronden liggen, dat zij 
daardoor zich verplicht zien naa r de 
Engelsche havens hun vangsten te gaan  
verkoopen.
A an  de regeering na te gaan, w at er 
in die om standigheden dient gedaan.
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HOFLEVERANCIER
U M U I D E N
In  de week van 30 Novem ber -  6 D e­
cember kwam en aan de Rijksvischhallen  
9 stoomtrawlers, 1 motor, 1 Zweed en 
1 Deen de m arkt spijzen met ruim  vol­
doende ronde vischsoorten. Aan  p lat- 
vischsoorten w as elke dag een groot te­
kort. Ten gevolge het ruwe weder, heb­
ben de kleine vaartuigen geen zee kun­
nen kiezen. Zelfs de aanvoer van Dene­
m arken was de geheele week niets. 
Steeds kon de handel zich voorzien van  
Deensche schol en schar, ditm aal is er 
totaal niets van deze soorten ter m arkt 
geweest.
Ondanks het ruwe weder hadden alle 
stoomtrawlers schoone vangsten schel­
visch, totten en wijting. Deze vangsten  
werden verwezenlijkt op de Lengbank, 
Clondijke en Skagerrak. De Noordvang­
sten leverden ons makreel, koolvisch, 
haring en wijting. j
De eene mótor die deze week ter m arkt 
was had een schoone vangst tongen, j 
m aar weinig schol.
H aring was vana f Donderdag tot Z a - j 
terdag ruim  voldoende aangevoerd. V an - ! 
a f M aandag en de toekomende dagen is 
er nog m aar weinig te verwachten, want 
de visscherij onder de Engelsche W a l j 
wordt beëindigd en het meerendeel van  
de motors gaat de haringvangst beëin- j 
digen. O f deze motors nu de traw lvangst 
zullen gaan beoefenen, is nog niet be­
kend.
Tengevolge het groot getal m ijnen ter 
zee, zijn  enkele stoomtrawlers niet meer 
ter visscherij uitgevaren, daar geen vol­
doende bem anning is te krijgen.
Verkoopprijzen van alle soorten visch 
en haring waren zeer duur.
Verwachting toekomende week: 14 
stoomtrawlers van  Skagerrak, Lengbank  
en Noorden.
Donderdag 30 November 1939.
Geringe aanvoer van versehe visch : 
slechts 1 stoom trawler van het Noorden  
w as ter m arkt met een vangst totten, 
wijting, haring, m akreel en koolvisch. 
Platvisch, zooals schol en schar, was  
niet aanwezig.
H aringaanvoer w as groot 2500 kisten, 
verkoopprijzen 275— 300 fr. de 100 kg.
Versehe haring werd duur verkocht. 
IJM  1 Noorden 910 b. 5170.00
Vrijdag 1 December 1939.
Geen aanvoer van versehe visch ; h a ­
ringaanvoer groot 1.000 kisten welke aan  
hooge prijzen verkocht werden.
Zaterdag 2 December 1939.
W ederom  geen aanvoer van versehe 
visch ; haringaanvoer, 1500 kisten welke 
hooge prijzen kenden.
Maandag 4 December 1939.
4 stoomtrawlers, 1 motor, 1 Zweed en 
1 van Denem arken spijsden de m arkt 
met voldoende ronde vischsoorten ; de 
platvischsoorten waren  slechts bij en­
kele kisten aangevoerd.
De vangsten van de stoom trawlers be­
stonden hoofdzakelijk uit schelvisch en 
totten ; de Noordvangst w as niet groot 
en leverde haring, makreel, koolvisch en 
wijting.
De motor had  een schoone vangst ton­
gen, m aar weinig bijvisch.
Buitenlandsche aanvoer : 1 Zweed met 
een kleine vangst schelvisch en 1 Deen 
met een kleine vangst schar. Over land  
was niets aangevoerd.
H aringaanvoer was groot: 700 kisten.
Alle soorten versehe visch en haring  
kenden zeer goede prijzen.
Ro. 53 Skaafflgk 475 4073,00
IJm. 95 Leng lpn k  345 2875,00
IJd. 85 Lengbank 415 4001,00
IJm. 26 Noorden 700 6560,00
G .G. 982 Zweden 30 490,00
E. 436 Denem arken 80 1160,00
Dinsdag 5 December 1939.
2 stoomtrawlers, komende van de 
Lengbank, hadden schoone vangsten  
schelvisch en totten en elk een 200 stuks 
schoone kabeljauwen. W ederom  geen 
platvisch.
H aringaanvoer : 300 kisten.
Verkoopprijzen van versehe visch en 
haring waren zeer hoog.
Ym . 4 Lengbank 430 4210,—
Ym . 384 Lengbank 320 4580,—
Woensdag 6 December 1939.
Geringe aanvoer van versehe visch : 
slechts 1 stoomtrawler van het Skager­
rak met een schoone vangst schelvisch, 
totten en wijting.
V an  het Noorden, 1 boot met 700 ben­
nen haring en 250 bennen bijvisch.
Van  buitenland was wederom geen 
aanvoer van schol of schar en slechts 
een 500 kilo tongen. H aringaanvoer: 550 
kisten, alles werd aan hooge prijzen ver­
kocht.
Ym. 98 Skagerrak 600 5900,—
Ym. 9 Noorden 1000 7770,—





Sedert M aandag 20 Novem ber werkt de 
nieuwe opvangregeling. De vereeniging 
verstrekt aan de Reederij vereeniging 
een crediet van f 500.000. Met dit geld 
financeert de Reedersvereeniging de aan ­
koop van die partijen haring, welke de 
minim um prijzen niet opbrengen. Veel 
haring wordt er nog niet opgenomen  
door de Reedersvereeniging, daar de 
meeste partijen door den handel ge­
kocht worden.
Duitschland zal van het vierde kw ar- 
taalscontingent 50.000 à 60.000 vaten h a ­
ring koopen. Deze aankoop en het ver­
leenen van het Regeeringscrediet had ­
den een zeer günstigen invloed op de 
markt. Door België wordt veel steurha- 
ring gekocht. De verzending naar deze 
landen levert geen moeilijkheden op. - 
Anders is het gesteld met den export, 
die over zee moet plaats vinden. De ex­
port naar Am erika en de M iddellandsche 
Zee ondervindt groote belemmeringen  
door de ongeregelde afvaarten en de 
lange reizen, die de booten maken.
In  de faciliteiten-regeling, van de re­
geering is een belangrijke verslechtering 
gekomen. W anneer de term ijn van  zes 
weken van de oude regeling verstreken 
is kunnen slechts schepen voor de ver­
goedingen in aanm erking komen, w an ­
neer de betr. reeder zich verbindt 5 t.h. 
van de brutobesomming te betalen voor 
de extraverzekering der bem anningen  
bij Zeerisico. De beperking van het aantal 
schepen, dat m ag uitvaren is opgehe­
ven. De nieuwe regeling geldt voorloo­




Beschadiging. —  De matroos G ustaaf 
H..., uit Oostende, om vrijw illig schade 
aan een schip te hebben toegebracht, 
krijgt 1 m aand gevang en 350 frank  boe­
te of 15 dagen.
Te hooge prijzen. —  De handelaar S. 
R., uit Oostende, om waren  tegen te 
hooge prijzen te hebben verkocht, wordt 
veroordeeld tot 350 fr. boet of 15 dagen.
Vervalsching van reispas. —  De huis­
houdster M angin  Marcelle, van F ran ­
sche nationaliteit, zonder vaste woonst 
in België, had  een reispas vervalscht. Zij 
werd te Oostende aangehouden en thans  
veroordeeld tot 1 m aand gevang, 182 fr. 
boete of 8 dagen.
Drinken zonder betalen. —  Deb... M i­
chel, van V. ging op café, m aar betaalde  
niet graag  w at hij gedronken had. Hij 
kreeg een boete van 1.400 fr. of 1 m aand  
gevang.
Diefstal. —  E... Julien, plaatsingsagent 
te Brugge, had  te Blankenberge een som 
van 271 frank  m isplaatst... Gevolg : 1 
m aand gevang en 182 fr. boete of 8 da­
gen.
Oneerlijke meid. —  H... Hélène, uit 
Oostende, stond terecht wegens tal van  
diefstallen ten nadeele van Mevr. De 
Ceirman, Mevr. Marleyn, Mevr. Delphine 
Dirickx. De oneerlijke meid hoorde zich 
verwijzen tot 4 m aanden en 8 dagen ge- 
vangenzitting en 350 fr. boete of 15 da­
gen en 3 m aal 182 fr. boete of 3 m aal 
8 dagen, voorwaardelijk 3 jaar.
Hardhandige Italiaan. —  Annio Rosa­
rio, van Italiaansche afkomst, had  ken­
nis aangeknoopt met Baret Alm a, uit 
Oostende. Op zekeren dag kreeg A lm a  
een pak slagen. Annio Rosario kreeg, 
wegens slagen en bedreigingen, 700 fr. 
boete of 1 m aand en 310 fr. boete of 10 
dagen en nog eens dezelfde straf.
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«  TEMSCHE •
W ERVEN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
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Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
Po is s Offs a »  Crevettes
z œ e b r u  g  g  e
T é l . : 441.41 & 441.42
Compte Chèq. Post., 142278 
Reg. de Com..t Bruges 2151
Tarbot ..........................................................
Griet ........  ...............................................
Groote tongen ............................................
Gr. mid. tongen......................................... .
Kl. mid. tongen...........................................
Kl. tongen ................................................
Kl. tongen (gr. slips) .............................. .





Kl. schol I I .................................................
Kl. schol I I I .................................................
Tongschar .....................................................
Rog ..........................................................
Vleet .........................................  .............
Poontjes ........................................................
Kabeljauw ... .........................................66,
Gr. gullen...............................................  17.
Kl. gullen................................................ 16.
Wijting ...................................................  7.
Gr. schelvisch........................................ ••••
Gr. mid. schelvisch................................
Kl. mid. schelvisch ................................








Zalm .................... ............................... •••
Steurharing ............................................  •••
Gr. roode poon......................................  •••
Mid. roode poon.....................................
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H a m m e n ....................................................... 7
Lom  .......................................................... ••••
H aring  ..........................................................  “■
K reeft ...................................................................... ............................
Gr. Heek ......................................................  .....................................
Mid. Heek ..................................................... ...... ...............................
Alles ln gulden aangeduld. Een gulden ls ongeveer 16 fr.
................... 13.00— 12.00
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W ederom  was het sukses van deze 
voordrachten groot. Met de meeste be­
langstelling volgden de talrijke opgeko­
men toehoorders de klare uiteenzetting 
over, de levensleer van den haring en 
van den sprot, twee visschen, die in de 
visscherij een zeer belangrijke rol spe­
len.
De verblijfp laats, de verhuizingen, de 
voortplanting en de beste vischgronden  
waren  de bijzonderste onderwerpen, die 
behandeld werden.
Toekomende Vrijdag, te 18.45 u. zal de 
geachte spreker handelen over de m a­
kreel en de zoo belangrijke biologie van  
den kabeljauw.
Toegang vrij voor alle belangstellen  
den.
GEMEENTERAAD
Bij den aanvang van de openbare zit­
ting overhandigt de heer burgemeester 
Nuytem ans een eereteeken aan den Ed. 
Lams. Het verslag van den gemeente 
raad  van 17 Novem ber jl. wordt goedge­
keurd.
Bij de bespreking van de begrooting 
1940, van de V rije  M iddelbare Beroeps- 
huishoudschool nopens de kredieten ten 
laste van de stadsbegrooting, vraagt de 
heer A. Pauwels of de taalwet toegepast 
wordt in die instelling.
Schepen De Rycker zegt dat die wet 
geleidelijk toegepast wordt, m aar men 
kan niet weten hoeveel jaren  het zal du­
ren voor die zaak in orde komt. M et a l­
gemeene stemmen wordt dit punt goed­
gekeurd alsook de Rekening 1938-39 en 
de begrooting 1939-40 van de Vrije B e -  
roepsvisschersschool. De werken voor het 
bouwen van een woonhuis voor den huis­
bewaarder der Oefenschool worden toe­
gezegd aan de firm a Lauwereyns van  
Blankenberge.
De belasting op paarden en ezels die 
des Zomers op het strand verhuurd wor j 
den, is vernieuwd. De uitbaters zullen  
onderhoord worden door het Schepen- ' 
college om de standplaats te bespreken, j 
De pachtvernieuwi.ig van  oen badbureel 
op den Zeedijk w ^ u t  f  x>igekeurd aan : 
de volgende voor va a oen : 2.500 fr. in ­
dien den toestand m.rc.&M is voor het 
seizoen en 1500 fr V' C-r niet n ::.iaal sei- 1 
zoen.
I-n de vischm ijn wordt de pachtverlen- 
ging op m in im um -pachtprijs goedge­
keurd, ook volgens den toestand. Het 
lastenboek voor herverpachting is niet 
kunnen goedgekeurd worden daar verde- \ 
re inlichtingen moesten ingewonnen  
worden. De benoeming van een tijde lij­
ke bediende voor de stadskas is uitge­
steld.
TURNFEEST RUST-ROEST
Op Zondag 10 Decem ber e. k. geeft de 
Koninklijke Turnkring Rust-Roest een 
liefdadigheidsfeest in «O ns Huis» voor 
de soldaten. Het orkest «de onverm oel- 
baren » zullen hun medewerking verlee­
nen. Zooals altijd  gaat dit feest een 
bijval te gemoet. Algemeene toegangs­
prijs 3 fr.
IN HET CASINO
Een liefdadigheidsfeest wordt ook in ­
gericht, tegen Donderdagavond 14 D e­
cember in het Casino. Een tooneelspel, 
wordt opgevoerd : «D e Prins en zijn  
C hau ffeur». De winst zal ten goede ko­
men aan de fam iliën van de gemobili­
seerden.
ZON DAGDIENST DER APOTHEKERS
De apotheek Pam elard, Kerkstraat, zal 
den dienst verzekeren op Zondag 10 D e­
cember.
CINEMA’S
PA LLA D IU M , Kerkstraat, —  D agb lad - 
Gebeurtenissen. «D e  Groote Stad» met 
Spencer Tracy en Luise Rainer. «L a  
Vierge Folle» volgens het gekende werk  
van Henry Bataille, met Victor Francen, 
Annie Ducaux. K inderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Jour- 
nal. «G ard ien  fidèle» met Noah Beery jr  
B arbara  Read. -Tourbillon  B lanc» met 
Sonja Henie, Adolf M anjou, Don Ameche 
en de Ritz Brothers. K inderen toegela­
ten.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  De W u lf Francine van  
Antoon en Florida Daene, Nieuwpoort- 
straat, 27. De Vos Patrick van Adolf en 
De Clercq Leonie, W eststraat, 91. Van  
«jleven Lucien van A lbert en De Keyser 
Adriana, Uitkerke, Groenestraat, 107. —  
Devliegere Irène van Leon en Vandevel­
de Agricola, Wenduine, Brugsche steen­
weg, 6 —  Savels M aria, van Petrus en 
Meesschaert Estella, Uitkerke, Schare- 
jrug , 44. Verheye Christiane van Robert 
an H illebrandt Rosalie, Brugge, L an d - 
oouwstraat, 10. Quataert Lisette van  
Odilon en Claeys Paula, Onderwijsstraat 
10.
Sterfgevallen. —  Vande Velde Emilie 
12 jaar, wed. Ketels Karel, Vlaam sche  
straat, 17. Eytorff Johan 18 jaar, zoon 
van Johan en Stubbe Seraphine, K erk ­
straat, 138. Rock M aria, 61 jaar, echtg. 
van Messens W illem , Slachthuisstraat, 
/8. De Körte Nathalie 77 jaar, echt, van  
Maertens Jozef, J. De Meyerstraat, 53.
Huwelijken. —  De Neve Albert, g las- 
^ewerker met Traens M agdalena, beiden  
ilhier. M oreau Ferdinand, politiebriga- 
iie r  met Goem inne M arie-L ., beiden a l­
hier.
< j»®e® ©® @ e® @ © ®© ® ®a© ® ®© »®® & ©© ®«
Heist
3URGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Cattoor René van Louis 
en Neyts Helena, Baderstraat 32.
Huwelijken. -  D rappier Georges, ho­
telbediende te Brussel met De G rauw e  
Marcellina, z. b. te Heist.
Ongenae René, werkm an te Brugge  
met Poelvoorde Antoinette, z. b. alhier.
Huwelijksafkondigingen. —  Ham m  
Fritz, handelaar te Knokke, voorheen  
te Heist met Bernstein R uth -Sara, z. b. 
wettig gehuisvest te Berlijn, voorheen te 
Brussel en te Heist.
Van Isacker W illy, hotelhouder te 
Heist met Cam m aert Monica, z. b. te 
Borhem.
Overlijdens. —  Vandenberghe Monique 
2 m„ dochter van Augustinus en 'De 




ZEEVAARTBEWEGING IN DE HAVENS 
VAN BRUGGE— ZEEBRUGGE
Gedurende de m aand Novem ber 1939 
zijn 15 schepen binnengeloopen met een 
Moorsom Tonm aat van 19.208 tonnen.
Voor de elf eerste m aanden van dit 
ja a r  wordt een totaal geboekt van 1.170 
schepen met 1.550.616 Moorsom Tonnen  
tegen 1.408 schepen met 1.743.588 M oor­
som Tonnen gedurende hetzelfde tijdperk  
van 1938 aangeschreven.
Er is dus een achteruitgang van 238 
schepen en van 192.972 Moorsom  Tonnen  
aan t,e stippen.
REDDING IN VOLLE ZEE
De cargo « Yvonne », kapitein Se- 
ghers van de reederij L. Herm ans, van  
Brugge, die Zaterdagavond hier terug is 
binnengevaren, komende van Engeland, 
heeft zijn reis moeten verlengen, daar  
hij daags te voren in volle zee en m id­
den het tempeest een ontredderde traw ­
ler (m et zijn bem anning van 16 koppen) 
aan de woedende baren prijsgegeven  
door het instorten van de machienen, 
had op sleeptouw genomen en n aa r Y a r ­
mouth had  opgebracht.
Gezien de om standigheden van deze 
redding, zal de kapitein Seghers en de 
reederij H erm ans een premie ontvan­
gen, die door de Internationale Zeevaart- 
commissie zal besproken en vastgesteld  
worden.
’t Is  ten andere de eerste m aal niet, 
dat kapitein Seghers reddingsprestaties 
op zee heeft gevoerd.
N ieuw poort
FEESTZAAL ZANNEKIN
Morgen, groote gaia-avond, door het 
volledig gezelschap van de « Twee M i­
chels ». Nieuw, mooi, modern en afw isse­
lend program m a, met m edewerking van  
de symfonie « K unst Genegen » van  Tor­
hout, onder leiding van den heer R. Pa - 
linck.
«  F rid ’l of ’n  meisje uit Tyrol », operet­
te in één bedrijf van J. Missinne. Deuren  
open te 5 u., gordijn  te 5.30 u. stipt. —  
Plaatsen : 5 en 4 fr.
Plaatsen op voorhand te bekomen bij 
Jer. Michiels, O. L. Vrouwstraat, 3, tel. 
347 en in het V laam sch Huis, Kokstr., 
55, tel. 165.
DE NiEUWE KERKTOREN
Op 19 dezer, te 1 uur, zal er ten stad­
huize overgegaan worden tot het openen  
der aanbiedingen gedaan voor het bou- 
ven van een kerktoren te Nieuwpoort.
Bundel ter inzage en te verkrijgen  
mits betaling van 35 fr., op het stads- 
secretariaat (tusschen 9 en 12 u.) of bij 
den h. Jos. Vierin, architect, Langerei, 
14, te Brugge.
GEMEENTERAAD
De Gem eenteraad vergaderde op 1 de­
zer. Toekomende week brengen w ij ver­
slag uit.
ONGEVALLEN
D  h. Demeyer, hoofdconducteur van  
Bruggen  en W egen, w as werkzaam  aan  
zijn bootje, wanneer een nagel weg­
sprong en door den bril heen, hem  aan  
het oog kwetste. Geneeskundige tus­
schenkomst w as noodzakelijk.
—  Vrouw  Aug. Vandecasteele, wonende 
Handelsstraat, deed in der haast een 
boodschap, viel en werd boven het oog 
gekwetst.
HET MUSEUM
De h. Georges M eulenbergh, Fr. M er- 
jaystraat, 117, Brussel, ingenieur en 
schoonzoon van w ijlen ingenieur Bou- 
ckaert, die reeds een belangrijke gift van  
foto’s der sluizen, van 1874 tot 1887, 
schonk, zond ons deze week nog een 
prachtige verzam eling foto’s, 28 stuks 
van 24 x 30 en 10 van 12 x 17, allem aal 
zichten der door den oorlog vernielde en 
in herbouw zijnde sluizen.
De h. F. Maertens, oud-hoofdingenieur 
en voorzitter van het gem engd Comité 
der Kunstvoorwerpen, zond ons enkele 
exem plaren « U ittreksel uit het Bulle- 
tljn  der Koninklijke Commissie voor 
Kunst en Oudheidkunde ». Deze brochuur 
bevat een prachtige foto van beeldhouwer 
Pieter-Jan Braecke, onzen overleden 
Nieuwpoortschen kunstenaar, en de toe­
spraak die de h. F. M aertens hield op de 
algemeene zitting van bovengenoemde 
commissie op 26 Novem ber 1938.
Het bestuur dankt beide milde gevers 
van harte.
COMITE VOOR HULP AAN DE GEMO­
BILISEERDEN EN HUN FAMILIEN
Het Stedelijk Hulpcomité heeft beslist 
op einde December aan alle noodlijden­
de fam iliën der gemobiliseerden, een zak 
kolen te geven.De noodlijdende gezinnen 
die dus willen genieten van  deze gift, 
worden aangem aand zoo spoedig moge­
lijk  aan het Stedelijk Hulpcomité, stad­
huis, Niëuwpoort, hun aanvraag  te doen. 
Zij kunnen zich schriftelijk wenden tot 
het secretariaat van het Hulpcomité of 
ook mondeling, iederen W oensdag en Z a ­
terdag, van  10 tot 11 uur, ten stadhuize. 
Zij kunnen zich nog richten tot de le­
den van het Stedelijk Comité : hh. Dr. 
Vandam m e, burgemeester-voorzitter ; E. 
Symoens en C. Gaelens, schepenen en 
ondervoorzitters ; Goen, schatbewaarder; 
Roose, commissaris ; Dekeyser, econoom  
en Fr. Germonprez, secretaris.
W antoestanden te  
N ieuw poort
CINEMA’S
NOVA. - «  Dead End », met Sylvia
V an  een visch verkooper te N ieuwpoort 
welke zich meent geviseerd te zien in  
! het artikel van vorige week, w aar we de 
wantoestanden bij den sprotverkoop aan­
klaagden, ontvangen we het volgende :
«M ijn h ee r  Vandenberghe, 
Eigenaar-Bestuurder van het 
W eekblad « Het V isscherijb lad  », 
Oostende
Mijnheer,
In  uw weekblad van 2 jl., n r 48, ver­
scheen er een artikel : «  Het opsteken 
van sprot te Nieuwpoort ».
Ik  weet niet indien men U  den persoon  
bedoeld als «  kooper »  in het bedoelde 
artikel, genoemd heeft, doch ik kan U  
verzekeren, dat deze aanduiding m ijn  
persoon betreft.
U zult moeten toegeven dat het bewust 
artikel weinig lo fw aard ig  is voor den 
« kooper »  en hem  op commercieel ge­
bied uiterst nadeelig is, nam elijk  daar 
w aar er gew ag gem aakt wordt van zijne 
oneerlijkheid. Ten andere, dit artikel is 
verre van objectief neergepend en het 
ligt er vingerdik op, dat hetzelfde een 
soort verdediging is voor de betrokkene 
personen, doch langs den anderen kant 
een grove aanklacht gericht uitsluite- 
lijk  tegen den « kooper », dus tegen m ijn  
persoon.
Het is spijtig te moeten bestätigen dat 
uw  afgevaardigde zich slechts bij de 
eene partij moest wenschen om een 
eenç. partij moest wenden om een 
val te doen, onderzoek dat dus geleid 
heeft tot het in beschuldiging stellen van  
één enkel persoon ?
Het voornoemde artikel heeft mij 
uiterst gegriefd en het is onaannem elijk  
dat artikelen van dien aard  in uw  ge- 
eerd weekblad mogen verschijnen, zonder 
voorafgaandelijk  grondig onderzoek en 
zonder dat beide partijen  geraadpleegd  
werden. Ook behoud ik m ij het recht 
voor, gebeurlijk den opsteller van het 
artikel gerechtelijk te doen vervolgen.
Hoogachtend.
NO TA  DER REDACTIE. —  Die het
schoentje past trekke het aan. H ier w er­
den geen nam en genoemd en w ij ver­
wijzen schrijver van dezen brief n aa r de 
«  Nota van de Redactie »  van verleden  
week, w aarin  we wezen op de juistheid  
van w at ons werd meegedeeld en op 
den wantoestand, w aaraan  door het 
Gem eentebestuur dient verholpen. De 
visschers moeten op dergelijke m anier 
niet uitgebuit worden, w ant w aren  wij 
de visscher van de H.50 geweest, dan  
zouden wij den kooper den prijs doen be­
talen hebben, w aarvoor hij gekocht had.
E r is in het bewust artikel van  on­
eerlijkheid geen sprake geweest. Het 
heeft alleen de w aarheid  weergegeven en 
we dagen den kooper uit het tegenover­
gestelde te bewijzen.
Daarbij, het moet te Nieuwpoort met 
dergelijke wantoestanden gedaan zijn  
en we zijn stellig overtuigd dat het ge­
meentebestuur aldaar aan  al die onaan ­
nemelijke praktijken, w aarvan  de vis­
schers het slachtoffer zijn, een einde 
zal stellen, in ’t belang van  handel en 
nijverheid zelf.
W ij laten ons niet eenzijdig voorlich­
ten en hebben alleen de feiten te on­
derzoeken, voor wien of tegen wien het 
1 ook moge wezen. W e zullen ten andere 
niet dulden-, dat die kooper eerlijke am b­
tenaars zoekt en hun m oeilijkheden wil 
aandoen, daar w aar hij de eerste zou 
moeten zijn om dezes onpartijdigheid te 
erkennen.
Het artikel ons heden van een zeer 
ernstig persoon ingezonden, is er een 
nieuw en duidelijk bew ijs van. De bedrei­
gingen aan het adres van eerlijke per­
sonen passen ten andere niet en gaan  
slechts uit van hen die schuldig zijn, om 
zichzelf te dekken.
Veranderingen in de 
Visschersvloot
LIJST DER VERANDERINGEN VOOR­
GEKOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT 
DER HAVEN OOSTENDE
Schepen die van eigenaar veranderd 
zijn :
0.220 «  Santa M aria  », eigendom van 
Wed. Torney en kinderen.
Schepen die niet meer onder Belgische 
viag varen :
0.61 « Delphine », verkocht om onder 
Nederlandsche v lag te varen.
Schepen die verdwenen zijn :
0.165 « M aurice-M arguerite », verdwe­
nen in zee op 14-11-1939. Op een mijn  
geloopen.
Schepen die omgebouwd zijn :
0.54 « Renaissance », veranderd in 
koopvaardijschip, zelfde naam  en eige­
naar.
INGEZONDEN
Bn de Vischmijn te Nieuwpoort
Sidney, Joel M ac Crea. —  « D iam anthan­
del », met Victor Staal, Hansi Knoteck.
K inderen niet toegel.
ZA N N E K IN . —  Zaterdag 9 en M aan ­
dag 11 Decem ber : «  Het Geheim  van  
Charlie Chan  », met W arner A land. —  
« Ik heb Lincoln niet gedood », met W a r­
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Het schijnt alsof de komedie in de 
stedelijke vischm ijn nog niet uitge­
speeld is.
D insdag laatst waren al de visschers- 
booten van Nieuwpoort de haven bin­
nengevaren en deze die sprot hadden  
gevangen, hadden hun vangst verkocht. 
Het algem een gedacht was, dat de dag  
geëindigd was. De afslagers waren ver­
trokken evenals de koopers ; de m an be­
last met het reinhouden van de mijn, 
had alles zuiver gem aakt en de lichten  
gedoofd.
K ort vóór 6 uur kwam  de Z.55 aan  de 
kaai met twee bennen haring  en een 
kleine hoeveelheid w ijting. De m ijnbe- 
stuurder die ter p laats was, stak het 
licht aan  in de m ijn  en belde. Om 6.05 u. 
werd de visch verkocht aan een visch­
handelaar. Om  6.25 u. bleef de visch nog  
in de mijn, de m ijnbestuurder doofde de 
lichten uit en keerde huiswaarts, zijn 
dagtaak  volbracht hebbende.
O nder voorwendsel dat hij geen ben­
nen bij had  om onm iddellijk de visch 
w eg te nemen en dat er nu geen vol­
doende klaarte was om de visch op te ra ­
pen, bracht de kooper een stallantaarn  
hij en plaatste deze bij den visch. D aa r ­
op verdween hij, om later terug te ko­
men, vergezeld van  den heer Burgem ees­
ter. D an  m aar w erd de visch opgeraapt 
en weggebracht.
Den volgenden avond, Woensdag, om  
6.45 u„ w as de vloot nogm aals binnen, de 
m ijn  zuiver gem aakt en de m ijnonder- 
houder doofde de lichten. Dezelfde koo­
per deed hem opmerken dat de lichten  
moeten branden tot 8 uur en dat, indien  
er iets voorviel, de m ijnonderhouder er 
voor zou moeten boeten.
Het is opvallend dat deze vischkooper 
steeds bij al deze handelingen door een 
vrouw vergezeld is, die er het hooge 
woord voert.
W ij vragen ons a f ;
1) indien deze verkooper zocht zijn  
bedreiging, geuit tijdens het opsteken  
van sprot om den m ijnbestuurder te 
broodrooven, ten uitvoer te brengen ?
2) waarom  de m ijnbestuurder die al­
tijd  gewetensvol gehandeld heeft en 
verleden W inter in de beste termen van  
vriendschap stond met den kooper, nu 
door hem openlijk gezocht w ordt ?
3) w aarom  deze vischkooper die steeds 
zijn visch onm iddellijk n a  den verkoop 
wegneemt en die een pakhuis in de 
m ijn bezit, w aarin  de visch gem akkelijk  
kon geborgen worden, als met opzet deze 
liet liggen ?
4) w aarom  de heer Burgem eester 
moest bijgeroepen worden ? De heer 
Burgem eester heeft gedaan  al w at hij 
kan om alles in orde te brengen en heeft 
zeker meer wetk op professionneel en 
am btsgebied dan te moeten n aa r de m ijn
geroepen worden voor benulligheden of 
persoonlijke vitten.
5) w aa r er in het Reglem ent van de 
stedelljke vischm ijn beschreven is dat 
de vischm ijn moet open zijn of verlicht 
tot 8 uur ? Het reglem ent voorziet dat 
de m ijn ’s nam iddags open is van 2 tot 
4 uur. W ij nemen aan dat de m ijn :n 
het sprotseizoen langer open is en ie­
dereen heeft kunnen aanstippen dat de 
m ijnbestuurder, w anneer noodig, de mijn  
open gehouden heeft tot n a  9 uur.
W at w il men dan nog meer ?
NOTA DER REDACTIE. —  Ons dunkt
dat zekere koopers te Nieuwpoort w at al 
te ver gaan  en dat een burgemeester 
zich voor der gelijk kleingeestig optreden  
niet zou hoeven te verplaatsen.
Het m ag daarbij een wantoestand te 
meer genoemd worden, dat menschen 
van ’s m orgens vroeg tot ’s avonds laat 
daar de wacht zouden moeten houden, 
totdat het aan een visschersvaartuig be­
lieft om er te komen verkoopen.
Er is een reglem ent of er is er geen 
en na  vier uur zou het ten andere moeten 
verboden zijn, ingevolge art. 10 van het 
vischm jinreglem ent nog visch te ver­
koopen in de mijn. Het Nieuwpoortsch  
gemeentebestuur zou den kooper in 
kwestie tot de orde moeten roepen en 
zijn vischm ijnbestuurder, die een door­
eerlijk m an is, zoo belachelijk niet mo­
gen laten aanvallen. D at noemen we 
dorpspolitiek, w aaraan  de h. Burgem ees­
ter best doet een einde te stellen.
STEDELIJK COMITE VOOR HULP AAN 
□ E GOMBIILISEERDEN EN FAMILIEN
Opnieuw mocht het Comité twee gif­
ten in ontvangst nemen : 203,30 fr., van­
wege het feest gegeven door «  Het 
Vlaam sch Syndikaat »  in de stadshalle, 
den 27 November, en 135 fr. van den 
biljartclub « Nut en Verm aak », w aar­
voor hartelijke dank.
—  Niem and vergete Zaterdag 9 of 
M aandag  11 dezer, den prächtigen film ­
avond bij te wonen in de zaal Zannekin, 
ten voordeele van  het Stedelijk Comité.
Op het program m a : twee prachtfil­
men ; «  Ik  heb Lincoln niet gedood » en 
« Het Geheim  van Charlie Chan  ».
—  Zondag 10 Decem ber houdt de dui- 
venm aatschappij «  De Yzerbode » een 
buitengewone tentoonstelling van  reis­
duiven, bij Mevr. Mestdagh. Prachtige  
prijzen. D aarop  volgt een tombola. De 
inschrijving is open van 10 tot 12 u. en 
voor de vreemde liefhebbers tot 13 uur. 
Alle inlichtingen in het o lkaal «  De Yzer­
bode, Langestraat, 100.
Verdonck-Htnne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H C P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL e* ZONDER 
iLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN 
9 HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •  
9  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  ®
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
A.Gha-vje.
OK I rtOPEmSCHH KORSETS 
om ficheefgw^jrorld« kinderen terug 
-— te brengen -— --
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN  VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H  .Serruys!., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZU IDZANDSTRAAT 25
S S "
c HET VISSCHERIJBLAD »
N i e u w e S t o f f e n
M a n t e l s -  P e l s e n
1  A  l a V i l l e d e  L o n d r e s
Kapellestraat, OOSTENDE !
t ( 1 0 06 1 j
Oostendsch Nieuws
NIEUW ALARMSYSTEEM
Vrijdagm orgen werd op het stadhuis, 
en andere publieke gebouwen, proefne­
mingen gedaan met nieuwe alarm toestel­
len. ’s Nam iddags werden deze toestei- 
len in werking gesteld. Benevens den 
huiltoon, w as er ook een menscheli/ke 
stem aanwezig die heel duidelijk te ver­
staan was en o.m. verklaarde dat er op 
dit oogenblik geen alarm  was, m aar dut 
er alleen proefnem ingen met een nieuwe 
soort alarmtoestellen bestaande uit luid 
sprekers en versterkers, gedaan  werden.
AANRIJDING
Een electrische tram, geleid door M. 
Vanhoutte, rijdende op den Torhout­
steenweg, werd angereden door een trac­
tor met wagen, die hem  wilde voorbij­
steken doch uit den weg moest wijken  
voor een wielrijder. De tractor, toebe- 
hoorende aan August Leirm an, houthan­
delaar te Koekelare en geleid door Urb. 
Vandecasteele, botste op den tram, die 
erg beschadigd werd. Er zijn echter geen 
gekwetsten te betreuren.
DRONKAARD
Alfons L... werd in dronken toe­
stand aangetroffen. N aa r het politie­
bureel overgebracht, stelde men er vast, 
dat hij een gapende wonde aan  het ach­
terhoofd had, zoodat een dokter hem de 
noodige zorgen moest toedienen.
—  Ook de soldaat Louis O... werd  
voor openbare dronkenschap ingerekend.
VELODIEFTEN
Georges Tratsaert en M aurits Défrayé  
hebben klacht ingediend tegen onbe­
kenden wegens diefstal van hun rijwiel.
GIFTEN
Den heer Burgem eester werd volgende 
som gestort : 200 fr. door de « Am icale  
des Employés du Casino-K ursaal ».
D it bedrag komt ten goede, voor elk 
50 fr., aan  : 1) het W erk der Kom  M elk ; 
2) het W erk van hét Pakket voor den 
Soldaat ; 3) het W erk ter bestrijding der 
Tuberculose ; 4) het W erk van het Moe­
derhuis.
AANSLAG OP DE EERBAARHEID
K lacht tegen onbekende werd inge­
diend door ju ffrouw  M. D. voor aanslag  
op de eerbaarheid, ’s avonds in het M a- 
ria-H endrikapark  ter hoogte van het 
electrisch station gepleegd. Een onder­
zoek werd' ingesteld.
DIEFTE MET INBRAAK EN BEKLIM­
MING
Ten nadeele van de m aatschappij «O s- 
tesnd Stores», L ijndraaiersstraat, 33 werd  
een diefte met inbraak  en beklimming  
gepleegd. Meer dan 2.000 fr. in geld werd  
ontvreemd, in briefjes en 'muntstukken.
VAL
Jan Pille, stadswerkm an, wonende 231, 
Stuiversstraat, deed Zaterdagm orgen een 
val en werd erg aan het hoofd gekwetst.
: j  v o o r  
u w
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VERVOER -  Aftialing en Bestelling
Odilon Verlinde ten huize
Tel. 71532 Privé 71159
BEZOEKEN
Thans worden sommige huizen gelegen 
in het voorname centrum van de stad, 
zooals de Zeedijk ofte A lbert I  Prom ena­
de, Leopoldlaan, K. Janssenslaan, enz. 
bezocht, en wordt er aan de bewoners 
gevraagd over hoeveel volledige apparto  
menten zij kunnen beschikken.
Deze vragen worden gesteld om i  au de 
ministers, generaals, am bassadeurs en 
andere leidende figuren van het land, 
bij een gebeurlijke vlucht, wegens een 
inval, te kunnen herbergen.
Dit is alleen m aar een voorzorgsm aat­
regel, die zelfs bestaat in vredestijd en 
die dus niets te m aken heeft met den in-, 
ternationalen toestand.
ONS LAND EN DE OORLOG
Het Liberaal V laam sch Verbond hee t 
een vijfde brochure laten verschijnen, 
onder den titel van « Ons Land  en da 
Oorlog ». Deze bijdrage is van de ha.id  
van M. Stijns, redacteur bij Het Laasste 
Nieuws.
Eens te meer wordt bewezen hoe uo- 
gelijk het is lid te zijn van het Vlaam sch  
Liberaal Verbond. Voor 20 fr. per laar 
(P.C.R. 736.99) ontvangt men iedere 
week « Het Volksbelang » en verder tal­
rijke brochures.
VREEMDE VLIEGTUIGEN
Zondagmorgen, rond 10 uur, werd de 
kalmte in onze stad verstoord door en­
kele vreemde vliegtuigen. Het afweerge­
schut trad in werking en er werden e‘ n 
vijftal schoten gelost.
In  den nam iddag, rond ha lf drie, werd  
opnieuw luidruchtig motorgeronk g e ­
hoord, m aar weer kon men niets ontwa­
ren.
TRAMHOKJE VAN HET KERKHOF
Zooals de vele personen zullen opge­
merkt hebben, heeft het Tram bestuur 
aan de D r Verhaeghestraat een schuil­
hokje laten bouwen, voor de personen  
die op een tram  moeten wachten. In  de 
laatste tijden werd de verlichting nooit 
gebruikt. Nu  is, sedert Donderdag, het 
tramhokje tot eenieders genoegen ’s 
avonds weer helder verlicht.
Met geduld bekomt men alles.
BENOEMING
De h. Buisseret, eere-studieprefect van  
ons Koninklijk Atheneum, werd benoemd 
tot commandeur in de Orde van Leopold 
II. Onze beste gelukwenschen.
ST. NIKLAAS
Sinterklaas heeft dit ja a r  toch nog 
goede zaken gedaan ; vooral de winkels 
waar chocolade verkocht werd, hadden  
Dinsdagavond leege uitstalram en. Duur 
speelgoed had geen trek, en met reden !
Niettegenstaande den toestand, zal 
menig kind W oensdagm orgen gelukkig 
geweest zijn.
TROEPENVERPLAATSINGEN
Het Regiment der Grenadiers, dat nu 
sedert drie m aanden in onze stad ge- 
kantonneerd was, is M aandagnacht ver­
trokken. W eg zijn deze soldaten, die me­
nig meisjeshart veroverden, door hun  
Brusselsche rondborstigheid. W eg is het 
hondje, weg is Serge Delaforge, weg zijn 
de « Bals de la G renade ».
Zij zijn vervangen door een Regim ent 
der Jagers. W ij zijn ervan overtuigd dat 
ook deze jongens het goed zullen stel­
len in onze stad en w ij hopen, dat zij 
spoedig naar huis mogen gezonden wor­
den.
VOOR DE POSTZEGELLIEFHEBBERS
Om de veertien dagen, ’s Woensdags, 
zal het N.I.R. een kroniek der Postzegel­
verzamelaars houden, welke zal verzorgd 
worden door den heer W alter Heymans. 
De eerste uitzending geschiedt op 
Woensdag 20 December, om 19.55 uur.
ZEEMIJN TE MARIAKERKE
M aandagm orgen, te 5 uur, spoelde eén 
zeemijn aan  te M ariakerke. Zij werd  
door den bevoegden dienst onschadelijk  
gemaakt.
DOOR EEN AUTO GEVAT
Zaterdagnam iddag, om 5.55 uur, is het 
knaapje Jooris Pierre, wonende Vis- 
scherskaai, 21, op het voetpad der K a ­
pellestraat gevat geworden door een le­
gerauto bestuurd door M arcel Haillez, 
soldaat bij het 3e Grenadiers, die een 
stilstaande auto wilde voorbijsteken. De 
jongen werd met talrijke kneuzingen  
opgenomen en verzorgd door D r M aer­
tens die hem naar het burgerlijk  gast­
huis liet overbrengen. M en vreest voor 
sen schedelbreuk.
CHOCOLA DEL IEFHEBBERS
Onbekenden hebben een ruit ingesia- 
gen van het chocoladetoestel aan  de 
Rio-Ciné en er enkele reepen chocolade 
gerobberd. Door den h. P. Vanhakendo- 
ver werd klacht ingediend.
VELO S OP DE VLUCHT
W illy  D.... en René P... die hun fiets 
aan een drankgelegenheid van het H a ­
zegras hadden laten staan, moesten er 
naderhand dé verdwijning van vaststel­
len.
B o u w g r o n d  t e  k o o p  ®
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT *
EN W IJK  ST. JAN
Best g e s c h ik t  v o o r  c o t t a g e s ,  w o o n h u iz e n  
e n  n i jv e r h e id s g e b o u w e n  Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A.




DE GALA «N U  VOOR LATE R »
De feestavond ingericht in de Cinema 
Palace door de naschoolsche vereeniging  
«  Nu  voor Later », kende een ongemeen  
groot succes. De zaal w as goed gevuld 
en m enige personaliteit uit de stad w as  
aanwezig. W at betreft het program m a, 
het volstaat met te zeggen dat het be­
ter kon. In  elk geval, een mooie som 
w erd dien avond rondgehaald  voor het 
werk der behoeftige vrouwen en kinde­
ren der gemobiliseerde soldaten.
A an  voorzitster, Mevr. J. Decock en 
h aa r kranige medewerksters, onze beste 
gelukwenschen.
A i g l e  -  B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
DE ZAKJES ZAND
Het is duidelijk te merken dat heel 
w at zakjes zand, vooral opgestapeld voor 
publieke gebouwen, groen beginnen te 
worden en uitrafelen, zoodat het zand  
op de voorlanden uitgestrooid wordt.
Is  daarvoor geen voorbehoedingsmid- 
del die redding zou kunnen brengen ?
PAKKET VAN DEN SOLDAAT
Reeds veertien dagen lang  is men be­
zig met het uitdeelen van  pakjes aan de 
Oostendsche gemobiliseerden. In  het ge­
heel werden tot op heden een 1100 pak ­
jes geschonken. M ogen wij er tevens aan  
herinneren, dat al wie reeds een pakje  
ontving, een m aand moet wachten al­
vorens hij er een tweede zal krijgen. In ­
derdaad, het gaat niet op dat er solda­
ten zouden zijn, die reeds twee pakjes 
kregen, alswanneer de helft der Oos­
tendsche soldaten er nog geen ontvan­
gen heeft.
STAKING
Onder de werklieden van de werkhui­
zen Legaey zou er een werkstaking ont­
staan zijn. N aa r men ons mededeelde, 
zouden de werklieden een algemeenen  
opslag vragen. M en is thans aan het on­
derhandelen.
DE OOSTENDSCHE 106-JARIGE OVER­
LEDEN
Zondagavond, rond 7 uur, is M evrouw  
M aria-Louise Van  Hoorebeeck, beter be­
kend als Moedertje Van  Hoorebeeck, in 
het huis van de Chaletstraat alhier over­
leden.
Zij w as geboren te St. G illis bij Den- 
dermonde op 12 Dec. 1833 en zou dus 
toekomende week 106 ja a r  zijn gewor­
den. Het toeval heeft het echter niet ge­
wild. Tot in h aa r laatste jaren  w as zij 
nog flink te been en hield van verplaat­
sing, w ant op 6 Septem ber van dit jaa r  
kwam  zij van Jette, w aa r zij voor de 
tweede m aal dit ja a r  een m aand vacan- 
tie h ad  doorgebracht.
Moedertje V an  Hoorebeeck w as in 1860 
met Pieter Verleyen getrouwd. Zij was  
de dochter van Jozef V an  Hoorebeeck en 
Anna Straetm an. In  October 1903 kwam  
zij voor het eerst n aa r Oostende.
M eer dan een eeuw heeft dat moedig 
vrouwtje onze wereld bewoond. W at al 
heeft zij niet gezien of gehoord ? En op 
h aar laatste levensdagen nog een oorlog 
moeten beleven !...
W ij herinneren ons nog, bij het laatste  
bezoek dat Koning Leopold h aa r bracht, 
dat zij uitriep :
—  O, w at zijt gij toch schoon, en zulke 
schoone klee deren !
W oensdag had de begrafenis p laats  
op het oud kerkhof. D at de overledene 
een groote schat nakom elingen moet 
bezitten, laat geen twijfel. D r Heym an  
w as een achterkleinzoon !
ZEEVISCH- 
Groothandel 






Q S P R O T T E N
Tel- Adr. W iüw n sco , OosWctv* 
Tel. 73876-73875-73877-73878
&  H A R I N G H A N D E L
SCHUILPLAATSEN
Op het kerkhof, aan  den steenweg op 
Nieuwpoort, heeft men op het stuk 
vrijen grond, dat langs den steenweg ge­
legen, links en rechts van de woning  
van den huisbewaarder, loopgraven aan ­
gelegd. Deze werken schieten flink op en 
zijn zeer goed verzorgd. De linkerkant 
is reeds geheel klaar, terw ijl voor den 
rechterkant, het niet lang meer zal du­
ren, of ook dit werk zal k laar zijn.
Mochten w ij ze nooit noodig hebben, 
dan zou Yvo ze voor beter doeleinden 
kunnen gebruiken !
ö
Onfeilbaar geneesmiddel voor §
Uitdeeling der Rantsoeneeringskaarten
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
LID DER DIAMANTBEURS
Voordeeligste huis der streek 
Volledige keus moderne horloges 
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)
BURGERLIJKE MOBILISATIEBOEKJES
Er werd ons gavraagd, wanneer de 
Burgerlijke mobilisatieboekjes terug aan  
de eigenaars zouden worden overhan­
digd.
Inlichtingen genomen, is men bezig 
met het aanbrengen van het verdienste- 
cijfer en het vermelden of men oórlogs- 
invalied is. Binnenkort zullen zij dus 
terug overgem aakt worden.
ONGEVAL
Mevr. Rosalie Naessens is M aandag ­
avond in den hof der Ste Catharinapl. 
zoo ongelukkig over een bank gevallen, 
dat zij moest verzorgd worden door Dr. 
Decloedt die h aa r per am bulancie naar  
haar woning deed overbrengen.
«COLONIALE DU L IT TO R A L »
De h. Burgem eester Moreaux, stich­
tend lid van de « Coloniale du Littoral >, 
heeft er in toegestemd het eere-voorzit- 
terschap ervan te willen aanvaarden, 
om aldus mee te werken aan den her­
opbloei van een onzer sterkste locale 
vereenigingen.
Niettegenstaande de zeer slechte tij­
den, gaat deze vereeniging immer voort 
met de gedachte dat toch eens de toe­
standen moeten veranderen.
Zoo wordt er op Zondag 17 December 
voor de kleintjes een speelgoeduitdeeling 
gedaan gevólgd door een sm akelijk eet­
maal. Van  nu a f ligt reeds een inschrij- 
vingslijst k laar in het G rand  Hotel Cen­
tral, Wapenplein. In  Januari, in de sa­
lons van de « Scala », zal er een feest­
avond worden ingericht, vooral gewijd  
aan den dans.
De vertooning van koloniale film s zal 
ook hernomen worden.
M ogen velen van onze lezers beseffen, 
w at de « Coloniale du Littoral »  doet om 
onze kolonie bekend te m aken en onze 
locale noodlijdenden te steunen.
VOOR EEN ECONOMISCHE h erste llih g
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R E E D E R yK A AI - O O S T E N  D E  T E L . 2 o . 3 6 .  P R IV A A T  21.11.
G EK EN D  VO O R HAAR B YZO M D ER E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH
LA 5CH W EK K
Z E E R  V L U G  EN  V E R Z O R G D  W E R K
De inwoners van de Stad Oostende 
zullen op Zondag a.s. 10 December in
het bezit gesteld worden van de rant­
soeneeringskaarten.
In  de verschillende w ijken van de stad  
zullen tien bureau’s ingericht worden, 
w aar de inwoners van 8.30 tot 18 uur de 
kaarten afhalen  moeten.
De gezinshoofden of alleen wonende 
personen zullen zich aanbieden met hun  
trouwboek en identiteitskaart. Z ij die 
zich persoonlijk niet kunnen aanbieden, 
mogen een derden persoon aanstellen, 
m aar moeten hun trouwboek en identi­
teitskaart medegeven.
Deze personfen worden verzocht geen 
kinderen beneden de 15 ja a r  met deze 
boodschap te belasten.
Voor m ilitairen onder de wapens ge­
roepen, m ag geen rantsoeneeringskaart 
worden aangevraagd.
De inwoners zullen besteld worden in 
de wijk, w aar zij woonachtig zijn. Enkel 
het adres van 10 October komt in aan ­
merking.
Zij die dus verhuisd zijn sedert 10 
October, moeten dit in acht nemen. De 
kaarten van  de kloosterlingen en gehos- 
pitaliseerden zullen in den loop van de 
a. s. week besteld worden.
De personen die zich te Oostende ge­
vestigd hebben sinds 10 October 1939, 
kunnen op vertoon van hun identiteits­
kaart van Oostende, een rantsoeneerings­
kaart bekomen in het O fficieel In lich­
tingenbureau, V laanderenstraat, 66a. 
V an  12 December a f zullen zij zich daar  
moeten aanbieden.
De affichen van de verschillende bu­
reau ’s in de stad aangeplakt, vermelden 
de straten van iedere wijk. Alvorens 
zich n aa r het bureau te begeven, wor­
den de inwoners verzocht de lijst der 
straten te raadplegen.
Hieronder volgt de lijst der verschil­
lende bureelen met aanduiding van de 
straten der wijk.
STADSSCHOOL NORTHLAAN
Aarlenstraat, Aarschotstraat, Aarts- 
hertogstraat, Acacialaan, A lbertushel- 
ling, A lbertus rondpunt, Anjelierenlaan, 
Bergenstraat, Boschvoordestraat, Den- 
derm ondestraat, Derbylaan, Dilbeeklaan, 
Distellaan, Duinenstraat, Dum helm - 
straat, Eschdoornlaan, Geranium laan, 
Groenendaelstraat, Hondsrozenlaan, 
Klaprozenlaan, Korenbloem pjeslaan, L. 
V an  Tyghem straat, Leuvenstraat, L ijs- 
terbeslaan, L im burgstraat, Luikstraat, 
Luxem burgstraat, M eibloem pjeslaan, 
Nam enstraat, Narcissenlaan, N ieuw ­
poort steenweg van N orth laan  tot einde, 
North laan , Papaverstraat, Passchijnstr., 
Raversijdestraat, R idder de Stuerstraat, 
Roemeniëstraat, Rozenlaan, Scherm plan- 
tenstraat, Smedenstraat, Steensche dijk, 
Sterrestraat, Strandtraat, Tribunenstr., 
Troonstraat, Tulpenlaan, Vergeet-m ij- 
nietjeslaan, Violierenlaan. Viséstraat, 
Vredestraat, W ierenstraat, W ilgenlaan, 





straat, Eendrachtstraat, Gelijkheidstr., 
Gerechtplaats, Goedheldstraat, H. Con- 
cienceplaats, H. Borgersstraat, Landbou- 
wersstraat, Leffingestraat, L iefdadig- 
heidstraat, Metsersstraat, Nieuwpoort- 
steenweg van Stuiversstraat tot Northl., 
Nijverheidstraat, Oostendsche Haardstr., 
Overvloedstraat, Plakkerstraat, Prof. J. 
Vercoulliestraat, Ste Catharinaplaats, 
Ste Catharinapolderstraat, Schaafstraat, 
Spaarzaam heidstraat, Stuiversstraat van  
Nieuwpoortsteenweg tot Torhoutsteen­
weg, Tim m erm anstraat, Vereenigingstr., 
Vrijheidstraat, W eldadigheidstraat, 
W erkzaam heidstraat.
STADSSCHOOL, KROONLAAN
Batterij straat, Duivenstraat, Hoopstr., 
Hoppestraat, K laverstraat, Elisabeth- 
laan, Koeienstraat, Korenstraat, Kroon- 
laan , Leeuwterikenstraat, Mariakerkel., 
M olenaarsstraat, N ieuw landstraat, Scha- 
penstraat, Stuiversstraat van  Torhout­
steenweg tot Kerkhof, Torhoutsteenweg 




Astridlaan, Beeldhouwerstraat, B lauw - 
kasteelstraat, Bouwm eestersstraat, Dui- 
venhokstraat, Ed. De Cuyperstraat, Fr. 
Musinstraat, Frère Orbanstraat, Gerst- 
straat, Grensstraat, Heilig Hartstraat, 
Heilig Hartplaats, Hennepstraat, K. Van  
de Woestynestraat, M aagden slop, M aria - 
Theresiastraat, M oerasstraat, Molenstr., 
Nieuwpoortsteenweg van  Petit Paris tot 
Stuiversstraat, Oude Molenstraat, P lan - 
tenstraat, Prinsenlaan, Prinses Clemen- 
tinaplaats, Prinses Stefanieplaats, Ren- 
teniersstraat, Schilderstraat, Sprotgang, 
Sportstraat, Steenbakkersstraat, Stee- 
nenStraat, Torhoutsteenweg van Petit 
Paris tot Stuiversstraat, Toekomststr., 
Velodroom straat, V iaducgang, V laam sche  




Arsenaalstraat, Beekstraat, Boomstr., 
Boom gaardstraat, Bronstraat, Conter- 
dam kaai, Eikstraat, Gen. Jungbluthlaan, 
Gistelsteenweg, Gouwloosstraat, G racht- 
straat, H aagstraat, Haverstraat, Hofste- 
destraat, Landbouwstraat, Meiboomstr., 
Olm straat, Populierstraat, Rivierstraat, 
Steenestraat, Verlaatstraat, V ijverstraat, 
W aterschapstraat, W aterwerkstraat, 
W eidenstraat, W indenstraat.
STADSJONGENSSCHOOL,
IEPERSTRAAT
Am sterdam straafl, Alf. Pieterslaan, 
Antwerpenstraat, Chaletstraat, Ed. Ca- 
vellstraat, Edm. Laponstraat, F. Van  
M aestrichtplaats, HoSpitaalstraat, Ieper- 
straat, Kaïrostraat, Kem m elbergstraat, 
Koninginnelaan, Leopold I  plaats, Mus- 
carstraat, Parijsstraat, Roglerlaan, Ro- 
mestraat, St. Petersburgstraat, Stock- 
holm straat, Torhoutsteenweg van Leo­
pold I p laats tot Petit Paris, Veldstraat, 
W  arschauwstr aat.
OFFICIEEL INLICHTINGENBUREAU, 
VLAANDERENSTRAAT, 66a
Aartshertoginnestraat, Ad. Buylstraat, 
Albert I  Promenade, Ant. Belpairestraat, 
Brusselstraat, Christinastraat, E. Beer- 
naertstraat, H. Serruyslaan, Hertstraat, 
Yzerstraat, James Ensor gaanderij, K a ­
pellestraat, K. Janssenslaan, Kleine. 
Weststraat, Koningstraat, K u rsaa l Oost- 
helling, K u rsaa l W esthelling, Langestr.,
! Leopoldlaan, L ijnbaanstraat, Madridstr., 
j M arie-Joséplaats, Poststraat, St. Sebas- 
: tiaanstraat, Van  Iseghem laan, V laande- 
renstraat, W ittenonnenstraat, Wapenpl.
I ALBERTSCHOOL, OOSTSTRAAT
Aug. Strackéstraat, Boekareststraat, 
Boonenstraat, Brabantstraat, Breydel- 
straat, C irkelstraat, Dw arsstraat, Groen­
temarkt, Hofstraat, Jozef I I  straat, K aai- 
straa,t, Kadzandstraat, Kapucijnenstr., 
Kerkstraat, Londenstraat, Louisastraat, 
M aria  Hofstraat, M ijnplaats, Nieuwstr., 
Ooststraat, P. Pypestraat, Platform str., 
Pr. Boudewijnstraat, Schippersstraat, St. 
Franciscusstraat, St. Jorisstraat, St. N i- 
klaasstraat, St. Paulusstraat, St. Pieters 
en Paulusplaats, St. Pieterstraat, Span- 
jaardstraat, Straat zonder Einde, Verlo- 




Brandariskaai, Brigantijnestraat, For- 
tuinstraat, Fregatstraat, G ra a f de Smet 
de Naeyerlaan;, Landingskaai, L ijn ­
draaiersstraat, M aria-H endrikapark, N a - 
tiënkaai, Oesterbankstraat, Polderstraat, 
Slachthuiskaai, Sluis Derneij, Spoorweg- 
straat, Stationkaai, Stationstraat, V aart- 
straat, Vanden Sweepplaats, Vindictive­
laan, Vooruitgangstraat, Vrijhavenstraat  
W erfkaai.
STADSSCHOOL, OPEX
A l de straten van  de w ijk  Opex, en : 
BiekorfstraatJ, Bloem snraat, Cockerill- 
straat, Handelsstraat, Houtkaai, Kam er- 
linckkaai, Kom erlinckstraat, Keignaert- 
straat, Kolenkaai, Oudenburgsteenweg, 
Pottebakkersstraat, Reederijkaai, Slij- 
kensstraat, Twee Bruggenstraat, V aart- 





50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
e Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
§ Algemeen agent der Cyphoids 
©©©©©©®ö*tö©©is®sso©®®®®®a®öï»o««ó
TENTOONSTELLING
Het Officieel Comité der Stad Oos­
tende heeft het genoegen aan  de be­
volking mede te deelen dat het College 
van Burgem eester en Schepen hem toe­
gelaten heeft in de benedenzaal van den 
hoofdingang van het Stadhuis (W apen ­
p laats), een tentoonstelling van schil­
derijen te openen, van 9 tot 16 Decem­
ber 1939.
Deze werken zullen verkocht worden  
ten bate van het «  Pakket van den Sol­
daat ».
Tentoonstelling open van 8.30 tot 12.30 
uur en van 14.30 tot 18 uur.
IN DE STEDELIJKE VAKSCHOOL
Dinsdag 11. had onze Stedelijke Vak­
school de eer den heer Vlaeminck, di­
recteur-generaal van het technisch on­
derwijs, op school te ontvangen.
De heer V an  Glabbeke, Schepen van  
O penbaar Onderwijs, had er aan gehou­
den deze hooge personaliteit bij zijn  
bezoek aan de school te vergezellen. On­
der de leiding van Ingenieur Tanghe, 
directeur der school, werden al de werk­
p laatsen grondig geïnspecteerd.
De heer Vlaem inck drukte zijn bewon­
dering uit over hetgeen de school tot 
hiertoe verwezenlijkt heeft. H ij beloof­
de dan ook zijn volledigen steun tot het 
verwezenlijken van de door het bestuur 
bestudeerde en ontworpen uitbreiding der 
school. Die uitbreiding is niet alleen 
noodzakelijk ten gevolge van den tech­
nischen vooruitgang der nijverheid, 
w aaraan  zich dus het onderwijs moet 
aanpassen, m aar ook ten gevolge van  
het steeds groeiend aantal leerlingen  
die de school komen bezoeken.
De heer Vlaem inck wenschte den di­
recteur en het personeel geluk voor de 
bekomen resultaten. De opinie van der­
gelijke personen is niet alleen verheu­
gend voor al diegenen die ons officieel 
onderwijs steunen, m aar het is tevens 
het beste antwoord aan diegenen die 
ons m oedwillig of onbewust bekampen  
en alles afbreken w at w ij moeizaam op­
gebouwd hebben.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER 0 R -
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gai 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneet 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw vopdsel' 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan® verstopping. Uw organisme wordt 
»rergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Soel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen heo 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
iwat U er weer bovenop zal helpen. Hetl 
z ijn  zachte plantenuittreksels; die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe-j 
vloeien van de gal bevorderen. E is c h t  
de ’Klelne Carters Pillen voor de Levga 
1Ö sile apotheken : fr. 12.50.
AFGELUISTERD
De tram  rijdt n aa r zijn bestemming. 
Twee echte Oostendsche vrouwtjes zijn  
in gesprek ;
—  Wel, M arie, hè je ’t gelezen dan de 
Supporters van O.S.C. een kerstfeeste 
gon geven in under lokaal ?
—  Ja’k, Sophie, en k’hen der nog bie 
gelezen ook dat er doar go leute en ple­
zier gem akt worden !
—  Mo precies da kan nie missen hé ? 
On ze entwadde inrichten in ’t « Hotel 
de Venise », bij Fred Janssens in de K a- 
pellestraote, ’t is doar olsan van ’t bo­
venste beste ! !
—  En wanneer is da nu juuste dan ze 
ziender die fèèste gon geven ?
—  Ehwel, ols ’k me nie bedriegen, is 
dat op Zaterdag 23 December, azoo rond 
een uur of achte en olf !
—  Z ’an pertank eerst gezeid dat het 
de Zundag gieng zien hé ?
—  Ja’t. M o z’hen achterna een bericht 
g ’het van ’t kerstvintje dat ie de Zundag  
een partie kanons en ander van da 
tuugsche most gaon leveren doar waor 
dan ze ’t noodig hen !
—■ Oei, oei, ost azoo is, dan zien ’k der 
liever bie in de «V e n is e »  weie... Si, ’k 
gelooven dan ’k ook gon goan.
—  Ehwel, Marie, j ’h. gie geliek. ’k 
Goan d ’er ik ook noar toe mè mien 
vint, ’t Is bie mien Charel en bie mien 
ook van vive de l ’am our en gin eten !
—- Jamo, Sophietje, eten goa je die 
Zoterdag genoeg kunnen doen weie. Os 
je ’t hoort, go je van gheel de weeke ton 
geen eten me moeten hèn...
H ier nam  M arie afscheid, daar ze ter 
bestemming gekomen was. Spijtig hé ? 
Anders hadden wij er wel meer van ver­
nomen van dit feest. Doch waarom  zou­
den onze lezers er zelf niet op tegen­
woordig zijn ? Onthoud wel den datum  : 
Zaterdag 23 December a.s. in het «H o­
tel de Venise», 99, Kapellestraat.
Deelname : leden, 5 fr. ; niet-leden, 
10 fr.
ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 10 December 1939. Dienstdoen­
de gansch den dag : Apotheek Dewulf, 
M arie-Joséplaats, 7. Open tot 12.30 uur : 
Apotheken Boonen, Nieuwpoortsteenweg, 
152 (M ariakerke) en Delang (O pex).
GEWESTELIJKE TUINBOUWSCHOOL
Stedelijke Vakschool, Koninginnelaan, 
Oostende. —  Op Zondag 10 December, 
te 9 u. Lesgever ; h. A. Lemaitre. Fruit­
boomteelt. Onderwerp : 1) de snoei van  
den perzikboom ; 2) de snoei van het 
overige steenfruit.
Een prachtig gebaar van 
Volksvertegenwoordiger 
Van Glabbeke
Zooals onze lezers weten, heeft er te 
Brussel elk ja a r  een poppententoonstel- 
ling plaats, welke een ongehoord succes 
kent.
Volksvertegenwoordiger Van  G labbeke  
heeft op die tentoonsetlling een prachti­
ge pop in visscherskleedij aangetroffen.
D at visschertje keek toch zoo bedrukt 
naar hem alsof het wilde zeggen : «  neem  
me mee naar Oostende, ge zult mij en 
een visscherskind oneindig veel plezier 
doen », dat onze volksvertegenwoordiger 
niet nalaten kon aan het verlangen van  
dat visschertje gehoor te geven, zoodat 
hij het meenam en thans afgegeven  
heeft aan den heer Vandenberghe Pros­
per om het te bestemmen voor het Sinter 
K laas van een onzer armste visschersfa- 
milies.
Voorw aar een moeilijke taak, welke 
hem te wachten staat, w ant onze vis- 
schersfamilies zijn thans b ijna  alle in 
armoede gedompeld.
D it prachtig gebaar van volksvertegen­
woordiger V an  G labbeke zullen onze vis­
schers naa r waarde weten te schatten, 
w ant het getuigt van zijn liefde voor hen 
die in deze moeilijke omstandigheden  




geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 




26 November. —  Francine Vanm assen- 
hove, van  Georges en Alionsine Cobbaert, 
woont te Zandvoorde ; Jean Vansteen­
kiste, van Jozef en van G abrie la  F ran - 
chois, Timmermansstr., 63 ; Suzanne M a- 
kelberghe, van G ustaa f en M argareta  
Verlinde, Bl. Kasteelstr.
27. —  Erna Debeaussaert, van Juliaan  
en M aria  Termote, Vereenigingtr., 35.
28. —  V ital Valette, van A lbert en Ju­
liette De Smedt, Cirkelstr., 7.
29. —  Hildegondis Hochmont, van Oc­
taa f en M adeleine Boyden, woont te 
Lom bartzijde ; Eddy Devos, van Albert 
en Nellie Kooi, Congol., 73 ; Freddy 
Claeys, van Alfons en M aria  Tyberghien, 
Dr. Verhaeghestr., 14 ; Irm a Vlaminck, 
van Alfons en G abrie lla  Monsy, Torhout­
steenweg, 34 ; Rosette Pylyser, van A l­
bert en M aria  Bogaert, woont te Breede­
ne ; C laude Daris, van Raym ond en Em i­
lie Janssens, Clementinapl., lObis.
30. —  Roger Loncke, van H ilaire en 
Angela Van  Belleghem, woont te Leffin - 
ge ; In a  L ’abbé, van Bertram  en M aria  
Coenegrachts, W ittenonnenstraat, 67.
1 December. —  Lucien Robyn, van Jo­
zef en Lydie Vincke, Voorhavenlaan, 89 ; 
Monique Declerck, van René en Juliana  
Dedeurwaerder, Koninginnel., 37.
STERFGEVALLEN
25 November. —  Jan Corveleyn, 67 j., 
wedr. van M aria  Pavy, Visscherskaai, 31; 
Henri Snikki, 29 j., woont te Johannes in 
Finland.
1 December. —  René Vandecasteele, 6 
m., Romestr., 73 ; Cam iel Lateste, 64 j., 
wedr. van Leontina Defevere, echt, van  
Em m a Ram aut, woont te Breedene ; W il­
ly Depuydt, 2 j„ H. Serruyslaan, 40.
2. —  Rosette Dasseville, 2 m., Jozef I I  
straat, 10 ; Bertha Pierins, 59 j., echt, 
van Jozef Lecomte, Metsersstr., 56.
HUWELIJKEN
28 November. —  Prosper Hagers, be­
diende en Em m a Quintens ; André Mom- 
merency, haarkapper en Andrea Brue- 
nin.
29 November. —  Auguste Verburgh, be­
diende en Philom ena Vandekerckhove ; 
André St. M artin, smid en Jeanne Schoc- 
kaert.
2. —  Marcel D ’Haens, schildersgast en 
M adeleine Devry ; Om er Dewitte, vee­
handelaar en Rachel Hamilton.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
3 December. —  Vanderhoeven Roger, 
werktuigkundige en Gepts Mathilde, Vlo- 
lierenstr., 32 ; Corveleyn Raymond, be­
diende, H. Borgersstr., 12 en Vanleke 
M arguerite, Zwaluwenstr., 47a ; De Ruy- 
ver Arthur, candidaat-wachtm eester bij 
het 8e regiment Artillerie en Zanders 
Marcelle, Dr. Verhaeghestr., 128 ; Bouc- 
kaert René, daglooner en Parm entier 
Marie, P. Pypestraat, 12 ; Scharre Gusta- 
vus, werkman, Steenbakkersstr., 45 en 
Billiet Zulm a ; M aekelberghe Emilius, 
gesch. van Jeanne Mingeot, Kairostr., 3 
en Adam Simonne.
« HET VISSCHERIJBLAD »
S P O R T N I E U W S
Voetbal
UITSLAGEN VAN ZONDAG 3 DEC, 1939
Hoogere Afdeeling
A. S. Oostende —  Meenen ........... 2— 2
S. K. Roeselare —  V. G. Oostende... 1— 3
St. Moeskroen —  Knokke ..........  4— 2
K ortrijk  Sport —  Club Brugge ... 4— 3 
K lasseering
C. S. Brugge ..........  8 8 0 0 45-10 16
S. C. M eenen ..........  8 5 2 1 22-13 11
V. G. Oostende ......  8 3 2 3 18-22 9
K ortrijk  Sp .............. 8 4 3 1 19-23 9
F. C. Brugge ..........  7 3 3 1 21-14 7'
A. S. Oostende ......  7 3 3 1 25-20 7
St. Moeskroen ......  8 2 5 1 17-43 5
S. K. Roeselare ......  8 2 6 0 20-29 4
F. C. Knokke ..........  8 1 7 0 13-26 2
Gewestelijke Afdeeling — Reeks A
D. C. Blankenb. —  F. C. Torhout ... 1— 2
Koksijde —  Gistel .........................  1— 5
O udenburg —  S. V. B lankenberge 3— 6
Nieuwpoort —  M iddelkerke ..........  1— 3
De Panne —  Veurne ................ . 8— 3
KALENDER VOOR ZONDAG 10 DEC.
Hoogere Afdeeling
F. C. Knokke —  C. S. Brugge  
F. C. B rugge —  V. G. Oostende 
St. Moeskroen —  S. C. Meenen  
K ortrijk  Sport —  S. K . Roeselare 
Gewestelijke Afdeeling — Reeks A 
Veurne —  D. C. B lankenberge  
De Panne —  Gistel 
Oudenburg —  Nieuwpoort 
Koksijde —  F. C. Torhout 
S. V. B lankenb. —  Middelkerke 
Scholieren — Reeks A 
C. S. Brugge (A ) —  O. S. Brugge (B )
F. C. Brugge (B ) —  F. C. Brugge (A )
S. V. B lankenb. —  D. C. Blankenb.
V. G. Oostende —  Torhout 
A. S. Oostende —  Knokke F. C.
Knapen — Reeks A 
F. C. Brugge —  V. G. Oostende 
S. V. Blankenb. —  D. C. Blankenb.
A. S. Oostende —  Knokke
Vrienden wedstrijd 
A. S. Oostende —  F. C. Roeselare
A. S. OOSTENDE 2 — S. C. MEENEN 2
Het publiek is ta lrijk  opgekomen, w an ­
neer scheidsrechter Herrem ans volgende 
elftallen in lijn  stelt :
A. S. O O STENDE : Calem yn ; Vande- 
weghe en Depauw  Fr. ; Aspeslagh, De­
pauw  C. en Deschacht ; Vandierendonck, 
Dejonghe, Deweerdt, Leenaers en Depoo- 
ter.
S. C. M EE N E N  : Lom m aert ; Holvoet 
en Sam yn ; Langedock, Valcke en Dene- 
ckere ; Dellaert, Bataille, Gezelle, Del- 
haye en Marysse.
Oostende wint den opgooi, w aaraan  
echter weinig of geen voordeel aan ver­
bonden is. Meenen is dadelijk de aanval­
lende partij en doet een paar pogingen  
die het doel van een niet missen ; inder­
daad  kan Calem yn op het nippertje twee. 
m aal naeenvolgens den bal in hoekschop 
redden. Stilaan brengen de « rood-groe- 
nen » de partij in evenwicht en aan de 
10de m inuut kan Deweerdt door de 
Meenensche verdediging breken en on­
houdbaar den stand openen. Aangem oe- 
digd door dit doelpunt, neemt Oostende 
de teugels in handen en de kooi van  
M eenen wordt bijna gedurig bestookt. 
A an  de 24ste m inuut net Deweerdt een 
tweede doelpunt. D it laatste schijnt de 
bezoekers te doen ontwaken, w ant het 
spel vervolgt evenwichtig. Deneckere 
wordt geraakt, w aarna  Delhaye het ach­
terstel zijner ploeg kan verminderen. Aan  
de rust leiden de localen bijgevolg met 
1— 2.
N a  het hernem en speelt Meenen niet 
tien m an verder, daar Deneckere n?et 
meer zal opkomen. Oostende leidt op­
nieuw de eerste aanvallen en Lom m aert 
krijgt gelegenheid zich te onderschei­
den. Meenen bepaalt zich tot gevaarlijke, 
vlugge aanvallen die de locale suppor­
ters meer dan eens klppenvleesch bezor­
gen. A an  de 19de minuut breekt Del­
haye door de verdediging van Oostende 
en doelt den gelijkm aker. Het overige der 
ontmoeting is boeiend, daar beide ploe­
gen zich bijzonder inspannen om het 
winnende doelpunt te kunnen netten. 
Oostende is doorgaans de meerdere, 
m aar de tegenstrevers verdedigen zich 
moedig en van  een anderen kant on­
derscheidt Lom m aert zich in ’t bijzon­
der. De localen zullen er niet in slagen  
de overwinning a f te dwingen en de in­
zet wordt broederlijk gedeeld.
Beschouwingen
Tusschen beide ploegen is het een vlot­
te en aantrekkelijke partij geweest, die 
op een gelijk spel eindigde. Voor Meenen  
is deze uitslag vooral kenschetsend, daar 
men niet uit het oog m ag verliezen dat 
de bezoekers gedurende de hervatting
m e t  s i e c n t s  t i e n  m a n  i n  l i j n  s t o n d e n ,  j 
i M i e t t e g e i i s t a a n a e  a e z e n  h a n u i K a p  n e o o e n  ■ 
i i j  i i c c i  l u o c U i g  v e r u e a i g ü  e n  v o o i a i  j
o p  n e t  e i n u e  w a s  j - iO l i l i i i a e i  t, u c  K e e p e r  I 
u c i  <,<; z.Vvcu.'0- g e i e n  » , u c  u c i u  v a i i  ü e  p a i -  
Ui.j. x i i j  x e a u e  v e i s e n e i u e n e  g e m a a k t e  
u u c i p  u n t e n  e n  g e w i s  i s  n e t  a a n  h e m  
oe u a r i K e n ,  a a t  e e n  ü e r  p u n t j e s  a e  r e i s  
n a a r  u e  g r e n s s t r e ç K  o n a e r n a m .
uosteriue n e c i t  zien mets te verwijten, 
w9,11t ae iücaiea speeiaen een puiKen 
weastnjü, w aaiu ij net geiuK eentcr niet 
ai tij u langs nun zijue was. Zioo neooen  
wij oijv. .Leenaers een aneta i zekere 
uocipunten zien veriajKen, terw ijl ook 
ocnobtcii üer andere voorspelers een oe- 
lot vereneuuen. De nieuwe opstelling 
aer .pioeg is waarscnijnnjK  voor verbete­
ring vatoaar, m aar ait iaat m et weg aat  
wij gerust mogen verKiaren aat ane spe- 
leib nun uest neooen gedaan. Terw ijl 
ivieenen aiaus op ae tweeae p iaats in  ae 
langscniKKing uiijit, w orat A. ö. welis­
waar vooroijgerena aoor ’t V. G. en 
rLortrijK öport, m aar van een anderen  
Kant neooen onze staasgenooten Ciuo 
Brugge bij ae lurven gevat.
üonaag speelt A. S. een vriendenont- 
moeting tegen het goede elftal van F. 
ü. Roeselare. Aanvang om 14 uur öp het 
staaion van 't Aioertpark.
i.K. RüESELARE 1 — V. G. OOSTENDE 3
Op een terrein in goeden staat roept 
scneiasrechter Decaiuwè om 14 uur vol- 
genae ploegen in ’t vela :
S. K. K U ü ö EIjARE  : Teuninck ; Van  
liecke en Debois ; Vernimmen, Debacker 
en Vermote ; Décru, Dubois, Vannieu- 
wenoorgn, Van  Steenkiste n  Cottyn.
V. G. O O STENDE : H uw art ; Vanden- 
oerghe en Crekillie ; Mycke E., Zwaen- 
poei en Mechele ; Gosselin, Delporte, 
tfandenbussche, Mycke P. en Hubrechsen.
’t V. G. w int de toss en valt seffens 
geweldig aan, zoodat de verdediging van  
lioseeiare handen en voeten moet roe­
ren om het gevaar te kunnen keeren. Op 
aarzeling van Van  Hecke, w il deze laatste  
den bal aan Teuninck geven ; de doel­
wachter van Roeselare mist echter zoo­
dat ’t V. G. na 7 m inuten spel zijn eer­
ste doelpunt telt. Roeselare is niet ont­
moedigd en valt duchtig aan, m aar de 
Oostendenaars verplaatsen het spel en 
aan ae 12de minuut, op prachtige rush  
van Gosselin, teekent déze speler een 
schitterend doelpunt aan. De kustm an- 
nen blijven de bovenhand behouden en 
de achterhoede der Sport K ringers is 
druk in de weer. Verder volgt het spel 
meer verdeeld. Op algemeenen aanval 
van Roeselare, zet Dubois gepast voor 
aan Vannieuwenborgh wiens afzenden  
Huwaert geen schijn  van  kans laat.
Oostende nestelt zich opnieuw in het 
vij andelijk kam p en op hoekschop wordt 
een derde doelpunt geboren. M et 1— 3 
ten voordeele der «ro o d -g e le n » breekt 
de rust aan.
De tweede speelhelft ziet Roeselare 
meestal ten aanval, m aar Oostende’s 
achterhoede staat flink h aa r stuk en 
verijdelt alle pogingen der localen. Hoe 
dezen zich ook inspannen, niets zal ba­
ten. Op het einde zullen de thuisspelers 
zelfs een strafschop missen, zoodat de 
rustcijfers niet meer gew ijzigd worden  
en ’t V. G. met 1—3 de zege behaalt.
Beschouwingen
Heel veel had  deze partij niet om het 
lijf. De localen hoopten er sterk op hun  
voorgaande zegepraal te Knokke te kun­
nen hernieuwen, m aar zij hadden zon­
der den w aard  gerekend, ’t is te zeggen  
zonder de flinke huidige form e van de 
V. G.-spelers die beslist fel op dreef zijn. 
Beide partijen  hadden een speelhelft in 
hun voordeel, zoodat de partij misschien  
beter op een puntenverdeeling w are ge- 
eindigd. Nochtans moeten w ij eerlijk be­
kennen dat Oostende lichtjes de over­
w inning verdiend heeft. De m annen van  
Vandenberghe speelden zuiver en fa i r , . 
w at jam m er genoeg van Roeselare niet ! 
kan worden gezegd. De thuisspelers b e - ! 
zondigden zich m eerm aals aan  ruw  spel ; 
en scheidsrechter Decaluwé greep na de I 
rust niet krachtdadig genoeg in. Gansch  j 
de Oostendsche ploeg verdient vermeld \ 
te worden, w ant alle spelers hebben vu- 
rig voor de overwinning gestreden die ‘ 
dan ook hun deel geworden is. Deze i 
nieuwe zege der Arm enonville-boys laat ' 
hen toe zich reeds op de derde p laats te ! 
hijschen en het zou ons niet verwonde- ■ 
ren, moesten ze het nog niet verder ) 
brengen. De jongste overwinning bij S. 
K. Roeselare is een k laar bew ijs dat de ? 
V. G .-jongens met de beste voornemens 
bezield zijn. j
j m atch door op het terrein van X-Sport. 
j Te 14 uur stelt de «  eerste piet »  Em m e­
ry, de sympatnieke Oostendsche scheids- 
; recnter, de volgende pioegen in lijn  : 
j 3e L IN IE  : HauteKiete (ü iankenberge) ; 
j Van Coiilie (Roeselare) en Dierickx (R. 
! C. G ent) ; Claeys (M eulebeke). Debooüt 
i (A. S. O .) en Benoot (W akken ) ; Van  
Houcke (V. G. O .), Soyez (C. S. B rugge ), 
Devos (F. C. Roeselare), Spitaeis (Eek- 
ioo) en Desmidt (K n okk e ).
4e L IN IE  : Remmery ; Hersens (F. C. 
B rugge) en Debaere ; Stoens (K nokke), 
Casteieyn (Harelbeke en W arn ier  
(B rugge ) ; Bouchier (Eekloo), De Rycker 
(Eekioo), Levy, De Meester (F. C. B rug­
ge) en De Ryckere.
Het 4e loopt hard  van stapel en gaat  
aanstonds tot den stormloop over ',an  
de versterkingen van het 3e. De Meester 
en De Ryckere m aken beurtelings dank­
baar gebruik van een aarzeling der 
schildwachten om te doelen, zoodat het 
4e leidt met 0— 2, dit aan de 8e minuut. 
Het 3e reageert, m aar zonder resultaat. 
Tevergeefs m itrailleeren de voorwaart- 
sen het vijandige fort, m aar er zal moe­
ten gewacht worden tot de 44e minuut, 
vooraleer Spitaeis den achterstand kan  
verminderen.
N a  de rust toont het 3e zich de meer­
dere en zal nog drie m aal doelen.
Beschouwingen
N a  de ontmoeting werd er gezegd : «de 
arm en hebben gewonnen tegen de r ij­
ken »  of de « slunsepieten » hebben ge­
wonnen. Iem and die de m atch heeft ge­
zien, zal aanstonds zin vatten van deze 
woordspelingen. Inderdaad, daar w aar  
het 4e schoone en gelijke equipementen  
vertoonde, w as het 3e eigenlijk gemobi­
liseerd : bruine, rood-witte, paarse, enz. 
truien en dito kousen, terw ijl er zelfs 
met lange broek speelden. De orde op het 
plein zou beter dienen verzekerd : op 
vele plaatsen stonden de toeschouwers 
tot 8 meter op het terrein en waren  al­
dus een hinder voor den goeden gang  
van het spel.
NEDERLAND-BELGIE
De sportliefhebbers zullen ongetwijfeld  
met voldoening vernemen dat Gust De 
M uynck op Zondag 10 December, van  
13.30 tot 14.25 uur en van 14.40 tot 15.25 
uur, voor de micro van het N.I.R., een 
ooggetuige verslag geeft van den interna­
tionalen voetbalwedstrijd Nederland- 
België, welke te Rotterdam  gespeeld 
wordt.
Onnoodig h ieraan toe te voegen dat, 
gezien den huidigen Europeeschen toe­
stand, de internationale wedstrijden eer­
der schaars zullen zijn, en deze zoo po­
pulaire ontmoeting ditm aal op een nog  
grootere belangstelling dan andere ja ­
ren zal mogen rekenen.
PROVINCIAAL COMITEIT VAN 
WEST-VLAANDEREN
Proces-verbaal der zitting te Brugge 
op 25 November 1939
Al de leden zijn aanwezig, uitgenomen  
h. W elvaert (verontsch.). H. C laeys Ed­
mond van het P. S. C. woont de zitting 
bij.
H. Fol Jos., voorzitter, leidt de verga­
dering.
Proces-verbaal zitting 4 Novem ber 1939 
goedgekeurd.
Verslag Adijns, match Hoogere Afdee­
ling A. S. Oostende—V. G. Oostende, van 
12-11-1939.
Beslissing :
; W orden met 14 dagen schorsing ge-
' straft :
Vandenbroucke M arcel (A .S.O .) voor 
I brutaal spel en W ets M arcel (A.S.O.) 
j voor kritiek beslissing scheidsrechter en 
I onrechtstreeksche oorzaak van het stop­
zetten der match. W ets m ag het am bt 
van kapitein of onderkapitein niet meer 
waarnem en.
Vandenbroucke Julien (A .S.O .) wordt 
geschorst voor één Zondag en m ag het 
am bt van onderkapitein niet meer w aa r­
nemen.
Aspeslagh A lbert (A .S.O .) krijgt een 
strenge verm aning voor onsportief ge­
drag.
Een blaam  wordt gegeven aan gansch  
het elfta l van A. S. O. om reden van be­
dreiging het veld te willen verlaten.
De m atch is gewonnen door V. G. Oos­
tende ; de stand 3— 5 wordt gebracht op 
0— 5.
Verm aning aan speler De Buyser Ro- 
geweest is in p laats van Depauw, zal hij 
moeten verschijnen op eerstkomende 
zitting.
Verslag Adijns, match Hoogere Afdee­
ling S. K. Roeselare— C. S. Brugge van 
5-11-1939.
Speler Ballegeer A lfons (C. S. B rugge) 
wordt voor één m aand geschorst (m oed­
w illige stam p aan tegenstrever).
Verslag Franken, match Hoogere A f­
deeling C. S. Brugge— F. C. Brugge van 
12-11-1939.
Verm aning aan speler De Buyser Ro­
bert (C. S. B rugge) voor brutaal optre­
den.
Verslag Vandenberghe, match Lagere 
Afdeeling Veurne — F. C. Torhout van 
12-11-1939.
Speler C laerhout M arcel, (S. V. Veur­
ne) wordt voor één m aand geschorst 
(bedreiging scheidsrechter).
Verslag Roffiaen, match Knapenaf- 
deeling Knokke— V. G. Oostende van 12- 
11-1939.
Speler Koning Robert (F. C. Knokke) 
wordt voor één m aand —  verm inderd op 
15 dagen (kn aap ) —  geschorst (v rijw il­
lige schop aan  tegenstrever).
Match Knapenafdeeling V. G. Oosten­
de— D. C. Blankenberge van 15-10-1939.
V. G. Oostende betaalt de reiskosten 
van D aring (11 biljetten w.e.) bij toe­
passing van art. 94b.
Brief D. C. Blankenberge nopens spe­
ler Vanderhaegen.
In  acht nemende dat speler Vander­
haegen niet is opgeroepen geweest door 
zijn club, stelt het P.C. voor aan het 




5 fr. aan volgende spelers en clubs 
(Scholieren) :
5-11-1939 : Droogenbrood Cyriel, V. G. 
Oostende ; M aes André (W aregem  Sp.).
Zwemmen
Zondag 11. had  te Brugge een zwem­
feest plaats, tijdens hetwelk onze Oos­
tendsche zwemsters zich weeral onder­
scheiden hebben.
Hieronder volgen de bijzonderste uit­
slagen :
100 m. schoolslag dames (voorgift) :
1. YV . Vandekerckhove (O. S. C .), in 
1 min. 24 sec. 4/5.
100 m. vrije slag dames (voorgift) :
1. F. CAR O EN  (O. S. C .), in 1 min. 10 
sec. ; 3. Gould  (O. S. C .), 1 min. 30 sec.
De Oostendsche
Rolschaatssport
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
«RA YG U Y  HOU SE», 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
; Q
I Diesel-Deutz Scheepsmotoren ♦
❖
o
MET ONZE JONGENS TE VELDE j
3e LINIE 4 —  4e LINIE 2
Zondag 11. 2 Decem ber ging er, na een i 
p aar weken rust, opnieuw een voetbal-
«
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B i j  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
VALCKE GEBR., N. V . ,  COSTENDE 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Het is ruim  één jaa r  geleden dat de h. 
Jonckneere oscar een roiscnaatsbaan, in 
het Sportpaieis, Rogierlaan 42, te Oos- 
tenae geopend neeit.
Tengevolge van ae groote belangstel­
ling welke net Oostenusch publiek voor 
dit aangenam e dpoit KOesterüe, werd  
onder de beoefenaars besloten een club 
te stichten, onder den naam  van: Ostend 
öKater en Rink Hockey Club.
ueze ciuo had voor doel kunstschaat­
sers op te leiden en tevens een Hockey-  
ploeg op rolschaatsen samen te stellen, 
ten einde aan tornooien en kam pioen- 
acnappen deei te nemen.
Tot heden toe werd dit doel ru im ­
schoots bereikt, daar tegenwoordig Oos­
tende kunstschaatsers en hockeyspelers 
oezit, aie met de beste van België kun­
nen wedijveren.
vVat onze Oostendsche kunstschaat­
sers betreft, daarover kunnen w ij w er- 
Keiijk fier zijn, en tengevolge dienen de 
volgende leden vermeld te worden:
Mej. H ilda Jonckheere, Mevr. Bree- 
meersch M arguerite, Mej. Yolande Hille- 
geer, en M ej. Elise Vandenbouhede, deze 
laatste twee deden zich bijzonder op­
merken tijdens hun koppelrit van den 25 
Novem ber 1.1.
De volgende leden dienen bijzonder 
vermeld te worden tengevolge van hun  
jeudigen ouderdom en van  hun bijzon­
dere aanleg:
M. W illy Jonckheere, een echte v ir­
tuoos en slechts 12 ja a r  oud. Mej. Edith  
Vercarre, 7 ja a r  oud, en uitzonderlijk  
de mascotte van  onze club nam elijk  het 
dochtertje van onzen ouden Oostend- 
schen wielercrack M ej. V iviane Vanslem - 
brouck die slechts 4 ja a r  oud is en reeds 
buitengewoon gtfed optreedt.
Om tot onze hockeyspelers over te gaan  
dient er vermeld te worden, dat ze reeds 
onder de vooraanstaande ploegen der 
beide V laanderens kunnen geranschikt 
worden.
De uitslag van een der laatste m atchen  
stevigt m ijn  bewering, daar onze eerste 
ploeg Zaterdag 25 Novem ber laatstleden  
de Stadium  Club van Brugge, kampioen  
der beide V laanderen versloeg, met de 
beduidende cijfers van 5-1.
Voor het oogenblik bezit Oostende : 2 
senioresploegen, 2 scholierenploegen, I 
kadettenploeg en 1 damenploeg.
D aar het rolschaatssport een aange­
naam  sport is, en op gebied van licha­
m elijke opvoeding aan  te bevelen valt, 
zien wij wekelijks ons aantal leden aan ­
groeien, en dank ik tevens het Oos- 
tendsch publiek voor de belangstelling  
welke zij tot heden voor onze galafees­
ten betoond heeft.
Voor de aansluiting van  nieuwe leden, 
gelieve men zich te venden bij den heer 
Jonckheere Oscar, uitbater van  de S k a ­
ting, die de belangstellende zal aan slu i­
ten voor het bedrag van 25 frank  psr 
jaar.
Er dient insgelijks aan  onze geachte 
leden en publiek bekend gem aakt te w or­
den dat vana f heden al de noodige schik­
kingen en inlichtingen betreffende de 
Oostendsche Rolschaatsbeweging zullen 
bekend gem aakt worden in «H et V issche­
rijb lad ».
Een echte Supporter
OVERZICHT DER ROLSCHAATS- 
FEESTEN VAN 25 EN 26 NOVEMBER
I
Zaterdag 25 Novem ber richtte de C h a ­
m onix Skating, Rogierlaan, een gezei- 
ligen feestavond in dat, alhoewel tegen­
gewerkt door het slecht weder, toch nog  
een levendige b ijva l vanwege het pu ­
bliek m ocht genieten. W ij werden er 
vergast op enkele schoone nummers door 
de clubleden uitgevoerd, waartusschen  
zich bijzonder onderscheidden de jonge 
ju ffe r en heer H ilda en W illy Jonckhee­
re. Benevens het jongste schaatsertje 
van België Mej. V iviane Vanslem brouck  
in solo, M  Breemeersch eveneens in so­
lo, M ej. Elise Vandebouhede en Yolande  
Hillegeer in koppelrit, Mej. Edith Ver­
carre en de jonge heer W illy  Jonckhee­
re in koppelrit, alsmede andere dansen  
uitgevoerd door de leden der club. Het 
w as streelend voor het oog die kunst­
schaatsers in hun verschillende fan ta ­
sieën die ons moeten doen gelooven dat 
er in Oostende w aarlijk  goede kunste­
naars schuilen op het gebied van rol­
schaatsen.
Tot slot kregen we nog een hockey- 
m atch tusschen O.R.H.C. en Brugge. Een 
echte propagandam atch gewonnen door
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
Oostende met 5— 1 en w aar „de gansche 
Oostendsche ploeg te loven was met in 
het bijzonder keeper Brouxon.
Zondag 26 November, bij gebrek aan  
voetbal of ander sport en door het slech­
te weder gedwongen binnen te blijven  
keerden we terug naar de Chamonix, 
waar er zoo m aar eventjes drie m at­
chen te spelen vielen. R.O.H.C. B lanken­
berge (scholieren) voor den beker«Bras- 
serie Un ie» gewonnen door Oostende met 
15— 0 (alle com m entaar overbodig). —  
Volgde met korte tusschenpoozen eene 
m atch voor dames O .R.H .C.-B lanken­
berge voor den beker geschonken door 
Mevr. Terneu,wedstrijd die heel schoon 
begon m aar ongelukkiglijk gekenmerkt 
werd door een spijtig incident veroor­
zaakt door uitvallen van een speelster 
die den bal in het aangezicht trof 
en aanstonds uit het strijdperk ver­
dween, m atch die tenslotte met een 
2— 0 Blankenbergsche overwinning ein­
digde.
Tot slot als num m er 3 : m atch ploeg B  
Oostende tegen ploeg A  Blankenberge. 
Deze match verloor al zijn aantrekke­
lijkheid door het al te persoonlijk optre­
den van sommige spelers die het zoover 
dreven hun medespeler den bal te komen 
betwisten voor de goal van B lankenber­
ge, iets w aarvan  de tegenstrever han­
dig profiteerde om in de vlucht een paar 
doelen op zijn actief te nem en en de 
wedstrijd te w innen met 5— 3. Deze ploeg 
is ons een revanche schuldig. Mïlo.
\ Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59




Het ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg deelt volgend bericht mede dat 
op de werkloozen die onder de wapens ge­
roepen zijn, betrekking heeft.
A. — Werkloozen bij een werkloozenkas 
of een mutualiteitsvereeniging voor
lijfrente aangesloten 
De werkloozerikassen en de mutuali- 
teitsvereenigingen voor lijfrente die ten 
voordeele van thans onder de wapens ge- 
rqepen werkloozen m aandelijksche af- 
houdingen verrichtten, zullen er voor 
zorgen de stortingskaarten van de bij 
hun instelling aangesloten werkloozen, 
in regel te houden en er m aandelijks in 
het vak w aarin  het zegel norm aal zou 
dienen geplakt, de verm elding « gemobi­
liseerd » te schrijven, en tevens, indien 
het m ogelijk is, de hoedanigheid van 
den verplicht-verzekerde bij het leger : 
«  soldaat », «  onderofficier », «  officier ».
B. —  Werkloozen die zelf voor de over­
making hunner stortingskaart aan de
Lijfrentekas zorgen 
De werkloozen, thans onder de wapens 
geroepen, die voorheen de m aandelijk­
sche m inimum storting van 5 fr. recht­
streeks bij de Lijrentekas verrichtten, 
worden er toe uitgenoodigd hun stor­
tingskaart in regel te houden en m aande­
lijks in het vak w aarin  het zegel norm aal 
zou dienen geplakt, de verm elding «  ge­
mobiliseerd » te schrijven, en tevens de 
hoedanigheid bij het leger te vermelden : 
«  Soldaat », «  onderofficier », «  officier ».
B ij voorkomend geval zal een familie­
lid er voor zorgen dat vermelde form ali­
teiten worden nagekomen.
Een speciale oproep wordt, anderzijds, 
de onder de wapens geroepen verplicht 
verzekerden toegestuurd opdat zij, zoo 
geregeld mogelijk, zouden doorgaan met 
hun m aandelijksche storting bij de L ijf­
rentekas te verrichten.
«#.AuPara«#»iiideii!akeri
G. M A D E L E Ï N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN b i
CH. DESMIDT-SLEYTER
op aanvraag naar
TELEFOON 73740 ST- FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE
M ENGELW ERK 77
G rietje van den
V is s c h e r
door A . HANS
Hij stak den brief in den zak en w an ­
delde het duin in. H ij scheen zeer kalm, 
m aar zijn hart bonsde. Een brief ! En 
na h aa r vlucht uit Reigersdam m e had  
hij niet meer van Grietje - gehoord en 
met niem and nog een woord over haar  
gesproken.
Nu  stond W illem  op een eenzame 
p laats ; hij zette zich in  een panne neer 
en bekeek den brief. Angst greep hem  
aan. Het adres was van een vreemde 
hand, niet met G rietje ’s schrift.
Angstig opende hij den omslag. Hij 
keek n aa r de onderteekening : «  Dries 
Jaspers ». W ie  w as dat ? De naam  leek 
hem zoo vreemd.
V lug overliep hij het kreupel, gebrek­
kig geschrift.
W illem  Goedhart,
Die u schrijft is Dries Jaspers en ik 
ben knecht geweest op de « Gouden  
Schoof »  en dan trok ik n aa r Am erika  
en hier kwam  ik op den trein Grietje  
H agens en David Gelders tegen. Ze zijn  
nog niet getrouwd, om dat Grietje een 
treffe lijk  meisje is en geen papieren had
voor een huwelijk en ze niet w il trou­
wen op een rare m anier. Het moet wet­
tig zijn, in eer en deugd, en daarom  
heeft ze n aa r den pastoor van Reigers­
damme om een getuigschrift geschreven  
en dat weet ge misschien al. David zou 
zooveel spel niet m aken en trouwen voor 
een Morm oonschen paster of zoo iets, 
w ant ge moet weten dat hij bij dat aa r­
dig volk gevallen is, w aa r ze twee, drie 
en nog meer vrouwen mogen hebben en 
d aar w il G rietje niet van weten. M aar  
ik zou eerst moeten zeggen, dat ik met 
David en Grietje meegereisd ben, bijna  
tot het einde der wereld, Iowa, een stad  
en geen stad, iets dat ze aan het bouwen  
zijn. En van hier zouden Grietje en D a ­
vid met de Morm onen meetrekken, naar  
een streek die ze U tah  noemen, m aar  
w aarvan  ik niets weet als dat de M or­
monen er baas zijn. D avid  en Grietje  
woonden in een kamp, m aar geheel a f­
zonderlijk, David bij de m annen en 
Grietje bij de vrouwen, en dat is zoo te 
New  York dezen w inter ook geweest, al 
zou David wel over den bezemstok willen  
trouwen, m aar Grietje w il daar niet van  
hooren. Ze zegt dat David  bij zijn ge­
loof moet blijven en n aa r geen M orm o­
nen moest luisteren. David is een deug­
niet en pakte een ander lief, m aar hij 
zou toch ook gaarne met G rietje voort­
gedaan  hebben, m aar zij heeft den trein  
genomen en David  met zijn Engelsche 
laten zitten. W a t Grietje gaat doen, 
weet ik niet. Ze is eergisteren naa r New  
York  gereisd en ze had  me gezegd, dat 
ze weer n aa r België zou oversteken, om  
ergens haa r kost te verdienen. David  
zou h aa r misschien wel achterna ge­
gaan  zijn, m aar hij mocht niet van  de 
Mormonen en de lafbek luistert n aa r  
hen en bijzonderlijk n aa r een overste, 
die zijn oogen n aa r boven kan draaien  
nog feller dan de grootste dibbe van  
Reigersdam m e.
Ik, D ries Jaspers, schrijf u nu om 
u te zeggen, dat Grietje Hagens altijd  
treffe lijk  is gebleven en daarom  van  
D avid  Gelders w eggegaan  is, en zij weet 
niet, dat ik dezen brief aaneendraai, 
w aarb ij ik erg zit te zweeten, w ant ik 
houd niet veel de pen in de hand. En ze 
m ogen te Reigersdam m e Grietje H a­
gens niet beklappen, w ant dat verdient 
het b raa f meisje niet en ze is daarvoor 
veel te treffelijk. Ze wilde alleen trou­
wen in een katholieke kerk. Ze is nog 
zoo deugdzaam  als toen ze bij h aa r va­
der woonde en David  verdiende met 
zijn Engelsche heks ongelukkig te w or­
den, en ik wenschte, dat hij later veel 
slagen van  h aa r zou krijgen, w ant dat 
verdient hij.
Ik  moet u nog zeggen, dat hij van ­
d aag m e i die Engelsche getrouwd is, 
twee dagen nadat Grietje vertrokken 
was, en ik kan dat niet verstaan van  
hem, w ant hij was vroeger een brave 
jongen, die altijd  partij trok voor de 
kleine menschen gelijk wij, en de M or­
monen hebben zijn kop zot gemaakt, en 
die Engelsche heeft tooveresoogen, m aar  
ik heb David gezegd, dat hij Adam  de 
overste, een stam p onder zijn broek  
moest geven en dat het een schande 
was gelijk hij tegen Grietje deed.
Het is nu anders geloopen en ze mo­
gen Grietje niet beklappen, w ant bij de 
zaligheid van m ijn ziel zeg ik u, dat zij
treffe lijk  is gebleven en niets van dezen 
brief afweet, en ze voorzeker niet naar  
Reigersdam m e zal terugkeeren en toch 
moet ge alles weten. David  zit nu aan  
een Engelsche vast en ik wensch hem  
j toe, dat ze een feeks is en de Morm onen  
i hem  duivelen zooveel ze kunnen, w ant  
hij peinst dat er in U tah  een hofstede 
voor hem gereed staat, m aar hij kan  
; aardig op zijn neus staan zien. In  p laats  
! van voor G rietje te zorgen, heeft hij 
een soort van rolwagens gem aakt, w aa r­
mede ze moeten reizen.
Zoo, W illem  Goedhart, ik peins dat ik 
m ijn plicht heb gedaan door u dezen 
langen brief te schrijven, en ge weet nu 
de zuivere w aarheid, en ge moogt van  
mij aan Gelders zeggen, dat de zoon al 
zoo dw aas is als de vader zelf, m aar  
met de vrouw van de «  Gouden Schoof »  
heb ik medelijden, w ant zij was toch 
braaf.
Ik  groet u van verre uit Iowa, en ik zal 
hier m ijn kost wel vinden, al moogt ge 
ginder zeggen, dat ze aan de landver­
huizers veel vorte beloften doen, m aar  
met David Gelders ga  ik niet mee ge­
lijk  ik eerst gemeend had, w ant hij is 
een la faard  en hij heeft geen wil.
Saluut.
Dries Jaspers.
W illem  Goedhart stak den brief in 
zijn zak. Plots laaide blijde hoop op. 
Grietje zou misschien terugkeeren ; ze 
w as niet met David getrouwd en had zich 
treffe lijk  en deugdzaam  gedragen. De 
oude boodschap van zijn moeder bleek 
nog altijd  waar.
H ij dacht aan David.
—  De schurk ! zei h ij verachtelijk.
Moest hij daarvoor m ijn  geluk breken ! 
G rietje  meelokken en ze nu in djpn 
steek laten, om dat ze een behoorlijk hu­
welijk  eischt !
In  zijn eerlijk gemoed kon David zulk 
een gedrag niet begrijpen. Hij bleef in 
de panne nog zitten. Pas tegen den m id­
dag zou het w ater hoog genoeg in de 
haven staan om uit te varen. H ij had  
al die m aanden om Grietje getreurd. De 
liefde wilde niet sterven. De wonde in 
zijn hart bleef bloeden. W illem  w as een 
zw ijgzaam  m an geworden. Aan  w a l ging  
hij niet anders uit dan voor zijn zaken. 
En nu kon G rietje terugkeeren, deugd­
zaam, zooals ze vertrokken was.
M aar schreef Dries Jaspers de w aa r­
heid ? De tw ijfe l kwam  op. Dries be­
weerde, dat Grietje om een getuigschrift 
n aar den pastoor had  geschreven. Dat 
kon onderzocht worden. W illem  Goed­
hart weifelde niet lang. H ij begaf zich 
haastig n aa r de pastorij. De oude gees­
telijke zat in zijn hof.
—  G a  m aar door, zei de dienstbode.
W illem  stapte in den lommerrijken
tuin.
—  Wel, wie daar is ! riep de pastoor 
op hartelijken toon uit. Goeden m or­
gen, W illem . Zit neer, jongen !
—  Ik  zou u willen spreken.
—  Wel, begin m aar. H ier kan niem and  
ons hooren.
—  Is het w aar dat Grietje H agens u 
een getuigschrift) heeft gevraagd, om  
in Am erika te kunnen trouwen ?
—  Ja... Willem , zeg me heel eerlijk... 
stelt ge nog veel belangen in Grietje ?
—  M ijnheer de pastoor, ik heb ze lief 
en da tverandert niet bij me.
—  U w  openhartig antwoord treft me 
en nu zal ik meer vertellen, m aar het is 
voorloopig onder ons. Ik  heb van morgen 
een brief gekregen van een Nederland- 
schen pater uit New  York, een brief over 
Grietje. Zij is niet getrouwd en van Da­
vid Gelders weg, m aar altijd  treffelijk  
gebleven.
—  Ik  weet het... Lees dit...
En W illem  reikte den pastoor den 
brief van Dries Jaspers over. De geeste­
lijke las dien zeer aandachtig en een 
glans verhelderde zijn gelaat.
—  Onze Vlaam sche jongens zijn toch 
oprecht en braaf. Die eerlijke Dries ! En 
wat hij schrijft, bevestigt hetgeen de 
pater m ij laat weten. Grietje is inder­
daad van Iow a teruggekeerd naa r New  
York, en daar heeft ze zich om hulp ge­
wend tot de kerk, w aarin  ze had willen 
trouwen. W at ze aan den pater verteld 
heeft en deze mij schrijft, komt geheel 
overeen met dezen brief van Dries. D a­
vid is door de Morm onen leelijk op den 
dool gebracht.
—  En G rietje bedriegen.
—  D at is zeer laag  van hem... Zijn  
geest moet heelem aal in de w ar zijn. 
En nu is hij dus met een Engelsche ge­
trouwd en zit hij misschien al in Utah. 
Ik  weet niets van die streken af. Het is 
erg voor zijn moeder. Ze hoopt nog al­
tijd, dat David terugkeert en ze zou 
Grietje gaarne als schoondochter aan­
vaard  hebben. Nu zal alles moeilijker 
worden.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).
